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O edifício da rua do Alcaide nºs 18/20, em Braga, encontra-se numa zona com condicionantes 
arqueológicas, uma vez que se localiza no interior da cidade romana de Bracara Augusta e tem como 
limite norte o traçado da muralha medieval. Essa circunstância justificou a realização de trabalhos 
arqueológicos de sondagens para avaliação dos possíveis impactes da obra sobre eventuais vestígios 
arqueológicos, em conformidade com a legislação em vigor, Lei 107/01, D.R. – Série I-A, N.º 209, de 8 
de Setembro de 2001, Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho e Carta de Condicionantes do PDM de 
Braga em vigor - cf. Ofício n.º S/427/DMUOPSA/2015 (Ref.10983/2015), de 19/06/2015, no qual se 
estabelece a necessidade de realizar trabalhos arqueológicos de acompanhamento da obra. 
Nos termos da condicionante estabelecida, após solicitação do promotor da obra PromoLanhoso 
– Promoção Imobiliária, S.A, foi elaborado pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 
(UAUM) um plano de trabalhos arqueológicos que mereceu parecer favorável por parte da DRCN-DSBC 
(ofício n.º S-2015/373851 (C.S:1032723), DRP-DS/2003/0303/11128/PATA/5230 de 10/07/2015). 
 O relatório dos supracitados trabalhos arqueológicos recolheu parecer favorável por parte da 
DRCN-DSBC (ofício n.º S-2017/436327 (C.S:1202266), DRP-DS/2003/03-03/11128/RTAFINAL/5322 
de 02/08/2017), recomendando-se como medida preventiva acompanhamento arqueológico para a fase 
de execução do projeto, tendo como principais objetivos o estudo e a salvaguarda de eventuais vestígios 
arqueológicos que possam permanecer soterrados. 
Assim, a intervenção arqueológica, devidamente autorizada pela DRCN-DSBC (ofício n.º S-
2017/439193 [C.S:1209969], DRP-DS/2003/03-03/11128/PATA/9119 de 13/09/2017), decorreu 
entre 31 de maio de 2017 e 21 de maio de 2020. A direção científica e técnica dos trabalhos 
arqueológicos foi assegurada pela UAUM, na pessoa do arqueólogo Luís Fontes. A arqueóloga Fernanda 
Magalhães assegurou o enquadramento dos trabalhos de campo e de gabinete, que foram realizados 
por uma equipa de arqueólogos, Luís Silva, Alexandrina Amorim, Sofia Catalão, Lara Fernandes e Diego 
Machado, bolseiros de investigação da UAUM, e o técnico de arqueologia da UAUM, Eurico Machado. 
Todo o equipamento necessário à execução dos trabalhos arqueológicos (topografia, fotografia, 
escavação e registo) foi fornecido pela UAUM. 
 
2 Objetivos e Metodologia 
De acordo com o estabelecido no Plano de Trabalhos Arqueológicos oportunamente aprovado pela 
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fundamentais da intervenção arqueológica foram verificar a possível existência de vestígios arqueológicos 
e, caso confirmada, proceder ao seu registo e avaliar a sua importância e estado de conservação. 
Os trabalhos contemplavam o acompanhamento dos trabalhos de demolição do edificado 
existente, em primeiro lugar, e o desaterro mecânico do solo até à cota necessária para a implantação 
das subestruturas, designadamente três grandes sapatas localizadas nos limites este, norte e oeste 
(sapatas 1, 2 e 3, respetivamente) e das garagens previstas no projeto da Arquitetura, com o intuito de 
se verificar a eventual existência de vestígios arqueológicos no subsolo, procedendo-se ao seu registo e 
avaliação caso fossem reconhecidos. 
Uma vez que os presentes trabalhos foram realizados na sequência de sondagens de diagnóstico 
efetuadas ao longo dos meses de setembro e outubro de 2016, sob o acrónimo BRA15RALC18-20, cujos 
resultados não revelaram níveis com interesse arqueológicos que impedissem o desenvolvimento da obra 
projetada, uma vez que até à cota de afetação do projeto de Arquitetura apenas foram identificados 
poderosos enchimentos e níveis de aterro. Contudo, como o lote intervencionado estava localizado numa 
área de sensibilidade arqueológica, em pleno Centro Histórico de Braga, no interior da cidade romana 
de Bracara Augusta e limitado a norte pelo antigo traçado da muralha medieval bracarense, foi necessário 
realizar o acompanhamento da abertura das valas para a implantação das subestruturas e da cave 
projetadas, cujos resultados são apresentados no presente relatório. 
Neste sentido, todos os trabalhos foram acompanhados presencialmente pela equipa de 
arqueologia, que procedeu ao registo fotográfico de toda a intervenção e à escavação e levantamento 
fotogramétrico dos vestígios com interesse arqueológico que foram reconhecidos. 
Os registos gráficos e fotográficos produzidos no decorrer dos trabalhos arqueológicos encontram-
se depositados na UAUM, tal como acontece com as restantes intervenções arqueológicas em Braga no 
âmbito do Projeto de Arqueologia de Braga e Projeto de Bracara Augusta, reservando-se aos autores 
todos os direitos, nos termos da legislação aplicável, designadamente os consagrados no Decreto-Lei 
nº332/97 e 334/97, de 27 de novembro (que regulamenta os direitos de autores e direitos conexos) e 
a lei 50/2004, de 24 de agosto (que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº2001/29/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio, relativa a direitos de autor e conexos). 
O espólio exumado foi depositado no M.D.D.S., tendo o seu tratamento e acondicionamento 





























3.1 Acompanhamento (Fotos: 1-121; Figuras: 1-13) 
3.1.1 Estratigrafia do Acompanhamento   
 
Os trabalhos de acompanhamento começaram pelo registo do edifício localizado nos nºs 18/20 
da rua do Alcaide, implantado, sensivelmente, com uma orientação NO/SE, possuindo uma planimetria 
retangular. 
Aquando do início dos trabalhos, o edificado, apesar de abandonado, ainda apresentava algumas 
estruturas internas bem conservadas. Desta forma, a equipa de Arqueologia iniciou os trabalhos com o 
registo dos elementos arquitetónicos identificados na habitação, inserindo os dados em fichas próprias 
e armazenando-os nos arquivos da UAUM, cujo registo fotográfico configura parte dos apêndices deste 
relatório. 
O conjunto de elementos arquitetónicos individualizados apresenta uma pequena variedade de 
objetos, dos quais destacamos caleiras (EAs01, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 19, 20, 21, 22) em granito 
picado com secção em “U”, assim como uma pia (EA02), uma ombreira (EA03) fustes (EA08 e 15), 
bases de coluna (EAs14 e 15), elemento de cornija da fachada principal (EA18), embasamento de cunhal 
(EA24) e fragmentos de mós, tanto a parte movente (EA13) como dormente (EAs07 e 12), todos talhados 
com o mesmo material. 
Uma vez iniciados os trabalhos de remoção de terras para a implantação das estruturas do novo 
edificado, designadamente os alicerces dos muros que suportariam o novo edifício, bem como o 
generalizado rebaixamento da cota do terreno para a construção da cave e rampa de acesso à mesma, 
foi possível identificar os níveis de fundação da casa que existia nos nºs 18-20 da rua do Alcaide. O 
registo realizado do perfil do limite sul do lote, sob o atual lajeado do passeio que se desenvolve 
paralelamente a norte do eixo viário, documenta um amplo enchimento que nivelou o terreno para 
assentar o referido pavimento, onde foram abertos dois rasgos (UEs161 e 163) para a implantação de 
tubos de abastecimento de água. 
O enchimento (UE0140) onde o lajeado (UE0141) foi implantado colmatou uma série de outros 
enchimentos que ora nivelaram o terreno (UEs0124, 0130, 0132, 0133, 0134, 0135) ora encerram o 
grande saque (UE0145) de uma estrutura individualizada com a UE0142 constituída por elementos 
graníticos de formas e dimensões irregulares colmatados com uma argamassa à base de areia e saibro 
cuja funcionalidade não foi possível precisar. Entre os enchimentos foram identificados dois níveis cujas 
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deles a coloração castanho escura e a matriz arenoargilosa (UEs0129) e o outro inclusões de 
significativas quantidades de óxidos de ferro que resultam numa camada bastante endurecida (UE0131). 
Na secção mais a este desse perfil, foi realizado um corte (2) na área onde foi projetada a rampa 
de acesso dos carros à garagem projetada, onde foi individualizada parte das infraestruturas de 
saneamento que integrava o sistema de drenagem dos resíduos da antiga habitação. Trata-se, com efeito, 
de três elementos de uma conduta (UE0158) em granito picado com secção em “U” e altura média de 
0,40m, identificado numa extensão sensivelmente de 4m, e ainda uma caixa de saneamento (UE0165) 
em tijolo e cimento. 
Um pouco mais a norte, já na área onde a inclinação da rampa é mais significativa, destacamos 
a identificação de uma vala de dimensões significativas, individualizada na UE0152, com uma 
profundidade registada em cerca de 2,5m, e que integra vários níveis de enchimento, sendo os mais 
antigos formados por areia e limo (UE0151) ou argila (UEs0149 e 0150), e os mais recentes de matriz 
exclusivamente arenosa (UEs0147 e 0148). 
Por sua vez, o registo associado às fundações da parede (UE0115) que limita o lote a oeste, fruto 
de profundas remoções de terra para a abertura da sapata 3, documenta, por um lado, os alicerces 
dessa estrutura (UE0123), o qual integra elementos arquitetónicos graníticos reutilizados, como um 
tambor com 0,42m de altura e 0,60m de diâmetro (EA16) e uma caleira com secção em “U” (EA17), 
por outro, a continuidade dos enchimentos identificados no perfil sul que foram cortados pelo saque 
(UE0144) de uma estrutura que não se preservou mas assentava no enchimento (UE0125) de outro 
saque (UE0139), associado a uma conduta bastante robusta formada por duas paredes em alvenaria 
regular de granítico (UEs0093 e 0094). 
Já o levantamento efetuado na parede que limita o lote a este (UE0157), para a abertura da sapata 
1, permitiu registar os alicerces dessa estrutura (UE0156) e o arranque do muro que encerrava a 
habitação a sul (UE0169), a antiga fachada da casa, aberta à rua do Alcaide. 
Por outro lado, o rebaixamento da cota por todo o terreno para a implantação da cave projetada, 
bem como as três sapatas nos limites este, norte e oeste do lote, resultou na remoção de um grande 
volume de terra, tendo sido verificado, por um lado, a continuidade dos níveis registados na intervenção 
arqueológica realizada em 2016, quando foram abertas três sondagens, bem referenciado na 
equivalência dos aterros UEs0174, 0175 e 0176 às camadas UEs0034, 0022 e 0039, e por outro, o 
reconhecimento de novos contextos. 
De maneira geral, a falta de estruturas por quase toda a área intervencionada revelou-se bastante 
benéfica para a implantação das fundações e da cave, previstas no projeto de Arquitetura. Contudo, a 
identificação de um troço da cloaca romana (UEs0093 e 0106) localizada no limite sul do lote e com 
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implicou alterações de algumas das cotas do novo edificado, sobretudo no que toca à rampa de acesso 
à garagem e ao muro que suportaria a fachada do novo edifício.  
Dado o grande interesse arqueológico e patrimonial dessa conduta, foi realizada uma reunião em 
obra que contou com a presença de todas as partes envolvidas, a saber, o proprietário, a Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, a Unidade de Arqueologia da Câmara Municipal de Braga, a 
Direção Regional de Cultura Norte, tendo como principal resultado a decisão de proceder à proteção e 
musealização dessas ruínas. Nesse sentido, a cloaca foi protegida com um caixa em madeira de modo 
a possibilitar a continuidade dos trabalhos de construção, que se desenvolveram ao longo de 2018, 2019 
e inícios de 2020, tendo a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho prosseguido com os 
trabalhos em dezembro de 2019. 
Nessa fase, foi realizada a escavação integral do interior da cloaca romana e o registo de seus 
paramentos e lastro. De modo geral, as paredes que limitam a conduta a norte (UE0093) e a sul 
(UE0106) apresentam um aparelho em opus vittatum em granito, sendo os blocos colmatados com 
argamassa de coloração amarela à base de saibro, enquanto o lastro (UE0105) é constituído por lajes 
de granito e argamassa do mesmo tipo. 
Por sua vez, os enchimentos identificados no interior da conduta revelam, por um lado, os níveis 
em que a mesma esteve em uso e estão associados a areões que sobrepuseram o lastro (UE0104), bem 
como as camadas de abandono que recobriam toda a área interna da canalização (UE0099, 0102 e 
0103) e a vala de saque da estrutura (enchimento UE0098 e negativo UE0177). 
A intervenção foi dada por terminada quando foi reconhecido o nível de alterite granítica (UE0122) 
por quase toda a extensão do lote, excetuando-se a área da cloaca romana cujo lastro estava implantado 
a uma altitude média de 189,60m. 
Com o avanço dos trabalhos de construção do edifício e implantação das estruturas de 
abastecimento, foi realizado o acompanhamento da abertura das valas para instalação dos tubos da 
AGERE e da EDP, que incidiu numa extensa área desde o posto de transformação (PT) no Largo de 
Santiago até aos nºs 18-20 da rua do Alcaide, passando por um trecho deste eixo viário da cidade. 
Estes trabalhos foram iniciados com a remoção dos paralelos e dos níveis de preparação, 
maioritariamente constituídos por extensos areões, sobre os quais assentou o pavimento da rua do 
Alcaide e do Largo de Santiago. 
Em quase toda a extensão das referidas valas a intervenção foi finalizada, tendo-se atingido a cota 
necessária para a implantação dos tubos, ainda nos enchimentos que elevam e regularizam o pavimento 
atual. Contudo, em dois pontos da vala foram identificadas estruturas romanas que incidiam no trajeto 
projetado para as infraestruturas de abastecimento. Num dos casos foi identificada uma canalização 
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outro vestígio, corresponde a uma sapata em granito colmatado com argamassa amarelada. Em ambos 
os casos os tubos passaram por cima sendo as ruínas protegidas e preservadas in situ. 
 
3.1.2 Espólio do Acompanhamento 
 
O espólio exumado nos trabalhos arqueológicos destaca-se pela grande quantidade de recipientes 
cerâmicos e vítreos, não sendo tão expressivos os objetos metálicos. Porém, apesar da abundância de 
materiais, estes foram recuperados sobretudo dos níveis associados à desafetação da cloaca romana. 
No aterro UE092 foi possível exumar uma significativa quantidade e variedade de recipientes 
cerâmicos, bem como alguns vidros. Apesar de apresentar uma cronologia bastante recente, bem 
assinalada pela presença de fragmentos de cerâmica comum moderna e baixo-medieval, destaca-se a 
presença de materiais produzidos em épocas anteriores, sobretudo romana alto-imperial. Deste conjunto 
destacamos desde recipientes criados nas primeiras décadas de Bracara Augusta, como as cerâmicas 
de tradição indígena, as terrae sigillatae itálicas, tendo sido possível identificar dois bordos com forma 
do tipo Conspectus 12, e as terrae sigillatae gálicas, cujas formas identificadas assinalam pratos Drag. 
15/17 e 18/31. No que toca às demais produções identificadas, assinalamos recipientes que remontam 
a todo o período romano, como as terrae sigillatae hispânica, cerâmicas de engobe vermelho, produções 
comuns romanas e vidros azulados, assim como fragmentos de ânforas provenientes da Bética, tanto da 
região do Guadalquivir como de Cádis, da Lusitânia e da Tarraconense, e ainda produções do período 
tardo antigo, como as cinzentas tardias. 
Com caraterísticas semelhantes temos os materiais provenientes do aterro de obra UE098, o qual 
apresenta cerâmicas cujas produções estão representadas pelas de tradição indígena, comuns romanas, 
comuns pintadas, comuns finas, cinzentas tardias, comuns modernas, no que toca às produções locais, 
enquanto as importações identificadas estão representadas pelas terrae sigillatae gálicas e hispânicas, 
as ânforas da Bética, tanto de Guadalquivir como de Cádis, da Lusitânia, africanas e orientais. 
Em relação aos níveis associados à conduta romana, destacamos a elevada quantidade de 
materiais exumados provenientes de níveis associados à implantação, ao uso e ao abandono da 
estrutura. No nível de derrube da conduta, individualizado na UE099, foram identificados 24 fragmentos 
cerâmicos de cronologia antiga, com produções como a de tradição indígena, terra sigillata gálica, ânfora 
da Lusitânia e Bética de Cádis, cerâmica de engobe vermelho e comum romana, bem como as cinzentas 
tardias e comuns modernas. 
Com inclusões bastante semelhantes temos o enchimento mais recente dentre os que colmataram 
a cloaca, individualizado com a UE0102, mas que varia em relação à camada anteriormente referida na 
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medieval e moderna. Os materiais mais antigos estão representados, por um lado, pelas cerâmicas finas 
de mesa importadas tanto da Gália como da Hispânia, tratando-se de um fragmento de bordo/parede 
de um vaso carenado com a forma Drag 29 em terra sigillata gálica e uma parede de forma 
indeterminada em terra sigillata hispânica, e por outro pelos contentores anfóricos béticos, tanto de Cádis 
como de Guadalquivir, e lusitanos. As produções locais de época romana apresentam uma grande 
variedade, tendo sido identificados fragmentos de recipientes tanto em cerâmica comum romana, 
grosseira e fina, algumas apresentando uma aguada avermelhada sobre a parte externa e outras 
pintadas, bem como os engobes vermelhos bracarenses, sendo um deles uma imitação de um prato 
com a forma Hayes 61, originalmente produzido em terra sigillata do norte da África. Embora diminutos, 
importa destacar a presença de vidros verdes dos séculos IV-V, em um dos exemplares foi possível 
determinar a forma, tratando-se de uma taça com bordo engrossado ao fogo. 
Sob a UE0102 foi identificado um amplo nível de areão, individualizado na UE0103, de onde foi 
exumada uma enorme quantidade de material, cerca de 1100 fragmentos. No que toca à diversidade 
desse material assinalamos a grande variação das produções, que vão desde exemplares bastante 
antigos, como as cerâmicas de tradição indígena e as terrae sigillatae itálicas, gálicas e hispânicas. Por 
outro lado, também foram reconhecidas produções mais recentes, ainda que em baixas quantidades, 
das quais são representativos os 9 fragmentos de cerâmica comum medieval e 15 de moderna. Contudo, 
é necessário destacar a variedade e a qualidade dos objetos encontrados nessa camada. No que toca às 
produções importadas em terra sigillata, dentre aquelas produzidas em Itália não foi possível reconhecer 
nenhuma forma nos dois fragmentos de pé e nos três de parede, enquanto nas manufaturas gálicas, 
ainda que menos representadas, apenas em três fragmentos, foi possível identificar uma forma Drag. 
24/25. Por sua vez, as sigillatas hispânicas, identificadas em 73 objetos, apresentam um leque formal 
bastante significativo, no qual estão figuradas taças Drag. 29, 29/37, 30, 37 (Iª e IIª série), nos 
recipientes alto-imperiais, e Forma 37T nos baixo-imperiais, bem como pratos Drag. 15/17 em TSH e 
Drag. 15/17T em TSHT e tigelas Drag. 24/25 e 27 da segunda metade do século I e Ritt. 8 dos séculos 
III/IV. Também importadas, desta feita com produção em cerâmicas paredes finas, foram reconhecidos 
fragmentos de Mayet XLIV provenientes de Mérida e outros de forma não identificada fabricados em 
Itália. 
Os contentores anfóricos, por sua vez, também afiguram em grande quantidade e variedade. As 
produções hispânicas estão largamente representadas, tendo sido recuperado fragmentos béticos de 
ânforas Haltern 70 de Guadalquivir e de Dressel 7/11 de Cádis, e lusitanos para o transporte de produtos 
piscícolas com forma Dressel 14, assim como fragmentos de pança que não tornaram possível o 
estabelecimento da forma, onde se destaca os exemplares de produções da Tarraconense. Igualmente 
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Por outro lado, no que toca às produções locais, estas estão caraterizadas pela grande diversidade 
de pastas, formas, acabamentos e produções que a cidade experienciou ao longo de todo o período 
romano. Os exemplares mais antigos, com um período de fabrico, que se deu entre 16 a.C. e 50, as 
chamadas cerâmicas de tradição indígena, estão representadas em 42 fragmentos. Também bastante 
representativa é a presença das peças que comumente imitam os recipientes importados, são elas as 
cerâmicas bracarenses, os engobe vermelhos e as cinzentas finas polidas alto-imperiais, com exceção 
apenas de fragmentos de rostra e infundibula de lucernas, um dos quais enquadrado no tipo de volutas 
com a forma Loeschke IV. A nível quantitativo, como é de esperar, as produções comuns destacam-se, 
tendo sido contabilizado mais de quatro centenas de fragmentos do tipo grosseiro e 126 das finas. 
No que se refere às produções do período tardo romano identificadas na UE0103 destacamos 
tanto aquelas com fabrico local, como as cerâmicas de engobe vermelho tardio e as cinzentas tardias, 
como regional, representadas no conjunto de espólio pelas cerâmicas cinzentas de Dume, e ainda as 
importadas, grupo onde estão as já referidas terrae sigillatae hispânicas tardias. 
Se a variedade do espólio cerâmico é significativa, também o é o associado aos produtos vítreos. 
Os objetos identificados apresentam diversas cores e formas, dos quais são destacadas as taças 
caneladas em vidro verde azulado ou azul Isings 3b manufaturados no período Augusto-Trajano, frascos 
ovoides em vidro verde azulado e incolor esverdeado dos finais do século I/século II, assim como diversos 
fragmentos de forma indeterminada, mas que abrangem cronologicamente todo o período romano e 
tardo antigo, bem marcado pela presença de duas paredes de vidro verde amarelado dos séculos IV/V. 
Por fim, no enchimento mais antigo dentre aqueles que se depositaram sobre o lastro da 
canalização, individualizado com a UE0104, apesar de mais reduzido em termos quantidade em 
comparação com a camada anterior, a nível da diversidade dos objetos, formal e cronológica, é bastante 
semelhante. De facto, o arco temporal das produções assinala objetos fabricados desde o período pós-
fundacional, como as cerâmicas de tradição indígena, as paredes finas e as terrae sigillatae alto-
imperiais, até os recipientes comuns de época moderna. Por sua vez, as formas dos recipientes, mau 
grado aqueles cujos fragmentos não permitem o reconhecimento das mesmas, apresenta também uma 
importante diversidade. As terrae sigillatae provenientes das oficinas gálicas e hispânicas estão 
representadas por pratos Drag. 15/17, 18/31 e 36, taças Drag. 29 e tigelas Drag. 24/25. Em relação 
aos fragmentos vítreos foi possível identificar exemplares em vidro verde azulado que correspondem a 
taças caneladas Isings 3b. Outras produções cuja forma não foi possível identificar estão representadas 
por contentores anfóricos gálicos, tarraconenses e béticos, estes tanto de Cádis como de Guadalquivir, 
lucernas de volutas de Mérida, bem como os fabricos locais comuns, tanto grosseiros como finos e 
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Já o enchimento (UE0113) da vala de fundação UE0109) da cloaca, como é comum em níveis 
com essas caraterísticas, apresenta uma quantidade bastante reduzida de espólio associado. Ainda 
assim, foi possível individualizar cinco fragmentos cerâmicos, tratando-se de um bordo em TSH, duas 
paredes em cerâmica comum romana, sendo uma grosseira e outra fina, e as últimas duas referem-se 
a ânforas béticas de Guadalquivir com a forma Haltern 70, sendo um fundo e uma parede com arranque 
de asa. 
Finalmente, as últimas duas camadas que forneceram espólio estão associadas aos enchimentos 
(UEs0117 e 0119) dos saques (UEs0116 e 0118, respetivamente) realizados a canalizações secundárias 
que desaguavam na cloaca romana. Esses níveis forneceram pouquíssimo material. Do primeiro 
enchimento foram exumados quatro fragmentos cerâmicos, sendo três deles em produções comuns, um 
dos quais do tipo fino, e o outro uma parede em cerâmica cinzenta fina polida alto-imperial. Por sua vez, 
o espólio da UE0119 é ainda mais reduzido, constituído por apenas dois objetos, sendo estes uma parede 
em TSH e um fragmento de material de construção de época romana. 
 
3.1.3 Sumário interpretativo do Acompanhamento 
 
Os trabalhos de acompanhamento permitiu salientar o profundo revolvimento destes terrenos, 
certamente associado à implantação do caminho de ronda externo da muralha medieval de Braga. Com 
efeito, com o avançar da decapagem das terras, foi possível identificar em grande parte do lote a 
continuidade das camadas individualizadas nas sondagens realizadas anteriormente. 
Em suma, a generalidade das construções que se encontravam no terreno intervencionado foi 
severamente arrasada para criar uma área non aedificandi que percorreu externamente o perímetro 
amuralhado bracarense, e que depois recebeu poderosos enchimentos para nivelar esses terrenos 
aquando da implantação de habitações que apropriaram a cerca, já sem funcionamento defensivo, como 
podemos observar no Mapa de Braunio (1594). 
Nesse sentido, os vestígios mais recentes que foram identificados e registados ao longo da 
decapagem dizem respeito às infraestruturas, como as de abastecimento e saneamento, do edificado 
existente, assim como restos de estruturas que documentam a existência de reformas na habitação. 
Como exemplos desses níveis temos os alicerces dos muros que delimitam o lote, designadamente a 
este (UE0156) e a oeste (UE0123), um conjunto de condutas tanto atuais, feitas em PVC, como antigas, 
talhadas em granito (UE0158) e uma caixa de saneamento em tijolo (UE0165) que evidenciam parte 
dos processos de transformação que essa habitação sofreu ao longo da contemporaneidade. 
Contudo, no que toca aos enchimentos que nivelaram o terreno para a implantação do edificado 
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2,5m de profundidade e 6m de largura. Tendo-se em consideração esses atributos, bem como a matriz 
das camadas mais antigas que se depositaram no fundo desta vala, caraterizada por uma considerável 
proporção de limo (UE0151) ou argila (UEs0149 e 0150) misturados com areias, admitimos que essa 
estrutura em negativo tenha permanecido aberta por um significativo período de tempo, não se tratando 
de uma mera vala de fundação de alguma estrutura murária não conservada. Na área onde incidiu o 
corte para a implantação do fosso da muralha, todo o edificado existente foi desmantelado, como era de 
se esperar, uma vez que essas estruturas são verdadeiramente fundas o que, geralmente, implica a 
remoção do substrato rochoso para garantir a profundidade necessária à função da vala. O grande 
revolvimento de terras que essa área da cidade sofreu documenta-se também pela presença de 
elementos arquitetónicos nos robustos enchimentos que colmataram o fosso e elevaram a cota do 
terreno para a implantação de habitações em época moderna e contemporânea, dos quais destacamos 
fragmentos de fustes e bases de coluna, os quais certamente figuravam entre os elementos das colunatas 
que conformavam a construção em época romana que ali teria existido. 
Contudo, no limite sul do lote, junto ao passeio que encerra a norte da rua do Alcaide, uma vez 
que se encontrava fora da área do corte que deu origem ao fosso da muralha medieval, foram reunidas 
as condições que possibilitam a preservação de um longo troço, com cerca de 14,50m, da cloaca romana 
que se desenvolvia sob o decumanus maximus da cidade. Trata-se de uma robusta conduta de resíduos 
constituída por duas paredes em alvenaria regular de blocos de granito em opus vittatum e um lastro 
com lajes do mesmo material, os quais definiam um espaço interno com cerca de 0,85m de largura e 
altura de pelo menos 1,10m. Estando o único elemento de cápea identificado deslocado e como foi 
encontrado assente sobre uma parte das paredes da conduta que não preservavam todas as suas fiadas, 
não nos é possível definir a altura exata da cloaca. 
Por sua vez, aquando da abertura das valas para implantação dos tubos de água da AGERE e 
eletricidade da EDP, foi possível identificar três vestígios de estruturas de época romana, os quais foram 
preservados in situ, tendo os tubos passado por cima das mesmas. 
Com efeito, trata-se da parede norte (UE0093) da cloaca, descoberta no interior da casa, de uma 
canalização com inclinação norte-sul que desaguava na referida cloaca e, por fim, uma sapata tardia que 
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4 Síntese Interpretativa 
Os dados provenientes da intervenção arqueológica realizada nos nºs 18-20 da rua do Alcaide, 
documentam a longa ocupação da cidade de Braga e diversos processos construtivos que culminaram 
em diferentes realidades da morfologia urbana bracarense ao longo dos séculos de existência continuada. 
De facto, os níveis mais antigos atestam a ocupação em época romana, cujos vestígios, apesar de 
diminutos, são de grande valor científico e patrimonial. Trata-se de um troço da cloaca que corria sob o 
decumanus maximus. Sabemos que o sistema de drenagem das águas sujas e pluviais da cidade estava 
assente numa complexa e bem estruturada rede de condutas que recolhiam os resíduos do interior dos 
quarteirões e as águas das chuvas que desciam pelos telhados dos edifícios e dos pórticos das vias 
pedonais e transportava-os para canalizações que se dispunham sob os arruamentos sendo responsáveis 
por conduzi-los para fora da cidade (Martins e Ribeiro, 2012). Contudo, o substancial volume de resíduos 
que a cidade produzia, associado aos índices pluviométricos da região e ao alto consumo de água, 
utilizada nos equipamentos balneares públicos e privados espalhados um pouco por toda a cidade, 
tornou necessária a construção de grandes cloacas com capacidade de vazamento que permitia conduzir 
um volume expressivamente maior (Martins et al., 2017). 
Até ao momento apenas havia sido identificado arqueologicamente uma dessas estruturas, aquela 
que se desenvolvia sob o kardo maximus no tramo a norte do forum de Bracara Augusta, tendo sido alvo 
de intervenções aquando das obras realizadas na Casa Grande de Santo António das Travessas/ Ex-
Albergue Distrital e num edifício da rua Frei Caetano Brandão (Lemos e Leite, 2000: 21-22; Teixeira, 
2012). Esta estrutura apresenta paredes e lastro em granito e cerca de 1,40m de altura e 0,85m de 
largura, dimensões bastante semelhantes àquelas registadas na rua do Alcaide. Com efeito, a largura 
média tem exatamente a mesma medida nas duas estruturas, e a altura, uma vez que não a temos 
preservada na cloaca sob o decumanus maximus, apenas fiadas que sobrepostas assinalam até um 
1,10m de profundidade, parece-nos bastante sugestivo que também recolha paralelos com a 
documentada sob o kardo maximus. 
A cronologia da conduta identificada na rua Frei Caetano Brandão aponta para uma fundação que 
ocorreu nos inícios do século I, ainda em época júlio-cláudia, datação que também é apresentada para 
a da rua do Alcaide, em cuja vala de fundação foi possível exumar fragmentos de ânforas Haltern 70. 
Acreditamos, portanto, que a implantação das infraestruturas de saneamento de Bracara Augusta 
ocorreu no âmbito de um grande projeto urbanístico que previu a criação de um sistema de drenagem 
de resíduos bastante eficaz, num momento prévio à ocupação dos lotes habitacionais da cidade, que só 
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Em relação ao abandono desta estrutura, é difícil de precisar. Os enchimentos que colmataram o 
interior, apesar de apresentarem a sobreposição de diversos sedimentos, possuem inclusões de 
materiais cerâmicos e vítreos com cronologias bastante semelhantes, que vão desde o período 
fundacional até à Idade Moderna. Recorrendo à cloaca identificada na rua Frei Caetano Brandão como 
paralelo, esta manteve-se em uso até o ano de 1998 (Lemos e Leite, 2000: 21). Contudo, questionamo-
nos se o facto de ter permanecido no interior da área amuralhada da cidade de Braga em época medieval 
e moderna teria contribuído para a sua preservação, e por outro se a implantação da cerca teria rompido 
com a conduta sob o decumanus maximus em outras áreas da cidade, o que eventualmente teria 
representado o abandono da estrutura. 
Nos séculos IX-X Braga foi cercada a Sul por uma nova muralha, que rasgou a antiga malha 
romana, reduzindo em quase 1/3 a área intramuros da cidade. Apesar de reforçada no decurso dos 
séculos XIV e XV, a cerca viria a perder o seu papel defensivo, sendo os terrenos contíguos 
progressivamente ocupados por habitações, cujos vestígios e reformas compõe os elementos mais 
recentes do registo arqueológico (fundações da habitação atual e condutas em granito, PVC e uma caixa 




Os dados recuperados nos trabalhos de acompanhamento arqueológico referidos ao longo deste 
relatório, permitiram, por um lado, identificar níveis que reportam a utilização deste espaço na época 
moderna/contemporânea, e por outro, na época romana e tardo antigo. 
Assim, e tendo-se assegurado a escavação e registo detalhado das estruturas, foi decidido 
musealizar a cloaca, ficando integrada na área da garagem. 
O projeto de arquitetura desenhado para o novo edifício sofreu algumas modificações, sobretudo 
a nível das sapatas e da área de garagem, devido à identificação de vestígios arqueológicos. 
Tendo em linha de conta que foram realizadas as alterações no projeto e garantida a proteção 
dos vestígios com valor patrimonial, histórico e científico, consideramos não haver impedimentos à 
conclusão da obra projetada. 
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Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Metais
Rua do A lca ide ,  18 -20
Nº inventár io :  0031
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0099
Prego em fe r ro .
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Prego Nº f ragmentos :  1 Mater ia  Pr ima:  Fer ro
Dimensões:
Tratamento:
Nº inventár io :  1110
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0103
Objeto  em meta l .
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Indeterminada Nº f ragmentos :  1
Dimensões:
Tratamento:
Nº inventár io :  1111
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0103

























Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Indeterminada Nº f ragmentos :  1 Mater ia  Pr ima:  Bronze
Dimensões:
Tratamento:
Nº inventár io :  2016.0641
Sondagem:  S .1
UE:  0060
Prego in te i ro
Local ização
Sondagem:  S .1 UE:  0060 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Prego Nº f ragmentos :  1 Mater ia  Pr ima:  Fer ro
Dimensões:
Tratamento:
L impeza:  Seco Conser vação:Benzot r iazo l  3%
Nº inventár io :  2016.0651G
Sondagem:  S .2
UE:  0022
18 escór ias  de  fe r ro
Local ização
Sondagem:  S .2 UE:  0022 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Escór ia Nº  f ragmentos :  18 Mater ia  Pr ima:  Fer ro
Funcao:  Meta lurg ia
Dimensões:
Tratamento:
L impeza:  Seco Conser vação:Benzot r iazo l  3%
Nº inventár io :  2016.0651G
Sondagem:  S .2
UE:  0022
1 f ragmento  prego fe r ro
Local ização
Sondagem:  S .2 UE:  0022 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Prego Nº f ragmentos :  1 Mater ia  Pr ima:  Fer ro
Dimensões:
Tratamento:
























Nº inventár io :  2016.0651G
Sondagem:  S .2
UE:  0022
1 prego incompleto  de  fe r ro
Local ização
Sondagem:  S .2 UE:  0022 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Prego Nº f ragmentos :  1 Mater ia  Pr ima:  Fer ro
Dimensões:
Tratamento:
L impeza:  Seco Conser vação:Benzot r iazo l  3%
Nº inventár io :  2016.0651G
Sondagem:  S .2
UE:  0029
1 f ragmento  incompleto  de  prego em fe r ro
Local ização
Sondagem:  S .2 UE:  0029 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Prego Nº f ragmentos :  1 Mater ia  Pr ima:  Fer ro
Dimensões:
Tratamento:
L impeza:  Seco Conser vação:Benzot r iazo l  3%
Nº inventár io :  2016.0652
Sondagem:  S .3
UE:  0063
1 a l f inete  ou c ravo  em l iga  de  cobre
Local ização
Sondagem:  S .3 UE:  0063 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Indeterminada Nº f ragmentos :  1
Dimensões:
Tratamento:
L impeza:  Seco Conser vação:Benzot r iazo l  3%
Nº inventár io :  2016.0654G
Sondagem:  S .3
UE:  0063

























Sondagem:  S .3 UE:  0063 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Escór ia Nº  f ragmentos :  1
Dimensões:
Tratamento:
L impeza:  Seco Conser vação:Benzot r iazo l  3%
Nº inventár io :  2016.0654G
Sondagem:  S .3
UE:  0064
1 escór ia  de  fe r ro
Local ização
Sondagem:  S .3 UE:  0064 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Escór ia Nº  f ragmentos :  1 Mater ia  Pr ima:  Fer ro
Dimensões:
Tratamento:
L impeza:  Seco Conser vação:Benzot r iazo l  3%
Nº inventár io :  2016.0655
Sondagem:  S .3
UE:  0064
1 escór ia  em l iga  de  cobre
Local ização
Sondagem:  S .3 UE:  0064 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Escór ia Nº  f ragmentos :  1
Dimensões:
Tratamento:
























Unidade de Arqueologia da  Univers idade do  Minho 
Lista  gera l de Vidros 
Rua do Al ca ide ,  18 -20
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0002
Sonda gem: S. 2 U E:  0001 
Bordo de  v id ro ro mano  
Crono log ia Per íodo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0003, 4
Sonda gem: S. 2 U E:  0001 
Paredes de v id ro  
Crono log ia Per íodo:  Inde te rmina do 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  2  Forma:  Inde t e rminada 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0026
Sonda gem: S. 2 U E:  0021 
Base  de  v id ro 
Crono log ia Per íodo:  Inde te rmina do 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0027
Sonda gem: S. 2 U E:  0021 
Parede  de  v id ro 
Crono log ia Per íodo:  Inde te rmina do 
Caracter ização  da peça

























Nº inv entár io/achado : 0079
Sonda gem: S. 2 U E:  0022 
Parede  de  v id ro romano 
Crono log ia Per íodo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0027
Sonda gem: S. 3 U E:  0040 
Parede  de  v id ro co ntempo râ neo  
Crono log ia Per íodo:  Contemporâneo 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0028
Sonda gem: S. 3 U E:  0040 
Base  de  copo de  v idro contemporâneo 
Crono log ia Per íodo:  Contemporâneo 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0120, 121, 122
Sonda gem: S. 1 U E:  0050 
Paredes de v id ro  
Crono log ia Per íodo:  Inde te rmina do 
Caracter ização  da peça

























Nº inv entár io/achado : 0130
Sonda gem: S. 1 U E:  0060 
Parede  de  v id ro co ntempo râ neo  
Crono log ia Per íodo:  Contemporâneo 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0099
Sonda gem: S. 3 U E:  0061 
Parede  de  v id ro romano 
Crono log ia Per íodo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0132, 133
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0092 
V id ro azu lado .  
Crono log ia Per íodo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  2  Forma:  Parede  
Cor :  Az ul  
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0091
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0102 
Bordo de  taça em v id ro  ve rde  engro ssado a fo go .  
Crono log ia Cro nolo gia :  I V-V  
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Taça 

























Nº inv entár io/achado : 0092
Sonda gem: Acompa nha mento  U E:  0102 
Bordo de  taça com ares t a  v i va ,  decorada,  em v idro ve rde .  
Crono log ia Cro nolo gia :  I V/V  
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Taça 
Cor :  Verde  Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0093, 94 , 95
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0102 
Parede  em v id ro verde  de  forma inde te rmina da.  
Crono log ia Cro nolo gia :  I V/V  
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  3  Forma:  Inde t e rminada 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1068
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Bordo em v id ro de  taç a ca ne lada verde  azu lada .  
Crono log ia Crono log ia :  Augus to a  T ra jano Período:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Taça 
Cor :  Verde  az u lado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1069
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Bordo em v id ro de  taç a ca ne lada Is .  3b,  azu l .  
Crono log ia Crono log ia :  Augus to a  T ra jano Período:  Romano 
Caracter ização  da peça

















































Nº inv entár io/achado : 1070
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Parede  em v id ro az ul  de  forma  indet e rminada.  
Crono log ia Per íodo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1071
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Bordo em v id ro verde  azu lado .  
Crono log ia Per íodo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Cor :  Verde  az u lado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1072
Sonda gem: Acompa nha mento  U E:  0103 
Bordo/parede  de  bo ião ( ? )  em v id ro ve rde  azu lado  (bordo  dobrado  para dentro) .  
Crono log ia Per íodo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Bo ião 
Cor :  Verde  az u lado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1073
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Bordo em v id ro verde  azu lado ,  forma inde te rmina da.  
Crono log ia Per íodo:  Romano 
Caracter ização  da peça

















































Nº inv entár io/achado : 1074
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Bordo de  frasco  ovó ide  em v idro inc o lor  esverdeado.  
Crono log ia Crono log ia :  Fina i s  séc.  I / I I  Perí odo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  F ra sco 
Cor :  I nc o lor  esverdeado Cromat i smo:  Inc o lor esverdeado 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1075
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Bordo em v id ro esv erdeado o pa co.  
Crono log ia Crono log ia :  Al to  Impér io  Perí odo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Cor :  Verde  Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1076
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Bordo em v id ro esv erdeado o pa co.  
Crono log ia Crono log ia :  Al to  Impér io  Perí odo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Cor :  Verde  Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1077
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Bordo de  taça ( ? )  em v idro inc o lor.  
Crono log ia Crono log ia :  Al to  Impér io  Perí odo:  Romano 
























Nº f ragmento s:  1  Forma:  Taça 

























Nº inv entár io/achado : 1078
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Fundo em v id ro  verde  azu lado.  
Crono log ia Crono log ia :  Al to  Impér io  Perí odo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Cor :  Verde  az u lado 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1079
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Parede  em v id ro verde  az ulado.  
Crono log ia Crono log ia :  Al to  Impér io  Perí odo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Cor :  Verde  az u lado 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1080
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Base/parede  de  unguentár i o/f rasco ( ? )  em v idro ve rde  azu lado .  
Crono log ia Crono log ia :  Al to  Impér io  Perí odo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Unguentár i o  
Cor :  Verde  az u lado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1081, 1082
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Asa  ( ? )  em v idro azu l  esverdea do.  
Crono log ia Crono log ia :  Al to  Impér io  Perí odo:  Romano 
























Nº f ragmento s:  2  Forma:  Inde t e rminada 

























Nº inv entár io/achado : 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Parede  em v id ro az ul  esv erdeado.  
Crono log ia Crono log ia :  Al to  Impér io  Perí odo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  7  Forma:  Inde t e rminada 
Cor :  Az ul  esv erdeado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1090
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Repuxado ( ? )  em v id ro azu l  esverdeado .  
Crono log ia Crono log ia :  Al to  Impér io  Perí odo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Cor :  Az ul  esv erdeado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1091, 1092
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Parede  em v id ro az ul  esv erdeado.  
Crono log ia Crono log ia :  Al to  Impér io  Perí odo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  2  Forma:  Inde t e rminada 
Cor :  Az ul  esv erdeado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1093
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Parede  em v id ro t ransparente .  
Crono log ia Per íodo:  Romano 
























Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 

























Nº inv entár io/achado : 1094
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Parede  em v id ro verde  amare lado.  
Crono log ia Crono log ia :  I V/V Período:  Suevo -v is i gót i co 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Cor :  Verde  amare lado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1095
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Parede  em v id ro verde  amare lado.  
Crono log ia Crono log ia :  I V/V Período:  Suevo -v is i gót i co 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Cor :  Verde  amare lado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1096, 1097
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Parede  em v id ro verde  az ulado.  
Crono log ia Crono log ia :  Al to  Impér io  Perí odo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  2  Forma:  Inde t e rminada 
Cor :  Verde  az u lado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 
1106, 1107, 1108, 1109
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0103 
Parede  em v id ro esverdea do opaco  ( v id raça p lana ?)  
Crono log ia Crono log ia :  Al to  Impér io  Perí odo:  Romano 
























Nº f ragmento s:  12  Forma:  Inde t e rminada 

























Nº inv entár io/achado : 0130
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0104 
Bordo de  taça cane lada em v id ro ve rde  azu lado .  
Crono log ia Crono log ia :  Augus to a  T ra jano Período:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Taça 
Cor :  Verde  az u lado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0130
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0104 
Bordo de  taça cane lada,  azu l  esverdeada.  
Crono log ia Crono log ia :  Fina i s  séc.  I  Perí odo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  2  Forma:  Taça 
Cor :  Az ul  esv erdeado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0131
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0104 
Bordo de  taça cane lada v erde  a zu lada.  
Crono log ia Crono log ia :  Augus to a  T ra jano Período:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Taça 
Cor :  Verde  az u lado Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0132
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0104 
Bordo em v id ro (com ares tas  v i vas ) ,  azu l .  
Crono log ia Per íodo:  Romano 
























Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 

























Nº inv entár io/achado : 0133
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0104 
Parede  em v id ro az ul .  
Crono log ia Per íodo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
Cor :  Az ul  Cromat i smo:  Mo no cromát i co 
Ident if icação
Nº inv entár io/achado : 0134
Sonda gem: Acompa nha mento  UE :  0104 
Parede  em v id ro verde  az ulado.  
Crono log ia Per íodo:  Romano 
Caracter ização  da peça
Nº f ragmento s:  1  Forma:  Inde t e rminada 
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Cerâmica -  Categoria por UE 































0001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0
0003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
0012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0013 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
0017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0021 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 1 0 0 5 0 8
0022 34 1 0 0 0 0 0 1 0 39 4 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0
0026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0029 7 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
0034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 1
0036 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0037 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
0038 15 0 0 0 0 0 3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
0039 15 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2
0042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
0043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
0044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 2 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
0047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0048 24 0 0 0 0 0 0 1 0 51 4 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
0050 2 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0
0051 7 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0052 5 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
0061 21 0 1 0 0 0 0 0 0 66 2 0 0 1 0 0 0 0 21 0 0
0062 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0063 49 0 0 0 0 4 0 1 0 48 5 0 0 4 0 0 0 1 31 0 0
0064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0
0068 8 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0069 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0092 42 0 0 0 0 0 0 5 0 4 6 43 0 5 0 0 1 0 13 0 0
0098 33 0 0 0 0 0 0 2 0 8 1 21 0 3 0 0 0 0 12 0 0
0099 8 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 10 0 3 0 0 0 0 1 0 0
0102 7 0 0 4 0 0 0 0 0 8 8 49 0 2 0 0 0 0 6 0 0
0103 132 0 1 5 3 0 2 35 0 187 126 402 3 12 0 0 0 8 11 12 0
0104 5 0 0 1 0 0 0 11 0 1 6 69 0 0 0 0 0 2 4 1 0
0113 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0117 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0187 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Cerâmicas
Rua do A lca ide ,  18 -20
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .2 UE:  0001
1 f ragmento  de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .2 UE:  0001
1 parede de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002, 3,  4
Sondagem:  S .2 UE:  0001
3 bordes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007, 8,  9,  10,  11,  12,  13,  14
Sondagem:  S .2 UE:  0001
8 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  8
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015, 16,  17,  18,  19,  20,  21,  22
Sondagem:  S .2 UE:  0001
8 bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  8
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0023, 24
Sondagem:  S .2 UE:  0001
2 bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0025
Sondagem:  S .2 UE:  0001
1 asa de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0026, 27,  28
Sondagem:  S .2 UE:  0001
3 paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0029, 30
Sondagem:  S .2 UE:  0001
2 bordos  de  pra tos  de  fa iança contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0031, 32
Sondagem:  S .2 UE:  0001
2 bordos  de  taças  de  fa iança contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0033
Sondagem:  S .2 UE:  0001
1 bordo de  fa iança contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0034, 35
Sondagem:  S .2 UE:  0001
2 bases  de  fa iança contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0035, 36,  37,  39
Sondagem:  S .2 UE:  0001
4 paredes  de  fa iança contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0040
Sondagem:  S .2 UE:  0001
1 f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Indeterminado
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0053
Sondagem:  S .2 UE:  0003
1 parede de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001, 2
Sondagem:  S .2 UE:  0011
2 bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  S .2 UE:  0011
1 base de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  S .2 UE:  0011
1 parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  S .2 UE:  0011
1 parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006
Sondagem:  S .2 UE:  0011
1 bordo e  asa  de  fa iança contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa/ bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007
Sondagem:  S .2 UE:  0011
1 bordo de  fa iança contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Boca l
Categor ia :  Fa iança
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0008, 9,  10
Sondagem:  S .2 UE:  0011
3 paredes  de  fa iança contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011
Sondagem:  S .2 UE:  0011
1 bordo de  porce lana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006
Sondagem:  S .2 UE:  0012
1 parede de  cerâmica  comum romana com aguada anaran jada
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .2 UE:  0013
1 f ragmento  de  lucerna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Bracarense Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  S .2 UE:  0013
1 parede de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  S .2 UE:  0013
1 base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004, 5
Sondagem:  S .2 UE:  0013
2 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007, 8,  9
Sondagem:  S .2 UE:  0013
3 bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  S .2 UE:  0013
1 bordo de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011, 12
Sondagem:  S .2 UE:  0013
2 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0013
Sondagem:  S .2 UE:  0013
1 asa de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0014
Sondagem:  S .2 UE:  0013
1 bordo de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015, 16,  17,  18
Sondagem:  S .2 UE:  0013
4 paredes  de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0019
Sondagem:  S .2 UE:  0013
1 bordo de  fa iança po l i c romada
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0020
Sondagem:  S .2 UE:  0013
1 bordo de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0021, 22,  23
Sondagem:  S .2 UE:  0013
3 paredes  de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0024, 25,  26
Sondagem:  S .2 UE:  0013
3 paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .2 UE:  0017
1 bordo de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  S .2 UE:  0017
1 parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  S .2 UE:  0017
1 base de  porce lana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  S .2 UE:  0021
1 parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  S .2 UE:  0021
1 asa de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004, 5,  6,  7
Sondagem:  S .2 UE:  0021
4 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0008
Sondagem:  S .2 UE:  0021
1 bordo de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009
Sondagem:  S .2 UE:  0021
1 base de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  S .2 UE:  0021
1 parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011, 12
Sondagem:  S .2 UE:  0021
2 bases  de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0013, 14,  15,  16
Sondagem:  S .2 UE:  0021
4 paredes  de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0017, 18,  19,  20,  21,  22,  23
Sondagem:  S .2 UE:  0021
7 bases  de  porce lana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0024
Sondagem:  S .2 UE:  0021
1 parede de  porce lana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Porce lana
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0025
Sondagem:  S .2 UE:  0021
1 parede de  g res
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Grés
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0028
Sondagem:  S .2 UE:  0021
1 f ragmento  tegu la
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0029, 30
Sondagem:  S .2 UE:  0021
2 f ragmentos  de  reboco p in tado
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0031
Sondagem:  S .2 UE:  0021
1 f ragmento  de  azu le jo
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Azu le jo
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Azu le jo
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0032, 33
Sondagem:  S .2 UE:  0021
2 f ragmentos  de  te lha
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Te lha
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Indeterminado
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001, 2,  3,  4
Sondagem:  S .2 UE:  0022
4 bordos  de  potes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005, 6,  7
Sondagem:  S .2 UE:  0022
3 bases  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0008, 9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33
Sondagem:  S .2 UE:  0022
27 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  27
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0034
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 bordo de  TSH
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0035
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 parede de  TSH
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0036
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 parede de  TSHT
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Va le  do  Ebro
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0037
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 base de  TSHT
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Va le  do  Ebro
Cronologia Datação:  400-500 Datação:  400-500 Crono log ia :  V Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0038, 39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50
Sondagem:  S .2 UE:  0022
13 paredes  de  ân fora  bé t ica
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  13 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0051
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 parede de  ân fora  gá l i ca
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Azu le jo Produção:  Gá l i ca
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0054
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 parede de  ân fora  a f r i cana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  A f r i cana
Cronologia Crono log ia :  IV -V Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0055
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 base de  cerâmica  comum f ina  romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0056
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 asa de  cerâmica  comum f ina  romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0057, 58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75
Sondagem:  S .2 UE:  0022
18 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  18
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0076, 77
Sondagem:  S .2 UE:  0022
2 f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Indeterminado
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0078
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução com marca
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0080, 81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,  89,  90,  91
Sondagem:  S .2 UE:  0022
12 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  12
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0092
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 parede de  TS I
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  I t á l i ca
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0093, 94
Sondagem:  S .2 UE:  0022
2 paredes  de  cerâmica  comum f ina  romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0095
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 parede de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ara
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0096
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 bordo de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0097
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 asa de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0098
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 parede de  ân fora  gá l i ca
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Gá l i ca
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0099, 100,  101
Sondagem:  S .2 UE:  0022
3 paredes  de  ân fora  i t á l i ca
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  I t á l i ca
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0102, 103,  104,  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,  113,  121
Sondagem:  S .2 UE:  0022
13 paredes  de  ân fora  bé t ica
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  13
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0114
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  V -V I I Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0115, 116
Sondagem:  S .2 UE:  0022
2 bases  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0117, 118,  119,  120,  121,  122,  123,  124,  125,  126,  127,  128,  129,  130,  131,  132,  133
Sondagem:  S .2 UE:  0022
17 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  17
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0134
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 parede de  cerâmica  de  la  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0135
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0136
Sondagem:  S .2 UE:  0022
1 mater ia l  de  cons t rução
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XX
Sondagem:  S .2 UE:  0022
Pesagem de ímbrex :  2 ,5Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Ímbrex
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XX
Sondagem:  S .2 UE:  0022
Pesagem de tégu la :  26Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Tégu la
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XX
Sondagem:  S .2 UE:  0022
Pesagem de t i j o lo :  51Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  T i jo lo
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .2 UE:  0026
1 base de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  S .2 UE:  0026
1 base de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  S .2 UE:  0026
1 parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  S .2 UE:  0026
1 parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  S .2 UE:  0028
1 parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0016
Sondagem:  S .2 UE:  0028
1 base de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .2 UE:  0029
1 bordo de  pote  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .2 UE:  0029
1 base de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Datação:  -16 -50 Datação:  -16 -50 Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002, 3,  4
Sondagem:  S .2 UE:  0029
3 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003, 4
Sondagem:  S .2 UE:  0029
2 paredes  de  cerâmica  comum f ina
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I - I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  S .2 UE:  0029
1 bordo de  TS I
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  I t á l i ca
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  S .2 UE:  0029
1 parede de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006
Sondagem:  S .2 UE:  0029
1 parede de  do l ium
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006, 7,  8,  9,  10,  11
Sondagem:  S .2 UE:  0029
6 paredes  de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007, 8
Sondagem:  S .2 UE:  0029
2 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009
Sondagem:  S .2 UE:  0029
1 borde de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  S .2 UE:  0029
1 base de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011
Sondagem:  S .2 UE:  0029
1 asa de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0012, 13,  14,  15
Sondagem:  S .2 UE:  0029
4 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0012, 13,  14,  15,  16
Sondagem:  S .2 UE:  0029
5 bordos  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0017, 18,  19,  20
Sondagem:  S .2 UE:  0029
4 bases  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0017, 18,  19,  20,  21
Sondagem:  S .2 UE:  0029
4 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0021, 22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49
Sondagem:  S .2 UE:  0029
29 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  29
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0050
Sondagem:  S .2 UE:  0029
1 bordo de  pote  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0051, 52
Sondagem:  S .2 UE:  0029
2 paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0053
Sondagem:  S .2 UE:  0029
1 parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXX
Sondagem:  S .2 UE:  0029
Pesagem de ímbrex :  3Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Ímbrex
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXX
Sondagem:  S .2 UE:  0029
Pesagem de tégu la :  10Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Tégu la
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXX
Sondagem:  S .2 UE:  0029
Pesagem de t i j o lo :  24Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  T i jo lo
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .1 UE:  0034
1 base de  TS I
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  I t á l i ca
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002, 3,  4,  5
Sondagem:  S .1 UE:  0034
4 bordos  de  potes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006, 7,  8
Sondagem:  S .1 UE:  0034
3 bordos  de  potes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009, 10,  11,  12
Sondagem:  S .1 UE:  0034
4 bases  de  potes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011, 12,  13,  14,  15,  16,  17,  18
Sondagem:  S .1 UE:  0034
8 paredes  de  potes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  8
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0019, 20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41
Sondagem:  S .1 UE:  0034
23 bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  23
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0042, 43,  44,  45,  46,  47,  48
Sondagem:  S .1 UE:  0034
7 bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0049, 50
Sondagem:  S .1 UE:  0034
2 asas  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0051, 52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65
Sondagem:  S .1 UE:  0034
15 paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  15
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0066, 67,  68
Sondagem:  S .1 UE:  0034
3 bordos  de  pra tos  de  fa iança moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0069, 70
Sondagem:  S .1 UE:  0034
2 bordos  de  t i ge la  de  fa iança contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  T ige la
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0071, 72
Sondagem:  S .1 UE:  0034
2 bordos  de  pra tos  de  fa iança contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0073, 74,  75,  76
Sondagem:  S .1 UE:  0034
4 bases  de  fa iança moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0077, 78,  79,  80,  81
Sondagem:  S .1 UE:  0034
5 paredes  de  fa iança contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0082, 83
Sondagem:  S .1 UE:  0034
2 paredes  de  fa iança moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0084, 85,  86
Sondagem:  S .1 UE:  0034
3 paredes  de  fa iança contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0087
Sondagem:  S .1 UE:  0034
1 bordo de  pra to  de  porce lana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .3 UE:  0036
1 asa de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  S .3 UE:  0036
1 bordo de  pote  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  S .3 UE:  0036
1 parede de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  S .3 UE:  0036
1 bordo de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  S .3 UE:  0036
1 parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007
Sondagem:  S .3 UE:  0036
1 parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007
Sondagem:  S .3 UE:  0036
1 asa de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0008
Sondagem:  S .3 UE:  0036
1 base de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001, 2,  3,  4,  5
Sondagem:  S .2 UE:  0037
5 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Datação:  -16 -50 Datação:  -16 -50 Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006
Sondagem:  S .2 UE:  0037
1 bordo de  pra to  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Datação:  -16 -50 Datação:  -16 -50 Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007
Sondagem:  S .2 UE:  0037
1 base de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0008
Sondagem:  S .2 UE:  0037
1 asa de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0008
Sondagem:  S .3 UE:  0037
1 parede de  TSHT
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Va le  do  Ebro
Cronologia Datação:  400-500 Datação:  400-500 Crono log ia :  V Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009
Sondagem:  S .2 UE:  0037
1 parede de  ân fora  bé t ica
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  S .2 UE:  0037
1 parede de  do l ium
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Do l ium
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011, 12,  13
Sondagem:  S .2 UE:  0037
3 paredes  de  cerâmica  de  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0014
Sondagem:  S .2 UE:  0037
1 parede de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXX
Sondagem:  S .2 UE:  0037
Pesagem de t i j o lo :  10Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  T i jo lo
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXX
Sondagem:  S .2 UE:  0037
Pesagem de ímbrex :  0 ,5Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Ímbrex
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXX
Sondagem:  S .2 UE:  0037
Pesagem de tégu la :  3Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Tégu la
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001, 2
Sondagem:  S .3 UE:  0038
2 bordos  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  50 Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  S .3 UE:  0038
1 base de  do l ium
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Do l ium
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004, 5
Sondagem:  S .3 UE:  0038
2 paredes  de  do l ium
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006, 7,  8
Sondagem:  S .3 UE:  0038
3 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009
Sondagem:  S .3 UE:  0038
1 parede de  TSH
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  S .3 UE:  0038
1 parede de  TSH com decoração
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011, 12
Sondagem:  S .3 UE:  0038
2 bases  de  cerâmica  c inzenta  f ina  po l ida
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  C inzenta  F ina  Po l ida Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0013
Sondagem:  S .3 UE:  0038
1 parede de  cerâmica  c inzenta  f ina  po l ida
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  F ina  Po l ida Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0014
Sondagem:  S .3 UE:  0038
1 bordo de  ân fora  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015
Sondagem:  S .3 UE:  0038
1 base de  ân fora  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0016
Sondagem:  S .3 UE:  0038
1 asa de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Ân fora
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0017, 18,  20,  21,  23,  24,  25,  26,  27,  28
Sondagem:  S .3 UE:  0038
10 paredes  de  de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0019, 22
Sondagem:  S .3 UE:  0038
2 paredes  de  ân foras  bé t icas
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0029, 30,  31,  32,  33,  34,  35,36,  37
Sondagem:  S .3 UE:  0038
9 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  9
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0038
Sondagem:  S .3 UE:  0038
1 asa de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0039
Sondagem:  S .3 UE:  0038
1 parede de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0040
Sondagem:  S .3 UE:  0038
1 te lha
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Te lha
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Indeterminado
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0041
Sondagem:  S .3 UE:  0038
1 f ragmento  de  mármore
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0042, 43
Sondagem:  S .3 UE:  0038
2 te lhas
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Te lha
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .3 UE:  0039
1 bordo de  ta lha  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ta lha
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Datação:  -16 -50 Datação:  -16 -50 Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  S .3 UE:  0039
1 bordo de  pote  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  S .3 UE:  0039
1 bordo de  pra to  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Datação:  -16 -50 Datação:  -16 -50 Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  S .3 UE:  0039
1 base de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Datação:  -16 -50 Datação:  -16 -50 Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005, 6,  7
Sondagem:  S .3 UE:  0039
3 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0008, 9
Sondagem:  S .3 UE:  0039
2 paredes  de  TSH
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  S .3 UE:  0039
1 parede de  TSHT
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica  Tard ia
Cronologia Datação:  400-500 Datação:  400-500 Crono log ia :  V Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011, 12
Sondagem:  S .3 UE:  0039
2 bordos  de  ân foras  bé t icas  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0013, 14
Sondagem:  S .3 UE:  0039
2 asas  de  ân foras  bé t icas  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  70 Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015, 16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25
Sondagem:  S .3 UE:  0039
11 paredes  de  ân foras
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  11
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0026
Sondagem:  S .3 UE:  0039
1 bordo de  t i ge la  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  T ige la
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0027
Sondagem:  S .3 UE:  0039
1 bordo de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0028, 29,  30
Sondagem:  S .3 UE:  0039
3 bases  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0031, 32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42
Sondagem:  S .3 UE:  0039
9 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  9
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0043
Sondagem:  S .3 UE:  0039
1 parede de  pra to  de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Datação:  300-500 Datação:  300-500 Crono log ia :  IV -V Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0044
Sondagem:  S .3 UE:  0039
1 bordo de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0045
Sondagem:  S .3 UE:  0039
1 parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0046
Sondagem:  S .3 UE:  0039
1 f ragmento  de  opus s ign inum
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .3 UE:  0040
1 parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Datação:  -16 -50 Datação:  -16 -50 Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  S .3 UE:  0040
1 parede de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  S .3 UE:  0040
1 asa de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004, 5
Sondagem:  S .3 UE:  0040
2 bases  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006
Sondagem:  S .3 UE:  0040
1 parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007, 8
Sondagem:  S .3 UE:  0040
2 bordes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009
Sondagem:  S .3 UE:  0040
1 base de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  S .3 UE:  0040
1 asa e  parece  de  cerâmica  preta  de  Reg ião  Nor te  de  Por tuga l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011, 12,  13
Sondagem:  S .3 UE:  0040
3 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0014
Sondagem:  S .3 UE:  0040
1 base de  vaso de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Vaso
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0016, 17,  18,  19,  20
Sondagem:  S .3 UE:  0040
5 paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0021, 22
Sondagem:  S .3 UE:  0040
2 pra tos  de  porce lana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0023, 24,  25
Sondagem:  S .3 UE:  0040
3 paredes  de  fa iança moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0026
Sondagem:  S .3 UE:  0040
1 vaso de  g res
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Vaso
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Grés
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXX
Sondagem:  S .2 UE:  0042
Pesagem de t i j o lo :  28Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  T i jo lo
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXX
Sondagem:  S .2 UE:  0042
Pesagem de indeterminado:  4Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXX
Sondagem:  S .2 UE:  0042
Pesagem de tégu la :  8Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Tégu la
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXX
Sondagem:  S .2 UE:  0042
Pesagem de ímbrex :  0 ,5Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  -5
Par te  da  Peça:  Ímbrex
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXXXXXX
Sondagem:  S .2 UE:  0043
Pesagem de t i j o lo :  9Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001, 2
Sondagem:  S .2 UE:  0044
2 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003, 4
Sondagem:  S .2 UE:  0044
2 paredes  de  cerâmica  comum f ina  romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005, 6
Sondagem:  S .2 UE:  0044
2 peças  d isco ida les  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Peça d isco ida l
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007, 8
Sondagem:  S .2 UE:  0044
2 bordos  de  potes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009
Sondagem:  S .2 UE:  0044
1 base de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010, 11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,
40
Sondagem:  S .2 UE:  0044
31 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  31
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0045, 46,  47,  48
Sondagem:  S .2 UE:  0044
4 bases  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0049, 50
Sondagem:  S .2 UE:  0044
2 bordos  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0051
Sondagem:  S .2 UE:  0044
1 base de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0053, 54,  55
Sondagem:  S .2 UE:  0044
3 bases  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0056, 57,  58,  59
Sondagem:  S .2 UE:  0044
4 paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0060, 61,  62,  63,  64,  65
Sondagem:  S .2 UE:  0044
6 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0066, 67,  68
Sondagem:  S .2 UE:  0044
3 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXXX
Sondagem:  S .2 UE:  0044
Pesagem de ímbrex :  3Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Ímbrex
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXXX
Sondagem:  S .2 UE:  0044
Pesagem de t i j o lo :  19Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  T i jo lo
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXXX
Sondagem:  S .2 UE:  0044
Pesagem de tégu la :  5 ,5Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Tégu la
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001, 2,  3
Sondagem:  S .2 UE:  0047
3 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  S .2 UE:  0047
1 bordo de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  S .2 UE:  0047
1parede de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006
Sondagem:  S .2 UE:  0047
1 f ragmento  de  te lha
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Indeterminado
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001, 2,  3,  4
Sondagem:  S .3 UE:  0048
4 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Datação:  -16 -50 Datação:  -16 -50 Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  S .3 UE:  0048
1 bordo de  TSH Drag .  15/17
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  T ige la
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006
Sondagem:  S .3 UE:  0048
1 peça d isco ida l  de  TSH
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Peça d isco ida l
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007
Sondagem:  S .3 UE:  0048
1 parede decorada de  TSH
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0008
Sondagem:  S .3 UE:  0048
1 base de  ARSW,  C
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  A f r i cana C
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009
Sondagem:  S .3 UE:  0048
1 bordo de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010, 11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32
Sondagem:  S .3 UE:  0048
23 paredes  de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  23 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0033
Sondagem:  S .3 UE:  0048
1 asa de  cerâmica  comum f ina  romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0034, 35,  36
Sondagem:  S .3 UE:  0048
3 paredes  de  cerâmica  comum f ina  romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0037, 38
Sondagem:  S .3 UE:  0048
2 bordos  de  potes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0039, 40,  41,  42,  43,  44,  45
Sondagem:  S .3 UE:  0048
7 bordos  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0046, 47
Sondagem:  S .3 UE:  0048
2 bases  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0048, 49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76,  77,
78
Sondagem:  S .3 UE:  0048
31 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  31
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0079
Sondagem:  S .3 UE:  0048
1 base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0080
Sondagem:  S .3 UE:  0048
1 parede de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0081
Sondagem:  S .3 UE:  0048
1 parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Datação:  s .  XV I Datação:  s .  XV I Crono log ia :  XV I Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0082, 83
Sondagem:  S .3 UE:  0048
2 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0084
Sondagem:  S .3 UE:  0048
1 asa de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0085, 86,  87,  88
Sondagem:  S .3 UE:  0048
4 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0089, 90
Sondagem:  S .3 UE:  0048
2 f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXXXX
Sondagem:  S .3 UE:  0048
Pesagem de tégu la :  4Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Tégu la
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXXXX
Sondagem:  S .3 UE:  0048
Pesagem de ímbrex :  8Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Ímbrex
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXXXX
Sondagem:  S .3 UE:  0048
Pesagem de t i j o lo :  48Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  T i jo lo
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .1 UE:  0050
2 paredes  de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003, 4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13
Sondagem:  S .1 UE:  0050
11 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  11
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0014
Sondagem:  S .1 UE:  0050
1 tes to  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Tes to
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015, 16
Sondagem:  S .1 UE:  0050
2 bordos  de  cerâmic  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0017
Sondagem:  S .1 UE:  0050
2 asas  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0019, 20,  21,  22,  23,  24
Sondagem:  S .1 UE:  0050
6 bases  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0025, 26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39
Sondagem:  S .1 UE:  0050
15 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  15
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0040, 41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53
Sondagem:  S .1 UE:  0050
14 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  14
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0054, 55
Sondagem:  S .1 UE:  0050
2 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0056
Sondagem:  S .1 UE:  0050
1 base de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0057, 58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70
Sondagem:  S .1 UE:  0050
1 asa de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  14
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0071, 72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  80,  81,  82
Sondagem:  S .1 UE:  0050
12 bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  12
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0083
Sondagem:  S .1 UE:  0050
1 asa de  cerâmica  v id rada cantemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0084, 85,  86,  87,  88
Sondagem:  S .1 UE:  0050
5 bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0089, 90,  91,  92,  93,  94,  95,  96,  97,  98,  99,  100,  101,  102
Sondagem:  S .1 UE:  0050
14 paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  14
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0103
Sondagem:  S .1 UE:  0050
1 pra to  de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0104, 105,  106
Sondagem:  S .1 UE:  0050
3 bordos  de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0107, 108,  109,  110,  111,  112
Sondagem:  S .1 UE:  0050
6 bases  de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0113, 114,  115,  116,  117,  118
Sondagem:  S .1 UE:  0050
6 paredes  de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0119
Sondagem:  S .1 UE:  0050
1 bordo de  fa iança po l i c romada
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .1 UE:  0051
1 parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  S .1 UE:  0051
1 bordo de  pote  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003, 4,  5,  6,  7,  8,  9
Sondagem:  S .1 UE:  0051
7 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  S .1 UE:  0051
1 parede de  ân fora  bé t ica
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011, 12,  13,  14
Sondagem:  S .1 UE:  0051
4 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015
Sondagem:  S .1 UE:  0051
1 asa de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  70 Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0016, 17,  18,  19,  20
Sondagem:  S .1 UE:  0051
5 paredes  de  ân fora  bé t ica
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0021
Sondagem:  S .1 UE:  0051
1 bordo de  pote  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0022
Sondagem:  S .1 UE:  0051
1 tampa de cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Tampa
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0023, 24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31
Sondagem:  S .1 UE:  0051
9 paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  9
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0032, 33
Sondagem:  S .1 UE:  0051
2 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Datação:  s .  XV I Datação:  s .  XV I Crono log ia :  XV I Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0034, 35,  36,  37,  38,  39,  40
Sondagem:  S .1 UE:  0051
7 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0041, 42,  43,  44,  45,  46
Sondagem:  S .1 UE:  0051
6 bases  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0047
Sondagem:  S .1 UE:  0051
1 asa de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0048, 49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73
Sondagem:  S .1 UE:  0051
26 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  26
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0074, 75,  76,  77,  78,  79,  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  96,  97,  98,  99,  100
Sondagem:  S .1 UE:  0051
26 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  26
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0101
Sondagem:  S .1 UE:  0051
1 bordo de  pra to  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0102, 103
Sondagem:  S .1 UE:  0051
2 paredes  de  fa iança moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0104
Sondagem:  S .1 UE:  0051
1 asa de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0105
Sondagem:  S .1 UE:  0051
1 asa de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0106, 107
Sondagem:  S .1 UE:  0051
2 paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0108, 109,  110
Sondagem:  S .1 UE:  0051
3 bordes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0111, 112
Sondagem:  S .1 UE:  0051
2 bases  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0113, 114
Sondagem:  S .1 UE:  0051
2 asas  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0115, 116,  117,  118,  119,  120,  121,  122,  123,  124,  125,  126,  127,  128,  129,  130,  131
Sondagem:  S .1 UE:  0051
17 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  17
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0132, 133,  134,  135,  136
Sondagem:  S .1 UE:  0051
5 bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0137, 138,  139,  140
Sondagem:  S .1 UE:  0051
4 bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0141, 142,  143
Sondagem:  S .1 UE:  0051
3 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .1 UE:  0052
1 bordo de  pote  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Datação:  -16 -50 Datação:  -16 -50 Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002, 3
Sondagem:  S .1 UE:  0052
2 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Datação:  -16 -50 Datação:  -16 -50 Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  S .1 UE:  0052
1 parede de  TS I
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  I t á l i ca
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005, 6
Sondagem:  S .1 UE:  0052
2 asas  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  70 Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007, 8,  9
Sondagem:  S .1 UE:  0052
3 paredes  de  ân fora  bé t ica
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  S .1 UE:  0052
1 bordo de  pote  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011
Sondagem:  S .1 UE:  0052
1 asa de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0012
Sondagem:  S .1 UE:  0052
1 parede de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0013, 14
Sondagem:  S .1 UE:  0052
2 tes tos
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Tes to
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015
Sondagem:  S .1 UE:  0052
1 asa de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0016, 17,  18
Sondagem:  S .1 UE:  0052
3 paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0019, 20,  21
Sondagem:  S .1 UE:  0052
3 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0022, 23
Sondagem:  S .1 UE:  0052
2 bases  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0024, 25,  26
Sondagem:  S .1 UE:  0052
3 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0027
Sondagem:  S .1 UE:  0052
1 bordo de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0028
Sondagem:  S .1 UE:  0052
1 bordo de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0029
Sondagem:  S .1 UE:  0052
1 parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0030
Sondagem:  S .1 UE:  0052
1 tampa de cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Tampa
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0031, 32,  33,  34,  35
Sondagem:  S .1 UE:  0052
5 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0036, 37
Sondagem:  S .1 UE:  0052
2 bases  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0038, 39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60
Sondagem:  S .1 UE:  0052
23 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  23
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .3 UE:  0055
1 parede de  TSH Drag .  27
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  T ige la
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  27
Cronologia Crono log ia :  I - I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001, 2
Sondagem:  S .2 UE:  0055
2 paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  S .3 UE:  0055
1 parede de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .1 UE:  0060
1 parede de  TSH
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  S .1 UE:  0060
1 parede de  engobe vermelho
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Engobe Vermelho Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003, 4,  5
Sondagem:  S .1 UE:  0060
3 bases  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006, 7,  8,  9,  10,  11
Sondagem:  S .1 UE:  0060
6 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0012, 13,  14
Sondagem:  S .1 UE:  0060
3 bordos  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015
Sondagem:  S .1 UE:  0060
1 base de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0016, 17
Sondagem:  S .1 UE:  0060
2 paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0018
Sondagem:  S .1 UE:  0060
1 peça d isco ida l  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Peça d isco ida l
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0019, 20,  21,  22,  23
Sondagem:  S .1 UE:  0060
5 paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0024
Sondagem:  S .1 UE:  0060
1 pra to  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0025
Sondagem:  S .1 UE:  0060
1 aba de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Aba
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0026, 27,  28
Sondagem:  S .1 UE:  0060
3 bordos  de  bac ias  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3 Forma:  Bac ia
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0029, 30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42
Sondagem:  S .1 UE:  0060
14 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  14
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0043, 44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54
Sondagem:  S .1 UE:  0060
12 bases  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  12
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0055, 56
Sondagem:  S .1 UE:  0060
2 asas  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0057, 58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76
Sondagem:  S .1 UE:  0060
20 paredes  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  20
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0077, 78,  79,  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  96
Sondagem:  S .1 UE:  0060
20 paredes  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  20
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0097, 98,  99,  100,  101,  102,  103,  104,  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,  113,  114,  115,  116
Sondagem:  S .1 UE:  0060
20 paredes  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  20
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0117
Sondagem:  S .1 UE:  0060
1 bordo de  pote  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0118, 119
Sondagem:  S .1 UE:  0060
2 bordos  de  t ravessa de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Travessa
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0120
Sondagem:  S .1 UE:  0060
1 bordo de  pote  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0121, 124
Sondagem:  S .1 UE:  0060
2 bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0122, 123
Sondagem:  S .1 UE:  0060
2 paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0125
Sondagem:  S .1 UE:  0060
1 bordo de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0126
Sondagem:  S .1 UE:  0060
1 base de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0127, 128,  129
Sondagem:  S .1 UE:  0060
3 paredes  de  fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 bordo de  caçaro la  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Caçaro la
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 borde de  TSG
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 parede de  TS I
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  I t á l i ca
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011, 12
Sondagem:  S .3 UE:  0061
2 paredes  de  TSH
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0013
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 parede de  ARSW,  C
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  A f r i cana C
Cronologia Datação:  300-500 Datação:  300-500 Crono log ia :  IV -V Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0014
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 borde de  cerâmica  bracarense
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Bracarense Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 borde de  pra to  de  engobe vermelho
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Engobe Vermelho Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0016, 17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36
Sondagem:  S .3 UE:  0061
21 paredes  de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  21 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  002,  3,  4,  5,  6,  7
Sondagem:  S .3 UE:  0061
6 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0037
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 base de  cerâmica  comum f ina  romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0038
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 parede de  cerâmica  comum f ina  romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I  -  I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0039
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 pra to  de  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0040, 41,  42,  43
Sondagem:  S .3 UE:  0061
4 bordos  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0044, 45,  46,  47,  48
Sondagem:  S .3 UE:  0061
5 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0049
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 base de  do l ium
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0050
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 asa de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0051, 52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  80,
81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,  89,  90
Sondagem:  S .3 UE:  0061
40 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  40
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0091
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 parede de  do l ium
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Do l ium
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0092, 93
Sondagem:  S .3 UE:  0061
2 bordes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0094, 95,  96,  97,  98
Sondagem:  S .3 UE:  0061
5 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0100
Sondagem:  S .3 UE:  0061
1 f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução com marca
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Peso (Kg) :  S im
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXXXXXX
Sondagem:  S .3 UE:  0061
Pesagem de ímbrex :  0 ,5Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Ímbrex
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXXXXXX
Sondagem:  S .3 UE:  0061
Pesagem de t i j o lo :  8Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  T i jo lo
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001, 2
Sondagem:  S .1 UE:  0062
2 paredes  de  ãn fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002, 4,  5,  6,  7
Sondagem:  S .1 UE:  0062
5 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0008
Sondagem:  S .1 UE:  0062
1 parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009
Sondagem:  S .1 UE:  0062
1 parede de  cerâmica  comum
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  S .1 UE:  0062
1 f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011
Sondagem:  S .1 UE:  0062
1 base de  fa iança moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 caçaro la  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Caçaro la
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002, 3,  4
Sondagem:  S .3 UE:  0063
3 bordos  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 tes to  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Tes to
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006, 7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14
Sondagem:  S .3 UE:  0063
10 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I  a .C . - I Per íodo :  Idade do Fer ro
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 bordo de  TS I  Gou.  30/30b?
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  T ige la
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  I t á l i ca
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0016
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 borde de  TSH Drag .  36
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  T ige la
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  36
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0017
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 bordo de  TS I  Gou.  37?
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  T ige la
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  I t á l i ca
Cronologia Crono log ia :  Ia .C .  -  I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0018
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 base e  parede de  TSH Drag .  15/17
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  T ige la
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0019, 20
Sondagem:  S .3 UE:  0063
2 paredes  de  TS I
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  I t á l i ca
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0021
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 parede de  TSH
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0022
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 lucerna bé t ica
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Lucerna
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Lucerna Produção:  Bét ica
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0023, 24,  25
Sondagem:  S .3 UE:  0063
3 bordos  de  ân foras
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0026
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 base de  ân fora  bé t ica  Ha l t .70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  70 Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0027, 29,  30,  31,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50
Sondagem:  S .3 UE:  0063
22 paredes  de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  22 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0028
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 parede de  ân fora  bé t ica
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0032
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 parede de  ân fora  lus i tana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Lus i tana
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0051, 52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70
Sondagem:  S .3 UE:  0063
21 paredes  de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  21
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0071
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 bordo e  asa  de  cerâmica  comum f ina
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa/ bordo
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0072
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 bordo de  cerâmica  comum f ina  romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0073, 74,  75
Sondagem:  S .3 UE:  0063
3 bases  de  cerâmica  comum f ina  romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0076, 77,  78,  79
Sondagem:  S .3 UE:  0063
4 paredes  de  cerâmica  comum f ina  romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  F ina Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0080
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  V -V I I Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0081
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 parede de  ARSW
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  A f r i cana
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0082, 83,  84
Sondagem:  S .3 UE:  0063
3 bordos  de  cerâmica  de  engobe vermelho
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Engobe Vermelho Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0085
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 parede de  engobe vermelho
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Engobe Vermelho Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0086, 87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94
Sondagem:  S .3 UE:  0063
9 bordos  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  9
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0097, 98,  99,  100,  101,  102,  103,  104,  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,  113,  114,  115,  116
Sondagem:  S .3 UE:  0063
20 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  20
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0117, 118,  119,  120,  121,  122,  123,  124,  125,  126,  127,  128,  129,  130,  131
Sondagem:  S .3 UE:  0063
15 paredes  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  15
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0132
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 base e  parede de  ja r ro  de  cerâmica  de  la  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Jar ro
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0133, 134
Sondagem:  S .3 UE:  0063
2 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0135
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0136
Sondagem:  S .3 UE:  0063
1 f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução moderno
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXXXXX
Sondagem:  S .3 UE:  0063
Pesagem de tégu la :  4Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Tégu la
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXXXXX
Sondagem:  S .3 UE:  0063
Pesagem de t i j o lo :  44Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  T i jo lo
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  XXXXXXXX
Sondagem:  S .3 UE:  0063
Pesagem de ímbrex :  0 ,5Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Ímbrex
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .3 UE:  0064
1 bordo de  TSH
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  S .3 UE:  0064
1 parede de  ARSW,  D
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  A f r i cana D
Cronologia Datação:  400-600 Datação:  400-600 Crono log ia :  V -V I Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  S .3 UE:  0064
1 tes to
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Tes to
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  X
Sondagem:  S .3 UE:  0064
Pesagem de indeterminados :  1,5Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Indeterminado
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  X
Sondagem:  S .3 UE:  0064
Pesagem de ímbrex :  1Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Ímbrex
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  X
Sondagem:  S .3 UE:  0064
Pesagem de tégu la :  7Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Tégu la
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  X
Sondagem:  S .3 UE:  0064
Pesagem de t i j o lo :  11Kg
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  T i jo lo
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001, 2
Sondagem:  S .1 UE:  0068
2 paredes  de  TSH
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003, 4
Sondagem:  S .1 UE:  0068
2 asas  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  S .1 UE:  0068
1 asa de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa
Categor ia :  Ân fora
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006
Sondagem:  S .1 UE:  0068
1 base de  ân fora  bé t ica
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007, 8,  9,  10
Sondagem:  S .1 UE:  0068
4 paredes  de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011
Sondagem:  S .1 UE:  0068
1 base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  V -V I I Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0012, 13
Sondagem:  S .1 UE:  0068
2 bases  de  cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0014
Sondagem:  S .1 UE:  0068
1 bordo de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015, 16,  17
Sondagem:  S .1 UE:  0068
3 bases  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0018, 19,  20
Sondagem:  S .1 UE:  0068
3 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0021, 22
Sondagem:  S .1 UE:  0068
2 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0023, 24
Sondagem:  S .1 UE:  0068
2 bases  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0025, 26
Sondagem:  S .1 UE:  0068
2 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  S .1 UE:  0069
1 base de  cerâmica  comum f ina
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002, 3
Sondagem:  S .1 UE:  0069
2 paredes  de  ân fora
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Ân fora
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  S .1 UE:  0069
1 asa e  parede de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  S .1 UE:  0069
1 base de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001, 2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Base em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  50 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bordo em TSI ,  fo rma Conspectus  12.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  I t á l i ca T ipo log ia :  Conspectus  12
Cronologia Crono log ia :  15 a .C.  -  10 a .C. Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bordo em TSI ,  fo rma Conspectus  12.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  I t á l i ca T ipo log ia :  Conspectus  12























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Parede em TSI .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  I t á l i ca T ipo log ia :  Indeterminada
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bordo em TSG,  fo rma Drag .  15/17.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bordo de  TSG,  fo rma Drag .  18/31.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Bordo
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0008, 9
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Pé de TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Pé
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Parede em TSH,  Drag .  24/25.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  24/25
Cronologia Crono log ia :  I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011, 12
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Parede em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0013
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bordo/parede em cerâmica  de  engobe vermelho
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Engobe Vermelho
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0014
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Asa em cerâmica  de  engobe vermelho .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Engobe Vermelho
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Base/parede em cerâmica  de  engobe vermelho .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Engobe Vermelho























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0016
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Parede em cerâmica  de  engobe vermelho .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Engobe Vermelho
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0017
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Parede em cerâmica  de  engobe vermelho (aguada) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Engobe Vermelho
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0018, 19,  20,  21,  22,  23
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Parede em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0024, 25
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Tampos de  ân fora .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Tampa
Es tado da Peça:  Per f i l  completo Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Ân fora
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0026, 27,  28
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bordo de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r,  fo rma Ha l t .  70.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  70 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0029, 30,  31,  32
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bo jo  com arranque de  asa  de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r,  Ha l t .  70.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0033, 34,  35,  36
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Asa de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r,  Ha l t  70.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  70 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0037, 38
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Fundo de ângora  bé t ica  Guada lqu iv i r,  Ha l t .  70.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  70 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0039, 40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,
52,  53,  54,  55
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bo jo  de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  17 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0056, 57,  58,  59,  60
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bo jo  de  ân fora  bé t ica  Cad iz .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Cád iz T ipo log ia :  Indeterminada
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0061, 62,  63,  64
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bo jo  de  ân fora  lus i tana .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Lus i tana T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0065
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bo jo  de  ân fora  ta r raconense .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Tar raconense T ipo log ia :  Indeterminada























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0066
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Ficha de  jogo  em cerâmica  comum romana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  F icha de  jogo
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Comum Grosse i ra
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0067
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Tes to  em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Tes to
Par te  da  Peça:  Tes to
Categor ia :  Comum Grosse i ra
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0068, 69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76,  77
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Grosse i ra























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0078, 79,  80
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Asa em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Grosse i ra
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0081
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Fundo em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Comum Grosse i ra
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0082, 83,  84,  85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,
95,  96,  97,  98,  99,  100,  101,  102,  103,  104,  105,  106,  107,  108
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  27
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0109
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bordo em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Cronologia Crono log ia :  V -V I I Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0110, 111
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Base em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Cronologia Crono log ia :  V -V I I Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0112, 113
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0114
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Cad inho.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Cad inho
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Loca l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0115
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Bordo/parede/asa em cerâmica  ba i xo  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa/ bordo/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Crono log ia :  X I I -X IV Per íodo :  Ba i xo  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0116
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Base/parede em cerâmica  moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0117, 118
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Parede em cerâmica  moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0119, 120,  121,  122,  123,  124,  125,  126,  127,  128,
129,  130,  131
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0092
Fragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  13
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Parede em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Bordo em TSG,  fo rma Drag .  15/17.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Bordo em TSH,  fo rma Drag .  27 ( ? ) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  27
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Bordo em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Parede em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  50 -125 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Ficha de  jogo  em cerâmica  de  engobe vermelho .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  F icha de  jogo
Es tado da Peça:  Per f i l  completo Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Engobe Vermelho
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Asa ( ro lo )  em cerâmica  de  engobe vermelho .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Engobe Vermelho























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0008
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Parede em cerâmica  de  engobe vermelho .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Engobe Vermelho
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Base em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Bordo de  ân fora  Ha l t .  70,  Bét ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011, 12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,
24,  25,  26,  27,  28,  29,  30
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Pança de  ângora  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  20 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0031, 32,  33,  34,  35,  36
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Pança de  ân fora  bé t ica  Cad iz
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Cád iz T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0037, 38
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Pança de  ân fora  a f r i cana?  or ien ta l  ?
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora T ipo log ia :  Indeterminada






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0039
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Pança de  ân fora  or ien ta l  ?
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0040, 41,  42
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Pança de  ân fora  lus i tana .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Lus i tana T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0043, 44
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0045, 46,  47,  48
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Asa em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0049, 50,  51
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Base/parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0052
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Ficha de  jogo  ( ? )
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  F icha de  jogo
Es tado da Peça:  Per f i l  completo Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0053, 54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  11
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0064
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Base/parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (a l i sada) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Cronologia Crono log ia :  V -V I I
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0065
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (a l i sada) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0066
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Bordo/parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0067, 68,  69,  70,  71,  72,  73
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0074, 75,  76,  77,  78,  79,  80,  81,  82,  83,  84
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução romano e  pos ter io r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  11
Par te  da  Peça:  Fragmento
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0085
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0098
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução recente  (contemporâneo) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Bordo em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  50 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Parede em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Base com marca em TSG.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Bordo de  ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  70 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005, 6,  7,  8
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Pança de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Indeterminada























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009, 10
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Pança em ânfora  bé t ica  Cad iz .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Cád iz T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Pança de  ân fora  lus i tana .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Lus i tana T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0012
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Bordo em cerâmica  de  engobe vermelho .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Engobe Vermelho























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0013, 14
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Parede em cerâmica  de  engobe vermelho .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Engobe Vermelho
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Tes to  em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Tes to
Es tado da Peça:  Per f i l  completo Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0016, 17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  27
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  9
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0024, 25,  26
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0028
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Base/parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0029
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0030
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0099
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Bordo/ parede de  ta lha  em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ta lha
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Bordo/parede de  Drag .  29 em TSG.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Dragendor f f  29























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Parede em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Parede/base em TSA C.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  A f r i cana C T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  IV/V
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Parede em cerâmica  de  engobe vermelho .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Engobe Vermelho























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0006
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Bordo/parede em cerâmica  de  engobe vermelho ,  imi tação Hayes  61.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  Engobe Vermelho T ipo log ia :  Hayes  61
Cronologia Crono log ia :  2ª  metade séc .  IV  -  in íc ios  V
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0007, 8,  9,  10,  11,  15,  16,  17
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Parede em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  8
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0012
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Garga lo  em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Garga lo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0013
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Asa em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0014, 41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,
53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,
72,  73,  75
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  35
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0019, 20
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Parede em cerâmica  p in tada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Cerâmica  P in tada























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0021, 22
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Parede em cerâmica  p in tada (ba i xo  imper ia l ) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Cerâmica  P in tada
Cronologia Per íodo :  Ba i xo  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0023, 24,  25,  26
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Pança de  ân fora  Bét ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0027
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Pança de  ân fora  Bét ica  Cad iz .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0028, 29
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Pança de  ân fora  lus i tana .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Lus i tana T ipo log ia :  Indeterminada
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0030
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Bordo/co lo  em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo/ co lo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0031, 32,  33
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Parede em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0034, 35,  36,  37
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0038, 39,  40
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Base/parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0076
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Bordo em cerâmica  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0077
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Base/parede em cerâmica  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0078
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Parede em cerâmica  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0079, 80,  82,  83,  84
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0085
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Fragmento  de  imbrex .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Imbr ice
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0086
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Fragmento  de  te lha  moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Te lha
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0087, 88,  89,  90
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0102
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Fragmento























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001, 2,  3,  4
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  50 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005, 6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede/base em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  9
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  50 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0014, 15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,
27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  29
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0043
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Ficha de  jogo  em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Peça d isco ida l
Es tado da Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0044, 45
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Base/pé em TSI  ( f ragmento  nº  44 com marca) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base/ pé
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  I t á l i ca T ipo log ia :  Indeterminada
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0046, 47,  48
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em TSI .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0049
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/parede em TSG,  Drag .  24/25.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Dragendor f f  24/25
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0050, 51
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Base/pé em TSG.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base/ pé
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0052, 53
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em TSG.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Indeterminada






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0054
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/parede em TSH,  Drag .  30 decorada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  30
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Decoração Loca l :  Parede
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0055
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH,  Drag .  29/37 decorada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  29/37
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Decoração Loca l :  Parede
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0056
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSG,  Drag .  15/17.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0057
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH,  Drag .  29 decorada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  29
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0058
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH,  Drag .  29 decorada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  29
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0059
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0060
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH,  Drag .  37 com decoração I I ª  sér ie .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  37 2ª  sér ie
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0061
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH,  Drag .  37 com decoração I ª  sér ie .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  37 1ª  sér ie
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0062
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em TSH,  decoração indeterminada (poss íve l  Drag .  30) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0063
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em TSH,  decoração indeterminada (poss íve l  Drag .  30) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0064
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede/base em TSHT (poss íve l  R i t t .  8 ) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica  Tard ia
Cronologia Crono log ia :  I I I/ IV Per íodo :  Ba i xo  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0065
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede/base em TSH com decoração indeterminada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0066, 67,  68,  69
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em TSH,  decoração indeterminada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0070
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/parede em TSH,  Drag .  15/17.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0071
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH,  Drag .  15/17.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0072
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Per f i l  completo  de  Drag .  27 em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Es tado da Peça:  Per f i l  completo Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  27
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0073, 74,  75,  76,  77
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/parede em TSH,  Drag .  27.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  27
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0078, 79,  80
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH,  Drag .  24/25.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  24/25























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0081
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH,  Drag .  29 decorada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  29
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0082
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH,  Drag .  24/25.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  24/25
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0083
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH (poss íve l  Drag .  15/17 ou 33)
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0084
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH (poss íve l  Drag .  18/31)
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0085
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0086
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH (poss íve l  Drag .  29)
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0087
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH (poss íve l  Drag .  18/31) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0088
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0089
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede/base/pé em TSH,  Drag .  15/17.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Base/ parede/ pé
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0090, 91,  92,  93,  94,  95,  96
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede/base/pé em TSH,  fo rma indeterminada l i sa .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Base/ parede/ pé
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0097, 98,  99,  100,  101,  102
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em TSH,  Drag .  15/17.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0103, 104,  105,  106,  107
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em TSH,  Drag .  27.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  27






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0108
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em TSH,  fo rma l i sa  indeterminada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0109, 110,  111,  112,  113,  114,  115,  116,  117,  118
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em TSH,  fo rma l i sa  indeterminada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0119
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/parede em TSHT,  Drag .  15/17.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica  Tard ia T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0120
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/parede em TSHT,  R i t t .  8T.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica  Tard ia T ipo log ia :  R i t te r l ing  8  T
Cronologia Crono log ia :  I I I/ IV Per íodo :  Ba i xo  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0121
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/parede em TSHT (poss íve l  37T) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica  Tard ia
Cronologia Crono log ia :  IV/V Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0122
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em TSHT,  fo rma 37 T.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica  Tard ia T ipo log ia :  Forma 37 T






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0123, 124,  125,  126
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em TSHT.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica  Tard ia T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  IV/V Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0127
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em TSH,  fo rma indeterminada l i sa .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0128
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/parede em cerâmica  de  paredes  f inas ,  Mayet  XL IV  (44,  Mér ida) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Copo
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  Paredes  F inas T ipo log ia :  Mayet  XL IV






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0129
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  de  paredes  f inas ,  fo rma indeterminada (Mér ida? )
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Paredes  F inas T ipo log ia :  Indeterminada
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0130
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  de  paredes  f inas ,  Mayet  XL IV  (Mér ida) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Copo
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Paredes  F inas T ipo log ia :  Mayet  XL IV
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0131
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  de  paredes  f inas ,  imi tação Mayet  XL IV  (Bracarense) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Copo
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Paredes  F inas Produção:  Loca l T ipo log ia :  Mayet  XL IV
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0132
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Asa em cerâmica  comum f ina  (poss íve l  paredes  f inas ) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Fina Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0133
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  de  paredes  f inas  (produção de  Mér ida) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Paredes  F inas
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0134
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  de  paredes  f inas .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Paredes  F inas Produção:  Mér ida T ipo log ia :  Indeterminada






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0135
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  de  paredes  f inas .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Paredes  F inas Produção:  I t á l i ca T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0136
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  de  paredes  f inas ,  fo rma indeterminada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Paredes  F inas T ipo log ia :  Indeterminada
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0137
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  de  paredes  f inas  imi tação ou poss íve l  cer.  c inzenta  a l to  imper ia l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Paredes  F inas























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0138
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  de  paredes  f inas ,  fo rma indeterminada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Paredes  F inas T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0139, 140
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  de  paredes  f inas .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Paredes  F inas
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0141
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  bracarense ,  fo rma indeterminada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Bracarense Produção:  Loca l T ipo log ia :  Indeterminada
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0142
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  de  engobe vermelho a l to  imper ia l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Engobe Vermelho
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0143, 144
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  de  engobe vermelho .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Engobe Vermelho
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0145, 146
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Base em cerâmica  de  engobe vermelho .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Engobe Vermelho























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0147, 148,  149,  150,  151,  152,  153
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  de  engobe vermelho .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Engobe Vermelho
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0154, 155
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Boca l
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0156
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo com arranque de  asa  em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  Comum Fina























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0157
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/asa/parede em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa/ bordo/ parede
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0158, 159,  160
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede/asa em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Asa/ parede
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0161, 162
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Asa em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Fina























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0163, 164,  165
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede com arranque de  asa  em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Ar ranque asa/ parede
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0166
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Garga lo  em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Garga lo
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0167
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Pé (3  peças)  em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Pé
Categor ia :  Comum Fina























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0168, 169,  170,  171,  172,  173,  174,  175,  176,  177,
178,  179,  180,  181,  182,  183,  184,  185,  186,  187
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Base/parede em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  20
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0188
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Base em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0189, 190,  191,  192,  193,  194,  195,  196,  197,  198,
199,  200,  201,  202,  203,  204,  205,  206,  207,  208,  209,  210,  211,  212,
213,  214,  215,  216,  217,  218,  219,  220,  221,  222,  223,  224,  225,  226,  227,
228,  229,  230,  231,  232,  233,  234,  235,  236,  237,  238,  239,  240,  241,
242,  243,  244,  245,  246,  247,  248,  249,  250,  251,  252,  253,  254,  255,
256,  257,  258,  259,  260,  261,  262,  263,  264,  265,  266,  267,  268,  269,
270,  271,  272,  273,  274,  275,  276,  277,  601
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  90
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0278, 279,  280,  281,  282
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Paredes  em cerâmica  p in tada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Cerâmica  P in tada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0283
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  c inzenta  a l to  imper ia l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  C inzenta
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0284
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Asa em cerâmica  c inzenta  a l to  imper ia l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  C inzenta























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0285
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  c inzenta  a l to  imper ia l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0286
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  c inzenta  f ina  po l ida .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  C inzenta  F ina  Po l ida
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0287
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  c inzenta  f ina  po l ida .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  F ina  Po l ida























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0288, 289,  290,  291
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo de  ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  70 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0292
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo de  ân fora  Dr.  7/11,  bé t ica  Cád iz .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Cád iz T ipo log ia :  Dresse l  7 -11
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  séc .  I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0293
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo de  ân fora  lus i tana .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Lus i tana






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0294
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo de  ân fora  Gau lo ise .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0295, 378,  379,  380,  381,  382,  383,  384,  385,  386,
387,  388,  389,  390,  391,  392,  393,  1052, 1053
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Pança de  ân fora  bé t ica  Cád iz .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  19 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Cád iz
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0296, 567
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Asa de  ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0297
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede/arranque de  asa  de  ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque asa/ parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  70 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0298
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede/arranque de  asa  de  ân fora  lus i tana (poss ive lmente  Dr.  14) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque asa/ parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Lus i tana T ipo log ia :  Dresse l  14
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0299, 300
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fundo de ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0301
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fundo de ân fora  bé t ica  Ga lda lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0302
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fundo de ân fora  bé t ica  Cád iz .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Cád iz T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0303, 304,  305,  306,  307,  308,  309,  310,  311,  312,
313,  314,  315,  316,  317,  318,  319,  320,  321,  322,  323,  324,  325,  326,  327,
328,  329,  330,  331,  332,  333,  334,  335,  336,  337,  338,  339,  340,  341,
342,  343,  344,  345,  346,  347,  348,  349,  350,  351,  352,  353,  354,  355,
356,  357,  358,  359,  360,  361,  362,  363,  364,  365,  366,  367,  368,  369,
370,  371,  372,  373,  374,  375,  376,  377,  651,  768,  793,  1051
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Pança de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  79 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0394, 395,  396,  397,  398,  399,  400,  401,  402,  403,
404,  405,  406,  407,  408
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Pança de  ân fora  lus i tana .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  15 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Lus i tana
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0409, 410
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Pança de  ân fora  a f r i cana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  A f r i cana
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0411, 412
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Pança de  ân fora  ta r raconense .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Tar raconense






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0413
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Tampa de ân fora  com reaprove i tamento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Tampa
Es tado da Peça:  Per f i l  completo Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0414
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fragmento  de  ros t rum de lucerna de  vo lu tas ,  Loeschcke IV.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Lucerna
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Lucerna T ipo log ia :  Loeschcke IV
Cronologia Crono log ia :  I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0415
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fragmento  de  ros t rum de lucerna de  vo lu tas ,  Loeschcke IV.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Lucerna
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Lucerna T ipo log ia :  Loeschcke IV






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0416
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fragmento  de  ros t rum de lucerna de  vo lu tas ,  Loeschcke IV.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Lucerna
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Lucerna T ipo log ia :  Loeschcke IV
Cronologia Crono log ia :  I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0417
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fragmento  de  in fund ibu lum (2x )  de  lucerna de  t ipo log ia  indeterminada (poderá  ser  da  mesma que 414 ou 415) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Lucerna
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Lucerna T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0418
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fragmento  de  in fund ibu lum de lucerna .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Lucerna
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Lucerna T ipo log ia :  Indeterminada






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0419, 420,  421,  422,  423,  424,  425,  426,  427,  429,  430,
431
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  12
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0428
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo de  ta lha  em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ta lha
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0432, 433,  434
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede/arranque de  asa  em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Asa/ parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0435, 436,  437,  438,  439,  440,  441,  442
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Asa em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  8
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0443, 444,  445,  446,  447
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Base/parede em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0448, 465,  466,  467,  468,  469,  470,  471,  472,  473,  474,
475,  476,  477,  478,  479,  480,  481,  482,  483,  484,  485,  486,  487,  488,  489,
490,  491,  492,  493,  494,  495,  496,  497,  498,  499,  500,  501,  502,  503,  504,
505,  1050
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  43
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0449
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede de  ta lha  em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ta lha
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0450, 451,  452,  453,  454,  455,  456,  457,  458,  459,
460,  461,  462,  463,  464
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  comum grosse i ra  (p in tada) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  15
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Coloração Pin tada:  S im
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0506
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Base de  cande ia  em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Cande ia
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0507, 508
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Tes to  em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Tes to
Par te  da  Peça:  Tes to
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0509, 510,  511,  512,  513,  514,  515,  516,  517,  518,
519,  520,  521,  522,  523,  524,  525,  526,  527,  528,  529,  530,  531,  532,
533,  534,  535,  536,  537,  538,  539,  540,  541,  542,  543,  544,  545,  1054
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  38
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0546, 547,  548,  549
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0550, 551,  552,  553,  554,  555,  556,  557
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede/arranque de  asa  em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  8
Par te  da  Peça:  Ar ranque asa/ parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0558, 559,  560,  561,  562,  563,  564,  565,  566,  568,
569,  570,  571
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Asa em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  13
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0572, 573,  574,  575,  576,  577,  578,  579,  580,  581,
582,  583,  584,  585,  586,  588,  589,  590,  591,  592,  593,  594,  595
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Base/parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  23
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0587
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Base/parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0596, 597,  598,  599,  600,  0602, 603,  604,  605,  606,
607,  608,  609,  610,  611,  612,  613,  614,  615,  616,  617,  618,  619,  620,  621,
622,  623,  624,  625,  626,  627,  628,  629,  630,  631,  632,  633,  634,  635,
636,  637,  638,  639,  640,  641,  642,  643,  644,  645,  646,  647,  648,  649,
650,  652,  653,  654,  655,  656,  657,  658,  659,  661,  662,  663,  664,  665,
666,  667,  668,  669,  670,  671,  672,  673,  674,  675,  676,  677,  678,  679,
680,  681,  682,  683,  684,  685,  686,  687,  688,  689,  690,  691,  692,  693,
694,  695,  696,  697,  698,  699,  700,  701,  702,  703,  704,  705,  706,  707,
708,  709,  710,  711,  712,  713,  714,  715,  716,  717,  718,  719,  720,  721,  722,
723,  724,  725,  726,  727,  728,  729,  730,  731,  732,  733,  734,  735,  736,
737,  738,  739,  741,  742,  743,  744,  745,  746,  747,  748,  749
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  150
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0660
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Base em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0740, 844,  851,  866,  867,  868,  869,  886,  889,  928,
930,  951,  958,  977,  1049
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  15
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0750, 751,  752,  753,  754,  755,  756,  757,  758,  759,
760,  761,  762,  763,  764,  765,  766,  767,  769,  770,  771,  772,  773,  774,  775,
776,  777,  778,  779,  780,  781,  782,  783,  784,  785,  786,  787,  788,  789,
790,  791,  792,  794,  795,  796,  797,  798,  799,  800,  801,  802,  803,  804,
805,  806,  807,  808,  809,  810,  811,  812,  813,  814,  815,  816,  817,  818,  819,
820,  821,  822,  823,  824,  825,  826,  827,  828,  830,  831,  832,  834,  835,
836,  837,  838,  839,  840,  841,  842,  843,  846,  847,  848,  849,  850,  852,
853,  854,  855,  856,  857,  858,  859,  860,  861,  862,  863,  864,  865,  870,
871,  872,  873,  874,  875,  876,  877,  878,  879,  880,  881,  882,  883,  884,
885,  887,  888,  890,  891,  892,  893,  894,  895,  896,  897,  898,  899,  900,
901,  902,  903,  904,  905,  906,  907,  908,  909,  910,  911,  912,  913,  914,
915,  916,  917,  918,  919
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  comum romana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  157
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0829, 845,  1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045,
1046
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  comum a l to  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  9
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0833, 950,  986
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Ficha de  jogo  em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3 Forma:  F icha de  jogo
Par te  da  Peça:  F icha de  jogo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0920, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,
1016, 1017, 1018
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (ex te r io r  \\"po l ido\\") .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  12
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Cronologia Crono log ia :  V  -  V IV
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0921, 922,  923,  924,  925,  926,  927,  929,  931,  932,
933,  934,  935,  936,  937,  938,  939,  940,  941,  942,  943,  944,  945,  946,
947,  948,  949,  952,  953,  954,  955,  956,  957,  959,  960,  961,  962,  963,
964,  965,  966,  967,  968,  969,  970,  971,  972,  973,  974,  975,  976,  978,
979,  980,  981,  982,  983,  984,  985,  987,  988,  989,  990,  991,  992,  993,
994,  995,  996,  997,  998,  999
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  72
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1000, 1001, 1002
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  de  engobe branco ba i xo  imper ia l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Engobe Branco
Cronologia Per íodo :  Ba i xo  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1003, 1004, 1005, 1006
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (ex te r io r  \"po l ido\" ) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Cronologia Crono log ia :  V  -  V IV
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1007
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Asa (2x )  em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (ex te r io r  \"po l ido\" ) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1019, 1020
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (ex te r io r  ma is  i r regu la r ) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Cronologia Crono log ia :  V  -  V IV
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1021
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Pé/parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede/ pé
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1022, 1023
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Base em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Paredes  decoradas  em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (Dume) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Cronologia Crono log ia :  V I -V I I I
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1037
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  a l to  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1038, 1039
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Base/parede em cerâmica  a l to  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1047
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo/parede em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Crono log ia :  X I I I -XLV Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1048
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Bordo em cerâmica  moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1055
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Disco/or la/ in fund ibu lum de lucerna de  produção loca l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Lucerna
Par te  da  Peça:  D isco/ in fund ibu lum/ or la
Categor ia :  Lucerna Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1056
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fragmento  de  ros t rum de lucerna de  produção loca l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Lucerna
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Lucerna Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1057
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fragmento  de  ros t rum com or i f í c io  de  i luminação de  lucerna .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Lucerna
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Lucerna






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1058, 1059, 1063, 1064, 1065, 1066
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1060
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fragmento  de  tégu la .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1061, 1062
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Fragmento  de  imbrex .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1067
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0103
Tampo com reaprove i tamento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Tampa
Es tado da Peça:  Per f i l  completo Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  50 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002, 3,  4,  5,  6,  7
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0008
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede/arranque de  asa  em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque asa/ parede
Categor ia :  Trad ição Ind ígena Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  50 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0009
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em TSG \"marmoreada\" .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  meados séc .  I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0010
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo/parede em TSH (TSG?)  Drag .  29 decorada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  29























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0011
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo/parede em TSH,  Drag  15/17.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0012
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo/parede em TSG,  Drag .  15/17.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0013
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em TSH,  fo rma decorada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0014
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo/parede em TSG,  Drag .  24/25.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Dragendor f f  24/25
Cronologia Crono log ia :  40 -60 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0015
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo em TSH,  Drag .  36.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  36
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0016
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo em TSG,  Drag .  18/31.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Dragendor f f  18/31























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0017
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo em TSG,  Drag .18/31.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Dragendor f f  18/31
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0018
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo em TSG,  Drag .  18/31 ( ? ) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Dragendor f f  18/31
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0019
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede (me ia  cana)  em TSH,  Drag .  15/17.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0020
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede (+meia  cana)  em TSG,  Drag .  15/17.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Dragendor f f  15/17
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0021, 22
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  50 -125 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0024
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em TSH,  Drag .  18/31 ( ? )
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Dragendor f f  18/31






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0025
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  50 -125 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0026
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Pé em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Pé
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  50 -125 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0027
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Pé em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Pé
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0028
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Pé em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Pé
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  50 -125 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0029
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo/parede em cerâmica  de  paredes  f inas ,  Mayet  XL I I I ,  p rodução de  Mér ida .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  Paredes  F inas Produção:  Mér ida T ipo log ia :  Mayet  XL I I I
Cronologia Crono log ia :  50 -100 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0030, 31,  32,  33,  34
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0035
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Pança de  ân fora  gá l i ca .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Gá l i ca T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0036, 37
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Pança de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0038
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Pança de  ân fora  bé t ica  Cad iz .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Cád iz T ipo log ia :  Indeterminada























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0039
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Pança de  ân fora  Tar raconense .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Bo jo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Tar raconense T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0040
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Or la/d isco/a leta  de  lucerna ,  produção de  Mér ida .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Lucerna
Par te  da  Peça:  D isco
Categor ia :  Lucerna Produção:  Mér ida T ipo log ia :  Indeterminada
Cronologia Crono log ia :  F ina is  séc .  I/  in íc ios  I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0041
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Or la/d isco  de  lucerna ,  produção de  Mér ida .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Lucerna
Par te  da  Peça:  D isco























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0042
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo/parede/asa em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa/ bordo/ parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0043
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Asa em ro lo ,  em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0044, 45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  14
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0058
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0059, 60,  61,  62,  63
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha (nº63 com moldura  ex te r io r ) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0064
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Base/parede em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0065, 66,  67,  68,  69
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0070
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0071, 72
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Base/parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0073, 74,  75,  76,  77,  78,  79,  80,  81,  82,  83,  84,  85,
86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  96,  97,  98,  99
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  27
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0100
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0101, 102,  103,  104,  105,  109,  110,  111,  112,  113
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0106
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  comum p in tada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Cerâmica  P in tada
Cronologia Per íodo :  Romano
Coloração Pin tada:  S im
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0107
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  comum grosser ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0108
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em TSHT.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica  Tard ia T ipo log ia :  Indeterminada























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0114
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo de  pote  em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Cronologia Crono log ia :  V -V I I I
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0115
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo/parede de  pote  em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Cronologia Crono log ia :  V -V I I
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0116
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Bordo de  pote  em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pote
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0117, 118,  119
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Cronologia Crono log ia :  V -V I I
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0120
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0121
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  decorada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0122, 123,  124,  125
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  ( l i sa ) .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0126, 127,  128,  129
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0104
Fragmento  em mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução T ipo log ia :  Indeterminada
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0113
Bordo em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0113
Parede em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0113
Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0113
Parede/arranque de  asa  de  ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Ar ranque asa/ parede
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0005
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0113
Fundo de ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Ân fora
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Ân fora Produção:  Bét ica  Guada lqu iv i r T ipo log ia :  Ha l te rn  70
Cronologia Crono log ia :  16 a .C.  -  70 Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0117
Parede em cerâmica  c inzenta  a l to - imper ia l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta
Cronologia Crono log ia :  I/ I I Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0117
Parede em cerâmica  comum f ina .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Fina























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0003
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0117
Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0004
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0117
Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0001
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0119
Parede em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica T ipo log ia :  Indeterminada






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  0002
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0119
Fragmento  em mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  Va la  2 UE:  0184
Parede em TSH.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02
Sondagem:  Va la  2 UE:  0184
Bordo em cerâmica  comum romana com aguada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Grosse i ra Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  03
Sondagem:  Va la  2 UE:  0184
Bordo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  04,  05
Sondagem:  Va la  2 UE:  0184
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  06
Sondagem:  Va la  2 UE:  0184
Parede em cerâmica  comum v idrada.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  Va la  1 UE:  0187
Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02
Sondagem:  Va la  1 UE:  0187
Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Imi tação Produção:  Loca l
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista Geral  de Materiais  
Rua do A lca ide ,  18 -20
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  TS I
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Base
Sondagem: S.1 UE: 0050 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  ân fora
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  TSH
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0069 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  comum f ina
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Moeda romana ba i xo  imper ia l
Nº  f ragmentos :  1 Sécu lo :  I I I - IV Mater ia l :  Cobre
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  f ragmento  de  fa iança
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  f ragmento  de  lucerna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0017 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0026 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena

























Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  pote  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  caçaro la  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S.3 UE: 0036 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0055 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  TSH Drag .  27
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I - I I
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0064 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  TSH
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  50
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  50
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/ parede de  ta lha  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  50
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0113 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
























Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0117 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  a l to - imper ia l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0119 Nº inventár io/achado:  0001 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0062 Nº inventár io/achado:  0001,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  ãn fora
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0001,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  TSH
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0011 Nº inventár io/achado:  0001,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  0001,  2 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0055 Nº inventár io/achado:  0001,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0001,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  16 a .C.  -  50
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0001,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  50
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0047 Nº inventár io/achado:  0001,  2 ,  3 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0001,  2 ,  3 ,  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  bordos  de  potes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0001,  2 ,  3 ,  4 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0001,  2 ,  3 ,  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  50
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0037 Nº inventár io/achado:  0001,  2 ,  3 ,  4 ,  5 T ipo :  Cerâmica



























Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  pote  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  engobe vermelho
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Moeda romana ba i xo  imper ia l  f ragmentada
Nº f ragmentos :  1 Sécu lo :  I I I - IV Mater ia l :  Cobre
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo de  v id ro  romano
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0017 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0026 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0028 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0036 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  pote  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0055 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0064 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  ARSW,  D
Nº
f ragmentos :

























Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSG,  fo rma Drag .  15/17.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  50
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede de  Drag .  29 em TSG.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  60/80
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0113 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0117 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0119 Nº inventár io/achado:  0002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  em mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Fragmento
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0002,  3 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0069 Nº inventár io/achado:  0002,  3 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  ân fora
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0002,  3 ,  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bordes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0002,  3 ,  4 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0002,  3 ,  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bordos  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0002,  3 ,  4 ,  5 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  bordos  de  potes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0002,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  6 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  50
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0062 Nº inventár io/achado:  0002,  4 ,  5 ,  6 ,  7 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  5  paredes  de  cerâmica  comum romana

























Sondagem: S.2 UE: 0011 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0017 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  porce lana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.2 UE: 0026 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Moeda




Sécu lo :  Ia .c - I Crono log ia :  -2 -4 Mater ia l :  Pra ta
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  do l ium
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0036 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.3 UE: 0064 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  tes to
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSI ,  fo rma Conspectus  12.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  15 a .C.  -  10 a .C.
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH,  fo rma Drag .  27 ( ? ) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base com marca em TSG.

























Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0113 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0117 Nº inventár io/achado:  0003 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0003,  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  asas  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0003,  4 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Paredes  de  v id ro
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Indeterminado
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0003,  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  cerâmica  comum f ina
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I - I I
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  0003,  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  cerâmica  comum f ina  romana
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0003,  4 ,  5 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bases  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0003,  4 ,  5 ,  6 ,  7,  8 ,  9 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  7  paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  7 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0050
Nº inventár io/achado:  0003,  4 ,  5 ,  6 ,  7,  8 ,  9 ,
10,  11,  12,  13
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  11 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  11 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  TS I
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0069 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  e  parede de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Asa/ parede
Sondagem: S.2 UE: 0011 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0026 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0047 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  cerâmica  comum romana

























Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Moeda romana ba i xo  imper ia l
Nº  f ragmentos :  1 Sécu lo :  I I I - IV Mater ia l :  Cobre
Sondagem: S.3 UE: 0036 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSI ,  fo rma Conspectus  12.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  15 a .C.  -  10 a .C.
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -125
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/base em TSA C.
Nº  f ragmentos :  1 Crono log ia :  IV/V
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0113 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/arranque de  asa  de  ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Ar ranque asa/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0117 Nº inventár io/achado:  0004 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0004,  5 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0004,  5 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  do l ium
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0004,  5 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0004,  5 ,  6 ,  7 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  ân fora
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.1 UE: 0069 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica
























Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0011 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  ân fora
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  TS I
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0047 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1parede de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Moeda romana ba i xo  imper ia l
Nº  f ragmentos :  1 Sécu lo :  I I I - IV Mater ia l :  Cobre
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I - I I Da ta :  80 -120
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  tes to  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S.3 UE: 0036 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSI .
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -125
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  engobe vermelho .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0113 Nº inventár io/achado:  0005 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo de ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Fundo
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0005,  6 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  asas  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  0005,  6 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  peças  d isco ida les  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Per f i l  completo
























Descr ição :  3  bases  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0005,  6 ,  7 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0005,  6 ,  7,  8 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0005,  6 ,  7,  8 ,  9 ,  10,
11,  12,  13
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/base em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  9 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  50
Forma:  Base/ parede
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0006 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  ân fora  bé t ica
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0011 Nº inventár io/achado:  0006 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo e  asa  de  fa iança contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Asa/ bordo
Sondagem: S.2 UE: 0012 Nº inventár io/achado:  0006 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum romana com aguada anaran jada
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0006 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  do l ium
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0037 Nº inventár io/achado:  0006 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I Da ta :  -16 -50
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0047 Nº inventár io/achado:  0006 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  f ragmento  de  te lha
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Indeterminado
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0006 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  peça d isco ida l  de  TSH
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0006 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Moeda romana ba i xo  imper ia l  f ragmentada
Nº f ragmentos :  1 Sécu lo :  I I I - IV Mater ia l :  Cobre
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0006 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0006 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSG,  fo rma Drag .  15/17.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0006 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  F icha de  jogo  em cerâmica  de  engobe vermelho .
























Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0006 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em cerâmica  de  engobe vermelho ,  imi tação Hayes  61.
Nº  f ragmentos :  1 Crono log ia :  2ª  metade séc .  IV  -  in íc ios  V
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0006,  7,  8 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bordos  de  potes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0006,  7,  8 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade do Fer ro
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0006,  7,  8 ,  9 ,  10,  11 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  6  paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  6 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0006,  7,  8 ,  9 ,  10,  11 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  6  paredes  de  ân fora
Nº  f ragmentos :  6 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0063
Nº inventár io/achado:  0006,  7,  8 ,  9 ,  10,  11,
12,  13,  14
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  10 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0011 Nº inventár io/achado:  0007 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  fa iança contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Boca l
Sondagem: S.2 UE: 0037 Nº inventár io/achado:  0007 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0007 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede decorada de  TSH
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0007 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Moeda romana ba i xo  imper ia l
Nº  f ragmentos :  1 Sécu lo :  IV -V Mater ia l :  Cobre
Sondagem: S.3 UE: 0036 Nº inventár io/achado:  0007 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.3 UE: 0036 Nº inventár io/achado:  0007 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0007 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  TSG,  fo rma Drag .  18/31.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0007 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  ( ro lo )  em cerâmica  de  engobe vermelho .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Asa
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0007,  8 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  cerâmica  comum romana

























Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  0007,  8 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  potes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0007,  8 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0007,  8 ,  9 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  ân fora  bé t ica
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0007,  8 ,  9 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Base
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0007,  8 ,  9 ,  10 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  paredes  de  ân fora
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0001
Nº inventár io/achado:  0007,  8 ,  9 ,  10,  11,
12,  13,  14
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  8  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  8 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102
Nº inventár io/achado:  0007,  8 ,  9 ,  10,  11,
15,  16,  17
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  8 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0062 Nº inventár io/achado:  0008 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0008 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0037 Nº inventár io/achado:  0008 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0008 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  IV -V Data :  300-500
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0008 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Duas moedas romanas ba i xo  imper ia is
Nº  f ragmentos :  2 Sécu lo :  I I I - IV Mater ia l :  Cobre
Sondagem: S.3 UE: 0036 Nº inventár io/achado:  0008 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  fa iança
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0037 Nº inventár io/achado:  0008 T ipo :  Cerâmica





























Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0008 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  engobe vermelho .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0008 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/arranque de  asa  em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  50
Forma:  Ar ranque asa/ parede
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0008,  9 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  TSH
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0008,  9 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pé  de  TSH.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Pé
Sondagem: S.2 UE: 0011 Nº inventár io/achado:  0008,  9 ,  10 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  fa iança contemporânea
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022
Nº inventár io/achado:  0008,  9 ,  10,  11,  12,
13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,
24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  27 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  27 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0062 Nº inventár io/achado:  0009 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0009 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0009 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  borde de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0037 Nº inventár io/achado:  0009 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  ân fora  bé t ica
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  0009 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0009 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  TSH
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0009 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0009 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Moeda romana ba i xo - imper ia l
Nº  f ragmentos :  1 Sécu lo :  I I I - IV Mater ia l :  Cobre
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0009 T ipo :  Cerâmica
























Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0009 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  borde de  TSG
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0009 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0009 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSG \"marmoreada\" .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  meados séc .  I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0009,  10 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança em ânfora  bé t ica  Cad iz .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0009,  10,  11,  12 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  bases  de  potes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  ân fora  bé t ica
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  pote  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0062 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Indeterminado
Forma:  Indeterminado
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0037 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  do l ium
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  TSH com decoração
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Moeda romana ba i xo  imper ia l
Nº  f ragmentos :  1 Sécu lo :  I I I - IV Mater ia l :  Cobre
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica



























Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  V Data :  400-500
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  e  parece  de  cerâmica  preta  de  Reg ião  Nor te  de  Por tuga l
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Asa/ parede
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  TS I
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH,  Drag .  24/25.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  ân fora  Ha l t .  70,  Bét ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0010 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em TSH (TSG?)  Drag .  29 decorada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: S.3 UE: 0048
Nº inventár io/achado:  0010,  11,  12,  13,  14,
15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,
26,  27,  28,  29,  30,  31,  32
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  23 paredes  de  ân fora
Nº  f ragmentos :  23 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0044
Nº inventár io/achado:  0010,  11,  12,  13,  14,
15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,
26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,
37,  38,  39,  40
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  31 paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  31 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0011 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.1 UE: 0062 Nº inventár io/achado:  0011 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  fa iança moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0011 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0011 Nº inventár io/achado:  0011 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  porce lana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0011 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0011 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  lus i tana .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
























Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0011 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em TSH,  Drag  15/17.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0011,  12 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0011,  12 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  fa iança
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0011,  12 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  cerâmica  c inzenta  f ina  po l ida
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0011,  12 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  ân foras  bé t icas  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0011,  12 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  TSH
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0011,  12 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0037 Nº inventár io/achado:  0011,  12,  13 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  cerâmica  de  comum romana
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0011,  12,  13 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0011,  12,  13,  14 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0034
Nº inventár io/achado:  0011,  12,  13,  14,  15,
16,  17,  18
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  8  paredes  de  potes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  8 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098
Nº inventár io/achado:  0011,  12,  13,  14,  15,
16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,
27,  28,  29,  30
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ângora  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  20 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0012 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0012 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  de  engobe vermelho .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
























Descr ição :  Garga lo  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Garga lo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0012 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em TSG,  Drag .  15/17.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0012,  13 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0012,  13,  14 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bordos  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0012,  13,  14,  15 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0012,  13,  14,  15,  16 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  5  bordos  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  5 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0013 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0013 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  c inzenta  f ina  po l ida
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0013 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  IV -V Data :  300-500
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0013 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em cerâmica  de  engobe vermelho
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0013 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0013 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH,  fo rma decorada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0013,  14 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  tes tos
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Indeterminado
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0013,  14 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  asas  de  ân foras  bé t icas  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0013,  14 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  engobe vermelho .

























Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0013,  14,  15,  16 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  paredes  de  fa iança
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0050 Nº inventár io/achado:  0014 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  tes to  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0014 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0014 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  fa iança
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0037 Nº inventár io/achado:  0014 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0014 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  ân fora  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0014 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  vaso de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0014 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  borde de  cerâmica  bracarense
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0014 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  de  engobe vermelho .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0014 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em TSG,  Drag .  24/25.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  40 -60
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0014,  15,  16,  17,  18,
19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,
30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,
41,  42
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  29 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  50
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102
Nº inventár io/achado:  0014,  41,  42,  43,  44,
45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,
56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,
67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  75
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  35 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0015 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0015 T ipo :  Cerâmica























Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0015 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0015 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  ân fora  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0015 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  TS I  Gou.  30/30b?
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  Ia .C .  -  I
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0015 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Ba i xo  imper ia l Crono log ia :  I I - I I I Da ta :  100-300
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0015 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  de  engobe vermelho .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0015 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Tes to  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0015 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH,  Drag .  36.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0050 Nº inventár io/achado:  0015,  16 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  cerâmic  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0015,  16,  17 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bases  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0015,  16,  17,  18 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  paredes  de  fa iança
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0001
Nº inventár io/achado:  0015,  16,  17,  18,  19,
20,  21,  22
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  8  bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  8 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0039
Nº inventár io/achado:  0015,  16,  17,  18,  19,
20,  21,  22,  23,  24,  25
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  11 paredes  de  ân foras
Nº  f ragmentos :  11 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0028 Nº inventár io/achado:  0016 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0016 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  ân fora
























Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0016 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  borde de  TSH Drag .  36
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0016 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  engobe vermelho .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0016 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSG,  Drag .  18/31.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0016,  17 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0016,  17,  18 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0016,  17,  18,  19,  20 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  5  paredes  de  ân fora  bé t ica
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0016,  17,  18,  19,  20 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  5  paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0061
Nº inventár io/achado:  0016,  17,  18,  19,  20,
21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,
32,  33,  34,  35,  36
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  21 paredes  de  ân fora
Nº  f ragmentos :  21 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099
Nº inventár io/achado:  0016,  17,  18,  19,  20,
21,  22,  23,  27
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  9 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0050 Nº inventár io/achado:  0017 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  asas  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0017 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  TS I  Gou.  37?
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  Ia .C .  -  I
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0017 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  engobe vermelho (aguada) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0017 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSG,  Drag .18/31.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0017,  18,  19,  20 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  bases  de  cerâmica  comum romana
























Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0017,  18,  19,  20,  21 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0021
Nº inventár io/achado:  0017,  18,  19,  20,  21,
22,  23
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  7  bases  de  porce lana
Nº f ragmentos :  7 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0038
Nº inventár io/achado:  0017,  18,  20,  21,  23,
24,  25,  26,  27,  28
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  10 paredes  de  de  ân fora
Nº  f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0018 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  peça d isco ida l  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0018 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base e  parede de  TSH Drag .  15/17
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Ba i xo  imper ia l Crono log ia :  I I - I I I
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0018 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSG,  Drag .  18/31 ( ? ) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0018,  19,  20 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092
Nº inventár io/achado:  0018,  19,  20,  21,  22,
23
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  6 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0019 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  fa iança po l i c romada
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0019 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede (me ia  cana)  em TSH,  Drag .  15/17.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0019,  20 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  TS I
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0019,  20 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  p in tada.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0019,  20,  21 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0019,  20,  21,  22,  23 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  5  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0050
Nº inventár io/achado:  0019,  20,  21,  22,  23,
24
























Descr ição :  6  bases  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  6 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.1 UE: 0034
Nº inventár io/achado:  0019,  20,  21,  22,  23,
24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,
35,  36,  37,  38,  39,  40,  41
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  23 bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  23 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0019,  22 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  ân foras  bé t icas
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  002,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  6  paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  6 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0020 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  fa iança
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0020 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede (+meia  cana)  em TSG,  Drag .  15/17.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0021 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  pote  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0021 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  TSH
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0021,  22 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0021,  22 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  pra tos  de  porce lana
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0021,  22 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  p in tada (ba i xo  imper ia l ) .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Ba i xo  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0021,  22 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -125
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0021,  22,  23 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  fa iança
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0029
Nº inventár io/achado:  0021,  22,  23,  24,  25,
26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,
37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,
48,  49
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  29 paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  29 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
























Descr ição :  1  tampa de cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0022 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  lucerna bé t ica
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0022,  23 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0023,  24 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0023,  24 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0023,  24,  25 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bordos  de  ân foras
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0023,  24,  25 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  fa iança moderna
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0023,  24,  25,  26 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  Bét ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: S.1 UE: 0051
Nº inventár io/achado:  0023,  24,  25,  26,  27,
28,  29,  30,  31
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  9  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  9 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0024 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  pra to  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0024 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  porce lana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0024 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH,  Drag .  18/31 ( ? )
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0024,  25 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Tampos de  ân fora .
Nº  f ragmentos :  2
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0024,  25,  26 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0013 Nº inventár io/achado:  0024,  25,  26 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea

























Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0024,  25,  26 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0025 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  aba de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Aba
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0025 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0025 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  g res
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0025 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -125
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0068 Nº inventár io/achado:  0025,  26 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0050
Nº inventár io/achado:  0025,  26,  27,  28,  29,
30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  15 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  15 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0026 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Base de  v id ro
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Indeterminado
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0026 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  ân fora  bé t ica  Ha l t .70
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0026 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  t i ge la  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0026 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  vaso  de  g res
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0026 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pé  em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -125
Forma:  Pé
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0026,  27,  28 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bordos  de  bac ias  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0026,  27,  28 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0026,  27,  28 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r,  fo rma Ha l t .  70.

























Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0027 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0027 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede de  v id ro
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Indeterminado
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0027 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0027 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede de  v id ro  contemporâneo
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Contemporâneo
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0027 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  Bét ica  Cad iz .
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Bo jo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0027 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pé  em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -125
Forma:  Pé
Sondagem: S.3 UE: 0063
Nº inventár io/achado:  0027,  29,  30,  31,  33,
34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,
45,  46,  47,  48,  49,  50
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  22 paredes  de  ân fora
Nº  f ragmentos :  22 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0028 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0028 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  f ragmento  tegu la
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0028 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  ân fora  bé t ica
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0040 Nº inventár io/achado:  0028 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Base de  copo de  v id ro  contemporâneo
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Contemporâneo
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0028 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0028 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pé  em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -125
Forma:  Pé
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0028,  29 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  lus i tana .
Nº  f ragmentos :  2
Forma:  Bo jo
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0028,  29,  30 T ipo :  Cerâmica
























Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0029 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0029 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Nº  f ragmentos :  1 Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0029 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em cerâmica  de  paredes  f inas ,  Mayet  XL I I I ,  p rodução de  Mér ida .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0029,  30 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  pra tos  de  fa iança contemporânea
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0029,  30 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  f ragmentos  de  reboco p in tado
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Indeterminado
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0029,  30,  31,  32 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bo jo  com arranque de  asa  de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r,  Ha l t .  70.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Ar ranque de  asa/ bo jo
Sondagem: S.1 UE: 0060
Nº inventár io/achado:  0029,  30,  31,  32,  33,
34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  14 bordos  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  14 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0038
Nº inventár io/achado:  0029,  30,  31,  32,  33,
34,  35,36,  37
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  9  paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  9 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0030 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  tampa de cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0030 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0030 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/co lo  em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo/ co lo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0030,  31,  32,  33,  34 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0031 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  f ragmento  de  azu le jo
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Indeterminado
Sondagem: Acompanhamento UE: 0099 Nº inventár io/achado:  0031 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro
























Descr ição :  2  bordos  de  taças  de  fa iança contemporânea
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0031,  32,  33 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0031,  32,  33,  34,  35 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  5  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098
Nº inventár io/achado:  0031,  32,  33,  34,  35,
36
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  bé t ica  Cad iz
Nº  f ragmentos :  6 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: S.3 UE: 0039
Nº inventár io/achado:  0031,  32,  33,  34,  35,
36,  37,  38,  39,  40,  41,  42
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  9  paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  9 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0032 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  ân fora  lus i tana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0032,  33 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade moderna Crono log ia :  XV I Data :  s .  XV I
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0021 Nº inventár io/achado:  0032,  33 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  f ragmentos  de  te lha
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Indeterminado
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0033 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  fa iança contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0033 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum f ina  romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0033,  34,  35,  36 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r,  Ha l t  70.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Asa
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0034 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  TSH
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0034,  35 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  fa iança contemporânea
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0034,  35,  36 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  cerâmica  comum f ina  romana
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0034,  35,  36,  37 T ipo :  Cerâmica
























Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0051
Nº inventár io/achado:  0034,  35,  36,  37,  38,
39,  40
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  7  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  7 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0035 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  TSH
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0035 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  gá l i ca .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0035,  36,  37,  39 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  paredes  de  fa iança contemporânea
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0036 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  TSHT
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  V
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0052 Nº inventár io/achado:  0036,  37 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0036,  37 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0037 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  V Data :  400-500
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0037 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  comum f ina  romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0037,  38 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  potes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0037,  38 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo de ângora  bé t ica  Guada lqu iv i r,  Ha l t .  70.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Fundo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0037,  38 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  a f r i cana?  or ien ta l  ?
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0038 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0038 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum f ina  romana

























Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0038 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  bé t ica  Cad iz .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0038,  39,  40 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Base/ parede
Sondagem: S.2 UE: 0022
Nº inventár io/achado:  0038,  39,  40,  41,  42,
43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  13 paredes  de  ân fora  bé t ica
Nº  f ragmentos :  13 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0052
Nº inventár io/achado:  0038,  39,  40,  41,  42,
43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,
54,  55,  56,  57,  58,  59,  60
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  23 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  23 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0039 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0039 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  pra to  de  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0039 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  or ien ta l  ?
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0039 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  Tar raconense .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: S.3 UE: 0048
Nº inventár io/achado:  0039,  40,  41,  42,  43,
44,  45
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  7  bordos  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  7 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092
Nº inventár io/achado:  0039,  40,  41,  42,  43,
44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,
55
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bo jo  de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  17
Forma:  Bo jo
Sondagem: S.2 UE: 0001 Nº inventár io/achado:  0040 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Indeterminado
Forma:  Indeterminado
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0040 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  te lha
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Indeterminado
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0040 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Or la/d isco/a leta  de  lucerna ,  produção de  Mér ida .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  F ina is  séc .  I/  in íc ios  I I
Forma:  D isco
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0040,  41,  42 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  lus i tana .
























Forma:  Bo jo
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0040,  41,  42,  43 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  bordos  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0050
Nº inventár io/achado:  0040,  41,  42,  43,  44,
45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  14 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  14 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0041 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  f ragmento  de  mármore
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Indeterminado
Forma:  Indeterminado
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0041 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Or la/d isco  de  lucerna ,  produção de  Mér ida .
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  D isco
Sondagem: S.1 UE: 0051
Nº inventár io/achado:  0041,  42,  43,  44,  45,
46
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  6  bases  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  6 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0042 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede/asa em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Asa/ bordo/ parede
Sondagem: S.3 UE: 0038 Nº inventár io/achado:  0042,  43 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  te lhas
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Sondagem: S.1 UE: 0034
Nº inventár io/achado:  0042,  43,  44,  45,  46,
47,  48
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  7  bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  7 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0043 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  IV -V Data :  300-500
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0043 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  F icha de  jogo  em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0043 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em ro lo ,  em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0043,  44 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0060
Nº inventár io/achado:  0043,  44,  45,  46,  47,
48,  49,  50,  51,  52,  53,  54
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  12 bases  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  12 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0044 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  cerâmica  comum moderna

























Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0044,  45 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/pé em TSI  ( f ragmento  nº  44 com marca) .
Nº  f ragmentos :  2
Forma:  Base/ pé
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0044,  45,  46,  47,  48 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  5  paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  5 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104
Nº inventár io/achado:  0044,  45,  46,  47,  48,
49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  14 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0045 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  0045,  46,  47,  48 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  bases  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0045,  46,  47,  48 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Asa
Sondagem: S.3 UE: 0039 Nº inventár io/achado:  0046 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  f ragmento  de  opus s ign inum
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminado
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0046,  47 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0046,  47,  48 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSI .
Nº  f ragmentos :  3
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0047 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.3 UE: 0048
Nº inventár io/achado:  0048,  49,  50,  51,  52,
53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,
64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,
75,  76,  77,  78
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  31 paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  31 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051
Nº inventár io/achado:  0048,  49,  50,  51,  52,
53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,
64,  65,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  26 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  26 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0049 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  do l ium
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0049 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em TSG,  Drag .  24/25.
























Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0049,  50 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  asas  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  0049,  50 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0049,  50,  51 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0050 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  pote  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0050 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0050,  51 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/pé em TSG.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Base/ pé
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0051 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  ân fora  gá l i ca
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  0051 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0051,  52 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0034
Nº inventár io/achado:  0051,  52,  53,  54,  55,
56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  15 paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  15 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0063
Nº inventár io/achado:  0051,  52,  53,  54,  55,
56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,
67,  68,  69,  70
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  21 paredes  de  ân fora
Nº  f ragmentos :  21 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0061
Nº inventár io/achado:  0051,  52,  53,  54,  55,
56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,
67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76,  77,
78,  79,  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,
89,  90
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  40 paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  40 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0052 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  F icha de  jogo  ( ? )
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Per f i l  completo
























Descr ição :  Parede em TSG.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0003 Nº inventár io/achado:  0053 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  ân fora
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  0053 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  0053,  54,  55 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bases  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098
Nº inventár io/achado:  0053,  54,  55,  56,  57,
58,  59,  60,  61,  62,  63
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  11 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0054 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  ân fora  a f r i cana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  IV -V
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0054 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em TSH,  Drag .  30 decorada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: S.1 UE: 0050 Nº inventár io/achado:  0054,  55 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0055 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  comum f ina  romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0055 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH,  Drag .  29/37 decorada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0055,  56 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  asas  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.1 UE: 0050 Nº inventár io/achado:  0056 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0056 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum f ina  romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0056 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSG,  Drag .  15/17.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  0056,  57,  58,  59 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa

























Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0056,  57,  58,  59,  60 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bo jo  de  ân fora  bé t ica  Cad iz .
Nº  f ragmentos :  5
Forma:  Bo jo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0057 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH,  Drag .  29 decorada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0050
Nº inventár io/achado:  0057,  58,  59,  60,  61,
62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  14 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022
Nº inventár io/achado:  0057,  58,  59,  60,  61,
62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,
73,  74,  75
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  18 paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  18 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0060
Nº inventár io/achado:  0057,  58,  59,  60,  61,
62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,
73,  74,  75,  76
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  20 paredes  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  20 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0058 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH,  Drag .  29 decorada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0058 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0059 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0059,  60,  61,  62,  63 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha (nº63 com moldura  ex te r io r ) .
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0060 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH,  Drag .  37 com decoração I I ª  sér ie .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0044
Nº inventár io/achado:  0060,  61,  62,  63,  64,
65
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  6  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  6 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0061 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH,  Drag .  37 com decoração I ª  sér ie .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0061,  62,  63,  64 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bo jo  de  ân fora  lus i tana .
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0062 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH,  decoração indeterminada (poss íve l  Drag .  30) .

























Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0063 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH,  decoração indeterminada (poss íve l  Drag .  30) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0064 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (a l i sada) .
Nº  f ragmentos :  1 Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0064 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/base em TSHT (poss íve l  R i t t .  8 ) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Ba i xo  imper ia l Crono log ia :  I I I/ IV
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0064 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0065 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bo jo  de  ân fora  ta r raconense .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0065 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (a l i sada) .
Nº  f ragmentos :  1 Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0065 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/base em TSH com decoração indeterminada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0065,  66,  67,  68,  69 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0066 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  F icha de  jogo  em cerâmica  comum romana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0066 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0066,  67,  68 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bordos  de  pra tos  de  fa iança moderna
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  0066,  67,  68 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0066,  67,  68,  69 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH,  decoração indeterminada.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0067 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Tes to  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Tes to
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098
Nº inventár io/achado:  0067,  68,  69,  70,  71,
72,  73
T ipo :  Cerâmica
























Nº f ragmentos :  7 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092
Nº inventár io/achado:  0068,  69,  70,  71,  72,
73,  74,  75,  76,  77
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0069,  70 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  t i ge la  de  fa iança contemporânea
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0070 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em TSH,  Drag .  15/17.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0070 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Ar ranque de  asa/ bordo
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0071 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo e  asa  de  cerâmica  comum f ina
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Asa/ bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0071 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH,  Drag .  15/17.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0071,  72 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  pra tos  de  fa iança contemporânea
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0071,  72 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Base/ parede
Sondagem: S.1 UE: 0050
Nº inventár io/achado:  0071,  72,  73,  74,  75,
76,  77,  78,  79,  80,  81,  82
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  12 bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  12 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0072 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  cerâmica  comum f ina  romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0072 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Per f i l  completo  de  Drag .  27 em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0073,  74,  75 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bases  de  cerâmica  comum f ina  romana
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Base
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0073,  74,  75,  76 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  bases  de  fa iança moderna
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0073,  74,  75,  76,  77 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em TSH,  Drag .  27.
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100























Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0073,  74,  75,  76,  77,
78,  79,  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,
89,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  96,  97,  98,  99
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  27 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098
Nº inventár io/achado:  0074,  75,  76,  77,  78,
79,  80,  81,  82,  83,  84
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução romano e  pos ter io r.
Nº  f ragmentos :  11
Forma:  Fragmento
Sondagem: S.1 UE: 0051
Nº inventár io/achado:  0074,  75,  76,  77,  78,
79,  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,  89,
90,  91,  92,  93,  94,  95,  96,  97,  98,  99,  100
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  26 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  26 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0076 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0076,  77 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Indeterminado
Forma:  Indeterminado
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0076,  77,  78,  79 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  paredes  de  cerâmica  comum f ina  romana
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0077 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia
Forma:  Base/ parede
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0077,  78,  79,  80,  81 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  5  paredes  de  fa iança contemporânea
Nº f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0060
Nº inventár io/achado:  0077,  78,  79,  80,  81,
82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,
93,  94,  95,  96
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  20 paredes  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  20 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0078 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução com marca
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminado
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0078 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0078,  79,  80 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0078,  79,  80 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH,  Drag .  24/25.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0079 T ipo :  V id ro
























Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0079 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  V -V I I Data :  400-700
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0079,  80,  82,  83,  84 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0080 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0080 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Base
Sondagem: S.2 UE: 0022
Nº inventár io/achado:  0080,  81,  82,  83,  84,
85,  86,  87,  88,  89,  90,  91
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  12 paredes  de  cerâmica  de  t rad ição ind ígena
Nº f ragmentos :  12 Per íodo :  Idade do Fer ro Crono log ia :  I  a .C . - I
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0081 T ipo :  Cerâmica




Per íodo :  Idade moderna Crono log ia :  XV I Data :  s .  XV I
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0081 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  ARSW
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  IV -V I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0081 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Fundo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0081 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH,  Drag .  29 decorada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0082 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH,  Drag .  24/25.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0082,  83 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  fa iança moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0082,  83 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0082,  83,  84 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bordos  de  cerâmica  de  engobe vermelho
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0082,  83,  84,  85,  86,
87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  96,  97,
























98,  99,  100,  101,  102,  103,  104,  105,  106,
107,  108
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  27 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0050 Nº inventár io/achado:  0083 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  v id rada cantemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0083 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH (poss íve l  Drag .  15/17 ou 33)
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0084 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0084 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH (poss íve l  Drag .  18/31)
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0084,  85,  86 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  fa iança contemporânea
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0050 Nº inventár io/achado:  0084,  85,  86,  87,  88 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  5  bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Base
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0085 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  engobe vermelho
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0098 Nº inventár io/achado:  0085 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução recente  (contemporâneo) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0085 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  imbrex .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0085 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0085,  86,  87,  88 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0086 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  te lha  moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0086 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH (poss íve l  Drag .  29)
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: S.3 UE: 0063
Nº inventár io/achado:  0086,  87,  88,  89,  90,
91,  92,  93,  94
T ipo :  Cerâmica
























Nº f ragmentos :  9 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0034 Nº inventár io/achado:  0087 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  pra to  de  porce lana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0087 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH (poss íve l  Drag .  18/31) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0087,  88,  89,  90 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  4
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0088 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0089 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/base/pé em TSH,  Drag .  15/17.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Base/ parede/ pé
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  0089,  90 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Indeterminado
Forma:  Indeterminado
Sondagem: S.1 UE: 0050
Nº inventár io/achado:  0089,  90,  91,  92,  93,
94,  95,  96,  97,  98,  99,  100,  101,  102
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  14 paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  14 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0090,  91,  92,  93,  94,
95,  96
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/base/pé em TSH,  fo rma indeterminada l i sa .
Nº  f ragmentos :  7 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Base/ parede/ pé
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0091 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  do l ium
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0091 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo de  taça  em v id ro  verde  engrossado a  fogo .
Nº  f ragmentos :  1 Crono log ia :  IV -V
Forma:  Taça
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0092 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  TS I
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0092 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo de  taça  com ares ta  v i va ,  decorada,  em v id ro  verde .
Nº  f ragmentos :  1 Crono log ia :  IV/V
Forma:  Taça
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0092,  93 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0093,  94 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  cerâmica  comum f ina  romana
























Sondagem: Acompanhamento UE: 0102 Nº inventár io/achado:  0093,  94,  95 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  verde  de  fo rma indeterminada.
Nº  f ragmentos :  3 Crono log ia :  IV/V
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0094,  95,  96,  97,  98 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  5  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0095 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  ân fora
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0096 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0097 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  ân fora  bé t ica  Ha l t .  70
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0097,  98,  99,  100,
101,  102
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH,  Drag .  15/17.
Nº  f ragmentos :  6 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0060
Nº inventár io/achado:  0097,  98,  99,  100,
101,  102,  103,  104,  105,  106,  107,  108,
109,  110,  111,  112,  113,  114,  115,  116
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  20 paredes  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  20 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0063
Nº inventár io/achado:  0097,  98,  99,  100,
101,  102,  103,  104,  105,  106,  107,  108,
109,  110,  111,  112,  113,  114,  115,  116
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  20 paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  20 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0098 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  ân fora  gá l i ca
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0099 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede de  v id ro  romano
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0099,  100,  101 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  ân fora  i t á l i ca
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Va la  1 UE: 0187 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Forma:  Parede
Sondagem: Va la  2 UE: 0184 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  0100 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução com marca

























Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0100 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0101 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  pra to  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104
Nº inventár io/achado:  0101,  102,  103,  104,
105,  109,  110,  111,  112,  113
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0102,  103 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  fa iança moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022
Nº inventár io/achado:  0102,  103,  104,  105,
106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,  113,  121
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  13 paredes  de  ân fora  bé t ica
Nº  f ragmentos :  13 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0050 Nº inventár io/achado:  0103 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  pra to  de  fa iança
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0103,  104,  105,  106,
107
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH,  Drag .  27.
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0104 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.1 UE: 0050 Nº inventár io/achado:  0104,  105,  106 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bordos  de  fa iança
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0105 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  asa  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0106 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum p in tada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0106,  107 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  cerâmica  de  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0107 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosser ia .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0050
Nº inventár io/achado:  0107,  108,  109,  110,
111,  112
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  6  bases  de  fa iança
Nº f ragmentos :  6 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
























Descr ição :  Parede em TSH,  fo rma l i sa  indeterminada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0108 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSHT.
Nº  f ragmentos :  1 Crono log ia :  IV/V
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0108,  109,  110 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  bordes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0109 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0109,  110,  111,  112,
113,  114,  115,  116,  117,  118
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH,  fo rma l i sa  indeterminada.
Nº  f ragmentos :  10 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0110,  111 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Base
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0111,  112 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0112,  113 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0113,  114 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  asas  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa
Sondagem: S.1 UE: 0050
Nº inventár io/achado:  0113,  114,  115,  116,
117,  118
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  6  paredes  de  fa iança
Nº f ragmentos :  6 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0114 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0114 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Cad inho.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0114 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  pote  em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Nº  f ragmentos :  1 Crono log ia :  V -V I I I
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0115 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede/asa em cerâmica  ba i xo  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Ba i xo  imper ia l Crono log ia :  X I I -X IV
Forma:  Asa/ bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0115 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede de  pote  em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
























Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0115,  116 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: S.1 UE: 0051
Nº inventár io/achado:  0115,  116,  117,  118,
119,  120,  121,  122,  123,  124,  125,  126,
127,  128,  129,  130,  131
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  17 paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  17 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0116 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0116 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  pote  em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Nº  f ragmentos :  1 Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0117 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  pote  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0117,  118 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0117,  118,  119 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Nº  f ragmentos :  3 Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0063
Nº inventár io/achado:  0117,  118,  119,  120,
121,  122,  123,  124,  125,  126,  127,  128,
129,  130,  131
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  15 paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  15 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022
Nº inventár io/achado:  0117,  118,  119,  120,
121,  122,  123,  124,  125,  126,  127,  128,
129,  130,  131,  132,  133
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  17 paredes  de  cerâmica  comum romana
Nº f ragmentos :  17 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0118,  119 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  t ravessa de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0050 Nº inventár io/achado:  0119 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  fa iança po l i c romada
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0119 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em TSHT,  Drag .  15/17.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Ba i xo  imper ia l Crono log ia :  IV
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092
Nº inventár io/achado:  0119,  120,  121,  122,
123,  124,  125,  126,  127,  128,  129,  130,
131
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  13
Forma:  Fragmento
























Descr ição :  1  bordo de  pote  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0120 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em TSHT,  R i t t .  8T.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Ba i xo  imper ia l Crono log ia :  I I I/ IV
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0120 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0050 Nº inventár io/achado:  0120,  121,  122 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Paredes  de  v id ro
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Indeterminado
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0121 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em TSHT (poss íve l  37T) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  IV/V
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0121 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  decorada.
Nº  f ragmentos :  1 Crono log ia :  V -V I I
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0121,  124 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0122 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSHT,  fo rma 37 T.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  IV/V
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0122,  123 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  paredes  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0122,  123,  124,  125 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  ( l i sa ) .
Nº  f ragmentos :  4
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0123,  124,  125,  126 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSHT.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  IV/V
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0125 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  bordo de  fa iança
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0126 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base de  fa iança
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0126,  127,  128,  129 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  em mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  4
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0127 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em TSH,  fo rma indeterminada l i sa .

























Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0127,  128,  129 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  fa iança
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0128 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em cerâmica  de  paredes  f inas ,  Mayet  XL IV  (44,  Mér ida) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0129 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  de  paredes  f inas ,  fo rma indeterminada (Mér ida? )
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Bordo
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  0130 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede de  v id ro  contemporâneo
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Contemporâneo
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0130 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  de  paredes  f inas ,  Mayet  XL IV  (Mér ida) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0130 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo de  taça  cane lada,  azu l  esverdeada.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano Crono log ia :  F ina is  séc .  I
Forma:  Taça
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0130 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo de  taça  cane lada em v id ro  verde  azu lado.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  Augus to  a  Trajano
Forma:  Taça T ipo log ia :  I s  36
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0131 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  de  paredes  f inas ,  imi tação Mayet  XL IV  (Bracarense) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0131 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo de  taça  cane lada verde  azu lada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  Augus to  a  Trajano
Forma:  Taça T ipo log ia :  I s  36
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0132 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  base e  parede de  ja r ro  de  cerâmica  de  la  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0132 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum f ina  (poss íve l  paredes  f inas ) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0132 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo em v id ro  (com ares tas  v i vas ) ,  azu l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0092 Nº inventár io/achado:  0132,  133 T ipo :  V id ro
Descr ição :  V id ro  azu lado.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051
Nº inventár io/achado:  0132,  133,  134,  135,
136
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  5  bordos  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0133 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  paredes  f inas  (produção de  Mér ida) .

























Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0133 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  azu l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0133,  134 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  2  bordos  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0134 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  de  la  Idade Méd ia  Ba ixa
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0134 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  paredes  f inas .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -100
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0104 Nº inventár io/achado:  0134 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  verde  azu lado.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0135 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0135 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  parede de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0135 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  paredes  f inas .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I
Forma:  Parede
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  0136 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  mater ia l  de  cons t rução
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Indeterminado
Forma:  Indeterminado
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  0136 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  1  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução moderno
Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Indeterminado
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0136 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  paredes  f inas ,  fo rma indeterminada.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0137 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  paredes  f inas  imi tação ou poss íve l  cer.  c inzenta  a l to  imper ia l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0137,  138,  139,  140 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  4  bases  de  cerâmica  v id rada contemporânea
Nº f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade contemporânea
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0138 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  paredes  f inas ,  fo rma indeterminada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0139,  140 T ipo :  Cerâmica
























Nº f ragmentos :  2
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0141 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  bracarense ,  fo rma indeterminada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  50 -125
Forma:  Parede
Sondagem: S.1 UE: 0051 Nº inventár io/achado:  0141,  142,  143 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  3  paredes  de  cerâmica  comum moderna
Nº f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0142 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  de  engobe vermelho a l to  imper ia l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0143,  144 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  de  engobe vermelho .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0145,  146 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em cerâmica  de  engobe vermelho .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0147,  148,  149,  150,
151,  152,  153
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  engobe vermelho .
Nº  f ragmentos :  7 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0154,  155 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Boca l
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0156 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo com arranque de  asa  em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Ar ranque de  asa/ bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0157 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/asa/parede em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Asa/ bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0158,  159,  160 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/asa em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Asa/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0161,  162 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0163,  164,  165 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede com arranque de  asa  em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Ar ranque asa/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0166 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Garga lo  em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Garga lo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0167 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pé  (3  peças)  em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Pé
























172,  173,  174,  175,  176,  177,  178,  179,
180,  181,  182,  183,  184,  185,  186,  187
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  20 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0188 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0189,  190,  191,  192,
193,  194,  195,  196,  197,  198,  199,  200,
201,  202,  203,  204,  205,  206,  207,  208,
209,  210,  211,  212,  213,  214,  215,  216,  217,
218,  219,  220,  221,  222,  223,  224,  225,
226,  227,  228,  229,  230,  231,  232,  233,
234,  235,  236,  237,  238,  239,  240,  241,
242,  243,  244,  245,  246,  247,  248,  249,
250,  251,  252,  253,  254,  255,  256,  257,
258,  259,  260,  261,  262,  263,  264,  265,
266,  267,  268,  269,  270,  271,  272,  273,
274,  275,  276,  277,  601
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum f ina .
Nº  f ragmentos :  90 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: Va la  1 UE: 0187 Nº inventár io/achado:  02 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co
Forma:  Parede
Sondagem: Va la  2 UE: 0184 Nº inventár io/achado:  02 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum romana com aguada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0278,  279,  280,  281,
282
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Paredes  em cerâmica  p in tada.
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0283 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  c inzenta  a l to  imper ia l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Ar ranque de  asa/ bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0284 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  c inzenta  a l to  imper ia l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0285 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  a l to  imper ia l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0286 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  c inzenta  f ina  po l ida .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Ar ranque de  asa/ bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0287 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  f ina  po l ida .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I/ I I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0288,  289,  290,  291 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0292 T ipo :  Cerâmica
























Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  séc .  I I
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0293 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  ân fora  lus i tana .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0294 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  ân fora  Gau lo ise .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0295,  378,  379,  380,
381,  382,  383,  384,  385,  386,  387,  388,
389,  390,  391,  392,  393,  1052,  1053
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  bé t ica  Cád iz .
Nº  f ragmentos :  19 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0296,  567 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  de  ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0297 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/arranque de  asa  de  ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Ar ranque asa/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0298 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/arranque de  asa  de  ân fora  lus i tana (poss ive lmente  Dr.  14) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Ar ranque asa/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0299,  300 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo de ân fora  Ha l t .  70,  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  70
Forma:  Fundo
Sondagem: Va la  2 UE: 0184 Nº inventár io/achado:  03 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0301 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo de ân fora  bé t ica  Ga lda lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Fundo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0302 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo de ân fora  bé t ica  Cád iz .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Fundo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0303,  304,  305,  306,
307,  308,  309,  310,  311,  312,  313,  314,
315,  316,  317,  318,  319,  320,  321,  322,
323,  324,  325,  326,  327,  328,  329,  330,
331,  332,  333,  334,  335,  336,  337,  338,
339,  340,  341,  342,  343,  344,  345,  346,
347,  348,  349,  350,  351,  352,  353,  354,
355,  356,  357,  358,  359,  360,  361,  362,
363,  364,  365,  366,  367,  368,  369,  370,
371,  372,  373,  374,  375,  376,  377,  651,
768,  793,  1051
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  bé t ica  Guada lqu iv i r.
Nº  f ragmentos :  79 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0394,  395,  396,  397,
398,  399,  400,  401,  402,  403,  404,  405,
406,  407,  408
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  lus i tana .
























Forma:  Bo jo
Sondagem: Va la  2 UE: 0184 Nº inventár io/achado:  04,  05 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0409,  410 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  a f r i cana.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0411,  412 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pança de  ân fora  ta r raconense .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo jo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0413 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Tampa de ân fora  com reaprove i tamento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0414 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  ros t rum de lucerna de  vo lu tas ,  Loeschcke IV.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0415 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  ros t rum de lucerna de  vo lu tas ,  Loeschcke IV.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0416 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  ros t rum de lucerna de  vo lu tas ,  Loeschcke IV.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  I
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0417 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  in fund ibu lum (2x )  de  lucerna de  t ipo log ia  indeterminada (poderá  ser  da  mesma que 414 ou 415) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0418 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  in fund ibu lum de lucerna .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Ba i xo  imper ia l
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0419,  420,  421,  422,
423,  424,  425,  426,  427,  429,  430,  431
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  12 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0428 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo de  ta lha  em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0432,  433,  434 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/arranque de  asa  em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  Asa/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0435,  436,  437,  438,
439,  440,  441,  442
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  8 Per íodo :  Romano
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0443,  444,  445,  446,
447
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Romano
























Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0448,  465,  466,  467,
468,  469,  470,  471,  472,  473,  474,  475,
476,  477,  478,  479,  480,  481,  482,  483,
484,  485,  486,  487,  488,  489,  490,  491,
492,  493,  494,  495,  496,  497,  498,  499,
500,  501,  502,  503,  504,  505,  1050
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  43 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0449 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  ta lha  em cerâmica  comum grosse i ra  com aguada vermelha .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0450,  451,  452,  453,
454,  455,  456,  457,  458,  459,  460,  461,
462,  463,  464
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra  (p in tada) .
Nº  f ragmentos :  15 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0506 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base de  cande ia  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0507,  508 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Tes to  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Tes to
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0509,  510,  511,  512,
513,  514,  515,  516,  517,  518,  519,  520,  521,
522,  523,  524,  525,  526,  527,  528,  529,
530,  531,  532,  533,  534,  535,  536,  537,
538,  539,  540,  541,  542,  543,  544,  545,
1054
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  38 Per íodo :  Romano
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0546,  547,  548,  549 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Romano
Forma:  Ar ranque de  asa/ bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0550,  551,  552,  553,
554,  555,  556,  557
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/arranque de  asa  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  8 Per íodo :  Romano
Forma:  Ar ranque asa/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0558,  559,  560,  561,
562,  563,  564,  565,  566,  568,  569,  570,
571
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  13 Per íodo :  Romano
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0572,  573,  574,  575,
576,  577,  578,  579,  580,  581,  582,  583,
584,  585,  586,  588,  589,  590,  591,  592,
593,  594,  595
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  23 Per íodo :  Romano
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0587 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0596,  597,  598,  599,
600,  0602,  603,  604,  605,  606,  607,  608,
609,  610,  611,  612,  613,  614,  615,  616,  617,
























618,  619,  620,  621,  622,  623,  624,  625,
626,  627,  628,  629,  630,  631,  632,  633,
634,  635,  636,  637,  638,  639,  640,  641,
642,  643,  644,  645,  646,  647,  648,  649,
650,  652,  653,  654,  655,  656,  657,  658,
659,  661,  662,  663,  664,  665,  666,  667,
668,  669,  670,  671,  672,  673,  674,  675,
676,  677,  678,  679,  680,  681,  682,  683,
684,  685,  686,  687,  688,  689,  690,  691,
692,  693,  694,  695,  696,  697,  698,  699,
700,  701,  702,  703,  704,  705,  706,  707,
708,  709,  710,  711,  712,  713,  714,  715,
716,  717,  718,  719,  720,  721,  722,  723,
724,  725,  726,  727,  728,  729,  730,  731,
732,  733,  734,  735,  736,  737,  738,  739,
741,  742,  743,  744,  745,  746,  747,  748,  749
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  150 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Va la  2 UE: 0184 Nº inventár io/achado:  06 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum v idrada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0660 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em cerâmica  de  t rad ição ind ígena.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  A l to  imper ia l Crono log ia :  16 a .C.  -  50
Forma:  Base
Sondagem: Va la  2 UE: 0184 Nº inventár io/achado:  07 T ipo :  Osso
Descr ição :  Fragmento  de  osso .
Nº  f ragmentos :  1 T ipo :  Mamaco lóg ico
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0740,  844,  851,  866,
867,  868,  869,  886,  889,  928,  930,  951,
958,  977,  1049
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  15 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0750,  751,  752,  753,
754,  755,  756,  757,  758,  759,  760,  761,
762,  763,  764,  765,  766,  767,  769,  770,
771,  772,  773,  774,  775,  776,  777,  778,
779,  780,  781,  782,  783,  784,  785,  786,
787,  788,  789,  790,  791,  792,  794,  795,
796,  797,  798,  799,  800,  801,  802,  803,
804,  805,  806,  807,  808,  809,  810,  811,
812,  813,  814,  815,  816,  817,  818,  819,
820,  821,  822,  823,  824,  825,  826,  827,
828,  830,  831,  832,  834,  835,  836,  837,
838,  839,  840,  841,  842,  843,  846,  847,
848,  849,  850,  852,  853,  854,  855,  856,
857,  858,  859,  860,  861,  862,  863,  864,
865,  870,  871,  872,  873,  874,  875,  876,
877,  878,  879,  880,  881,  882,  883,  884,
885,  887,  888,  890,  891,  892,  893,  894,
895,  896,  897,  898,  899,  900,  901,  902,
903,  904,  905,  906,  907,  908,  909,  910,
911,  912,  913,  914,  915,  916,  917,  918,  919
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana.
Nº  f ragmentos :  157 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0829,  845,  1040,
1041,  1042,  1043,  1044,  1045,  1046
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum a l to  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  9 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0833,  950,  986 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  F icha de  jogo  em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Romano
Forma:  F icha de  jogo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  0920,  1008,  1009,
1010,  1011,  1012,  1013,  1014,  1015,  1016,

























Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (ex te r io r  \\"po l ido\\") .
Nº  f ragmentos :  12 Crono log ia :  V  -  V IV
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  0921,  922,  923,  924,
925,  926,  927,  929,  931,  932,  933,  934,
935,  936,  937,  938,  939,  940,  941,  942,
943,  944,  945,  946,  947,  948,  949,  952,
953,  954,  955,  956,  957,  959,  960,  961,
962,  963,  964,  965,  966,  967,  968,  969,
970,  971,  972,  973,  974,  975,  976,  978,
979,  980,  981,  982,  983,  984,  985,  987,
988,  989,  990,  991,  992,  993,  994,  995,
996,  997,  998,  999
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum grosse i ra .
Nº  f ragmentos :  72 Per íodo :  Romano
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1000,  1001,  1002 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  de  engobe branco ba i xo  imper ia l .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Ba i xo  imper ia l
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  1003,  1004,  1005,
1006
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (ex te r io r  \"po l ido\" ) .
Nº  f ragmentos :  4 Crono log ia :  V  -  V IV
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1007 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  (2x )  em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (ex te r io r  \"po l ido\" ) .
Nº  f ragmentos :  1 Crono log ia :  V -V IV
Forma:  Asa
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1019,  1020 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (ex te r io r  ma is  i r regu la r ) .
Nº  f ragmentos :  2 Crono log ia :  V  -  V IV
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1021 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pé/parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede/ pé
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1022,  1023 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Nº  f ragmentos :  2
Forma:  Base
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  1024,  1025,  1026,
1027,  1028,  1029,  1030
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Paredes  decoradas  em cerâmica  c inzenta  ta rd ia .
Nº  f ragmentos :  7
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  1031,  1032,  1033,
1034,  1035,  1036
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia  (Dume) .
Nº  f ragmentos :  6 Crono log ia :  V I -V I I I
Forma:  Parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1037 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  a l to  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a Crono log ia :  IX -X I I
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1038,  1039 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  a l to  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Base/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1047 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l .
























Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1048 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1055 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  D isco/or la/ in fund ibu lum de lucerna de  produção loca l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  D isco/ in fund ibu lum/ or la
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1056 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  ros t rum de lucerna de  produção loca l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1057 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  ros t rum com or i f í c io  de  i luminação de  lucerna .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  1058,  1059,  1063,
1064,  1065,  1066
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  6
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1060 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  tégu la .
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1061,  1062 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  imbrex .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano
Forma:  Fragmento
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1067 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Tampo com reaprove i tamento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1068 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo em v id ro  de  taça  cane lada verde  azu lada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  Augus to  a  Trajano
Forma:  Taça T ipo log ia :  I s  3b
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1069 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo em v id ro  de  taça  cane lada Is .  3b ,  azu l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  Augus to  a  Trajano
Forma:  Taça T ipo log ia :  I s  3b
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1070 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  azu l  de  fo rma indeterminada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1071 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo em v id ro  verde  azu lado.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1072 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo/parede de  bo ião  ( ? )  em v id ro  verde  azu lado (bordo dobrado para  dent ro ) .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Bo ião
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1073 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo em v id ro  verde  azu lado,  fo rma indeterminada.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1074 T ipo :  V id ro
























Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  F ina is  séc .  I/  I I
Forma:  Frasco
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1075 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo em v id ro  esverdeado opaco.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  A l to  Impér io
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1076 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo em v id ro  esverdeado opaco.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  A l to  Impér io
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1077 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo de  taça  ( ? )  em v id ro  inco lo r.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  A l to  Impér io
Forma:  Taça
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1078 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Fundo em v idro  verde  azu lado.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  A l to  Impér io
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1079 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  verde  azu lado.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  A l to  Impér io
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1080 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Base/parede de  unguentár io/ f rasco ( ? )  em v id ro  verde  azu lado.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  A l to  Impér io
Forma:  Unguentár io
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1081,  1082 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Asa  ( ? )  em v id ro  azu l  esverdeado.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano Crono log ia :  A l to  Impér io
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103
Nº inventár io/achado:  1083,  1084,  1085,
1086,  1087,  1088,  1089
T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  azu l  esverdeado.
Nº  f ragmentos :  7 Per íodo :  Romano Crono log ia :  A l to  Impér io
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1090 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Repuxado ( ? )  em v id ro  azu l  esverdeado.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano Crono log ia :  A l to  Impér io
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1091,  1092 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  azu l  esverdeado.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano Crono log ia :  A l to  Impér io
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1093 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  t ransparente .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1094 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  verde  amare lado.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  IV/V
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1095 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  verde  amare lado.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Suevo -v i s igó t i co Crono log ia :  IV/V
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1096,  1097 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  verde  azu lado.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Romano Crono log ia :  A l to  Impér io
Forma:  Indeterminada
























1101,  1102,  1103,  1104,  1105,  1106,  1107,
1108,  1109
Descr ição :  Parede em v id ro  esverdeado opaco (v id raça p lana ? )
Nº  f ragmentos :  12 Per íodo :  Romano Crono log ia :  A l to  Impér io
Forma:  Indeterminada
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1110 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Ob jeto  em meta l .
Nº  f ragmentos :  1
Sondagem: Acompanhamento UE: 0103 Nº inventár io/achado:  1111 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Ob jeto  c i rcu la r  em bronze
Nº f ragmentos :  1 Mater ia l :  Bronze
Sondagem: S.1 UE: 0060 Nº inventár io/achado:  2016.0641 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Prego in te i ro
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  2016.0651G Tipo :  Meta l
Descr ição :  18 escór ias  de  fe r ro
Nº  f ragmentos :  18 Mater ia l :  Fer ro
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  2016.0651G Tipo :  Meta l
Descr ição :  1  f ragmento  prego fe r ro
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  2016.0651G Tipo :  Meta l
Descr ição :  1  prego incompleto  de  fe r ro
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  2016.0651G Tipo :  Meta l
Descr ição :  1  f ragmento  incompleto  de  prego em fe r ro
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  2016.0652 T ipo :  Meta l
Descr ição :  1  a l f inete  ou c ravo  em l iga  de  cobre
Nº  f ragmentos :  1
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  2016.0653 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Fragmento  de  moeda em l iga  de  cobre
Nº  f ragmentos : Sécu lo : Mater ia l :  Cobre
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  2016.0654G Tipo :  Meta l
Descr ição :  1  f ragmento  de  escór ia
Nº  f ragmentos :  1
Sondagem: S.3 UE: 0064 Nº inventár io/achado:  2016.0654G Tipo :  Meta l
Descr ição :  1  escór ia  de  fe r ro
Nº  f ragmentos :  1 Mater ia l :  Fer ro
Sondagem: S.3 UE: 0064 Nº inventár io/achado:  2016.0655 T ipo :  Meta l
Descr ição :  1  escór ia  em l iga  de  cobre
Nº  f ragmentos :  1
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  53 T ipo :  L í t i co
Descr ição :  1  l í t i co
Sondagem: S.3 UE: 0064 Nº inventár io/achado:  X T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de t i j o lo :  11Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  T i jo lo
Sondagem: S.3 UE: 0064 Nº inventár io/achado:  X T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de tégu la :  7Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Tégu la
Sondagem: S.3 UE: 0064 Nº inventár io/achado:  X T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de ímbrex :  1Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Ímbrex
Sondagem: S.3 UE: 0064 Nº inventár io/achado:  X T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de indeterminados :  1,5Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminado
























Descr ição :  Pesagem de t i j o lo :  51Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  T i jo lo
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  XX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de tégu la :  26Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Tégu la
Sondagem: S.2 UE: 0022 Nº inventár io/achado:  XX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de ímbrex :  2 ,5Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Ímbrex
Sondagem: S.2 UE: 0037 Nº inventár io/achado:  XXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de t i j o lo :  10Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  T i jo lo
Sondagem: S.2 UE: 0037 Nº inventár io/achado:  XXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de tégu la :  3Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Tégu la
Sondagem: S.2 UE: 0037 Nº inventár io/achado:  XXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de ímbrex :  0 ,5Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Ímbrex
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  XXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de t i j o lo :  24Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  T i jo lo
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  XXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de tégu la :  10Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Tégu la
Sondagem: S.2 UE: 0029 Nº inventár io/achado:  XXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de ímbrex :  3Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Ímbrex
Sondagem: S.2 UE: 0042 Nº inventár io/achado:  XXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de t i j o lo :  28Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  T i jo lo
Sondagem: S.2 UE: 0042 Nº inventár io/achado:  XXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de ímbrex :  0 ,5Kg
Nº f ragmentos :  -5 Per íodo :  Romano
Forma:  Ímbrex
Sondagem: S.2 UE: 0042 Nº inventár io/achado:  XXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de tégu la :  8Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Tégu la
Sondagem: S.2 UE: 0042 Nº inventár io/achado:  XXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de indeterminado:  4Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Indeterminado
Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  XXXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de t i j o lo :  19Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  T i jo lo
Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  XXXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de ímbrex :  3Kg

























Sondagem: S.2 UE: 0044 Nº inventár io/achado:  XXXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de tégu la :  5 ,5Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Tégu la
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  XXXXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de t i j o lo :  48Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  T i jo lo
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  XXXXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de ímbrex :  8Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Ímbrex
Sondagem: S.3 UE: 0048 Nº inventár io/achado:  XXXXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de tégu la :  4Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Tégu la
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  XXXXXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de t i j o lo :  44Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  T i jo lo
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  XXXXXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de tégu la :  4Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Tégu la
Sondagem: S.3 UE: 0063 Nº inventár io/achado:  XXXXXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de ímbrex :  0 ,5Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Ímbrex
Sondagem: S.2 UE: 0043 Nº inventár io/achado:  XXXXXXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de t i j o lo :  9Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  XXXXXXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de ímbrex :  0 ,5Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
Forma:  Ímbrex
Sondagem: S.3 UE: 0061 Nº inventár io/achado:  XXXXXXXXX T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pesagem de t i j o lo :  8Kg
Nº f ragmentos :  10 Per íodo :  Romano
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UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0003 0002





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0005 0025 0026 0004
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0006 0002
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0007 0019 0017
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0008 0002



























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0013 0022 0012
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0014 0024 0010




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0016 0024
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0017 0007 0001




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0019 0011 0007
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0020 0012 0021

























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0022 0037 0013 0175 0175 









UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0025 0012 0005
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0026 0005 0001
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0027 0023 0004 0028
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0028 0023 0004 0027
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0029 0059 0037
























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0035 0036
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0036 0084 0035
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0037 0029 0022
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0038 0055 0039
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0039 0038 0041 0176 0176 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0040 0041 0084
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0041 0039 0040
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0042 0046 0059
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0043 0047 0046
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0044 0056 0047






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0046 0043 0042

























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0048 0049 0055
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0049 0061 0048
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0050 0051 0081





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0052 0074 0088










UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0055 0048 0038
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0056 0045 0044
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0057 0012 0058
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0058 0057 0001
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0059 0042 0029
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0060 0075 0074
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0061 0063 0049
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0062 0068 0077





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0064 0045 0063
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0065 0045 0067
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0066 0086 0085
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0067 0065 0086










UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0070 0034 0071
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0071 0070 0072
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0072 0071 0033



























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0074 0060 0052
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0075 0076 0060
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0076 0077 0075









UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0079 0034 0080
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0080 0079 0033





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0082 0032 0034




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0084 0040 0036
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0085 0066 0063
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0086 0067 0066
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0087 0088 0051
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0088 0052 0087





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0090 0089 





















































































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0100 0101 0099
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0101 0122 0100
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0102 0103 0099
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0103 0104 0102
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0104 0105 0103
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0105 0104 0097






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0107 0109 0108 0111
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0108 0107 0099 0112









UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0111 0113 0112 0107
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0112 0111 0108
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0113 0110 0111 0109
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0114 0093 0089
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0115 0123 0093 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0116 0122 0117
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0117 0116 0099
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0118 0122 0119




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0120 0122 0121
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0121 0120







































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0124 0122 0129










UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0127 0126 0123





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0129 0124 0130
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0130 0129 0131








UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0133 0132 0134
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0134 0133 0135















UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0138 0094 0139 0109
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0139 0138 0125
















































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0145 0180 0140







UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0147 0148 0146
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0148 0149 0147
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0149 0150 0148
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0150 0151 0149
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0151 0152 0150
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0152 0122 0151
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0153 0155 0154
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0154 0153






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0156 0157
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0157 0156 0169 





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0159 0146 0155 0158 




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0161 0140 0162
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0162 0161 0141
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0163 0140 0164
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0164 0163 0141
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0165 0160 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0166 0158 0160 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0167 0122 0146
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0168 0169
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0169 0168 0157 

























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0171 0170
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0172 0140 0173
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0173 0172
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0174 0034 0034 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0175 0022 0022 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0176 0039 0039 





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0178 0179
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0179 0178 0141





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0181 0142 0180
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0182 0183 0185 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0183 0184 0182






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0185 0186 0182 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0186 0187 0185













































Matr i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 3/1 c inzento  mui to  escuro
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de UEs
Rua do Alcaide,  18-20
Ident i f icação:  0001 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
P lano:1
Descr ição :  N íve l  de  co lo ração cas tanha escura ,  com f ragmentos  de  reboco,  fe r ro  e  p lás t i co .  É  pouco compacta .




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Argamassa
Ferro ,  p lás t i co ,
reboco
Ident i f icação:  0002 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  Mis tura  de  c imento  e  pedra  g ran í t i ca  de  pequena d imensão.
In te rpretação:  N íve l  c imentado do qu in ta l  do  ed i f í c io  nº .18.
Mater ia l :  Out ro C imento  e  pedra
Ident i f icação:  0003 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  Tampa p lás t i ca
In te rpretação:  Tampa da ca i xa  de  esgoto
Mater ia l :  Out ro P lás t i co
Ident i f icação:  0004 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  Co luna g ran í t i ca  de  secção quadrangu lar
























Ident i f icação:  0005 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
P lano:1
Descr ição :  Co luna g ran í t i ca  de  secção quadrangu lar
In te rpretação:  P i la r
Ident i f icação:  0006 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  Secções  de  b locos  em c imento  que de l imi tam um cante i ro  no  qu in ta l .
In te rpretação:  Cante i ro  em c imento
Ident i f icação:  0007 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  Muro  em t i j o lo  agregado com c imento .  Secc iona o  qu in ta l  na  par te  nor te ,  sens ive lmente  a  meio .
In te rpretação:  Muro  d i v i sór io  do  qu in ta l  do  ed i f í c io  nº .18
Mater ia l :  T i jo lo
Ident i f icação:  0008 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  N íve l  compos to  por  pedra  g ran í t i ca ,  de  méd ias  d imensões  (encos ta  ao  murete  UE0007) .
In te rpretação:  N íve l  empedrado.
























Matr i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  7,5YR 4/1 c inzento  c la ro
Mat r i z :  Arg i lo -a renosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 8/1 branco
Ident i f icação:  0009 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
P lano:2
Descr ição :  Tubagem compos ta  por  quat ro  man i lhas  com enca ixes  ´´macho - fêmea´´ com juntas  re fo rçadas  com
cimento .
In te rpretação:  Tubo de  g rés .
Mater ia l :  Out ro Grés
Ident i f icação:  0010 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  -
In te rpretação:  Va la  de  implementação do tubo de  g rés  UE0009 e  e  ca i xa  de  águas  UE0010.
Ident i f icação:  0011 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa,  de  co lo ração c inzenta  escura ,  pouco compacta .  Apresenta  inc lusões
de reboco,  pontos  de  car vão e  f ragmentos  de  te lha  recentes  à  mis tura  com v idro ,  p lás t i co ,  fe r ro  e  pedras  de
pequenas d imensões .




Are ia  f ina :  G
L imo:  M
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Car vões
Te lha
T i jo lo
P lás t i co  reboco,
v id ro ,  fe r ro
Ident i f icação:  0012 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem:
S.2
Descr ição :  Ench imento  de  co lo ração branca de  mat r i z  a rg i lo -a renosa ,  a lgo  compacta .  Apresenta  inc lusões  de
pedras  de  pequenas d imensões  à  mis tura  com ve io  de  ca l .




Are ia  méd ia :  R
Arg i la :  M
Litologia Mor fologia

























Matr i z :  L imo arenosa
Compac idade:
Côr :  7,5YR 5/6 cas tanho - fo r te
Ident i f icação:  0013 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
P lano:2
Descr ição :  Ench imento  de  mat r i z  a reno - l imosa,  de  cor  cas tanho c la ro ,  pouco compacto .  Apresenta  pedra  miúda,
f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução e  reboco,  a rgamassa à  mis tura  com pontos  de  car vão e  res tos  de  osso .




Are ia  f ina :  M
L imo:  R
Litologia Mor fologia






T i jo lo
Ident i f icação:  0014 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
P lano:2
Descr ição :  Es t ru tura  a l inhada E/O,  compos ta  por  pedra  g ran í t i ca  de  ta lhe  i r regu la r,  de  fo rma sub - rec tangu lar,
com marcas  de  broca mecân ica .  A lgumas jun tas  apresentam c imento .
In te rpretação:  Murete  do  ant igo  qu in ta l  (do  ed i f í c io  nº .20) .
Mater ia l :  Gran i to
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0015 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
P lano:2
Descr ição :  Es t ru tura  de  secção rec tangu lar,  em c imento .  No ta rdoz  são v i s í ve is  pedra  de  pequena d imensão e
f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução agregados por  c imento .
In te rpretação:  Ca ixa  de  águas
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0016 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  Camada compos ta  que agrega os  b locos  g ran í t i cos  da  es t ru tura  UE0014.
In te rpretação:  In te rs t í c ios  do  murete  UE0014.























Matr i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 5/4 amare lo  acas tanhado
Ident i f icação:  0017 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  Camada de co lo ração acas tanhada,  a lgo  compacta ,  de  mat r i z  a reno - l imosa.  Apresenta  a lguns  pontos
de car vão d isperso  e  a lguns  pontos  o  de  argamassa amare lada.




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Argamassa
Car vões
Ident i f icação:  0018 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  Reves t imento  em c imento  das  man i lhas  da  drenagem.
In terpretação:  In te rs t í c ios  da  drenagem UE0009.
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0019 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  Es t ru tura  com a l inhamento  N/S,  compos ta  por  pedra  g ran í t i ca  de  méd ia  d imensão.
In te rpretação:  N íve l  de  pedras  (poss íve l  embassamento  do  murete  UE0007) .
Mater ia l :  Gran i to
Ident i f icação:  0020 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  -
























Matr i z :  Areno -arg i losa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  7,5  YR 6/6 cas tanho avermelhado
Mat r i z :  Areno -arg i losa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 6/8 cas tanho amare lado
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:
Côr :  10YR 4/2 c inzento  acas tanhado escuro
Ident i f icação:  0021 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
P lano:3
Descr ição :  Camada de f raca  compac idade (móve l ) ,  com co lo rações  varáve is  en t re  o  rosa ,  esbranqu içado e
cas tanho -ac inzentado,  onde se  mis turam f ragmentos  de  te lha ,  t i j o lo ,  pedras ,  reboco,  osso  e  argamassa.




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  G
Arg i la :  M
Litologia Mor fologia






Ident i f icação:  0022 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  Ench imento  de  mat r i z  a reno -arg i losa ,  a lgo  compacta ,  de  co lo ração amare la .  São v is í ve is  nódu los  de
argamassa a la ran jada e  rosa  à  mis tura  com um ou out ro  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução e  pedra  miúda.




Are ia  f ina :  G
Arg i la :  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Argamassa
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0023 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  -
In te rpretação:  Va la  de  implementação do p i la r  UE0004.
Ident i f icação:  0024 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem:
S.2
Descr ição :  A te r ro  compos to  por  a re ias  g rosse i ras ,  pouco compacta .  São v is í ve is  a lguns  nódu los  de  c imento  e
reboco.




Are ia  g rosse i ra :  M



























Matr i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 3/2 c inzento  acas tanhado mui to
escuro
Ident i f icação:  0025 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  -
In te rpretação:  Va la  de  implementação do p i la r  UE0005.
Ident i f icação:  0026 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  A te r ro  de  co lo ração ac inzentada,  pouco compacta  de  mat r i z  a reno - l imoso.  São v is í ve is  pontos  de
car vão ,  nódu los  de  argamassa amare la  e  f ragmentos  d  mater ia l  de  cons t rução.




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  0027 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  B loco  g ran í t i co  com 0,87 x  0 ,10m,  embora  apenas se ja  v i s í ve l  a  ex t remidade poente .
In te rpretação:  Sapata  do  p i la r  UE0004.
Mater ia l :  Gran i to
Ident i f icação:  0028 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  N íve l  compos to  por  pedra  g ran í t i ca  de  fo rma i r regu lar,  de  méd ias  d imensões .  Apresentam a lguns
grau de  ar redondamento  nas  ares tas .  Encos ta  ao  a l i cerce  UE0027.
In te rpretação:  Empredado
Apare lho :  Out ro
Mater ia l :  Gran i to
























Matr i z :  L imo arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 5/2 c inzento  acas tanhado
Ident i f icação:  0029 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
P lanta :3
Descr ição :  Camada de co lo ração c inzenta ,  de  mat r i z  l imo -arenosa ,  pouco compacta .  Apresenta  a lguma pedra  de
grandes  d imensões  de  g ran i to  à  mis tura  com a lguns quar tzos  e  lascas  de  x i s to ;  são  v i s í ve is  pequenos se i xos  e
mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.  O ú l t imo te rço  da  camada apresenta  acumulações  de  bo lsas  de  are ia  mais
grosse i ra .




Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  R








T i jo lo
Ident i f icação:  0030 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.1
P lano:1
Descr ição :  Parede in te r io r  com or ien tação N/S,  cons t i tu ída  por  pedra  g ran í t i ca  rebocada e  agregada por
c imento .
In te rpretação:  Parede oes te  da  adega.
Mater ia l :  Gran i to
Ident i f icação:  0031 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  B loco  g ran í t i co  de  secção quadrangu lar.
In te rpretação:  P i la r  nor te  da  adega
Ident i f icação:  0032 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  B loco  em gran i to ,  de  secção quadrada.
























Matr i z :
Compac idade:
Côr :
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 3/2 c inzento  acas tanhado mui to
escuro
Mat r i z :
Compac idade:
Côr :
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 3/1 c inzento  mui to  escuro
Ident i f icação:  0033 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  F ina  camada c imentada,  de  co lo ração esbranqu içada





Ident i f icação:  0034 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
P lano:1
Descr ição :  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa,  a lgo  compacto  de  co lo ração c inzenta  escura .  Apresenta  pedra  miúda
e mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0035 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  N íve l  c imentado de  co lo ração c inzenta  c la ra .





Ident i f icação:  0036 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem:
S.3
Descr ição :  A te r ro  de  mat r i z  a renosa ,  compacto ,  de  co lo ração c inzenta  escura  com a lguns nódu los  de
argamassa.




Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  M


























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 5/1 c inzento
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 7/8 amare lo
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 3/3 cas tanho escuro
Ident i f icação:  0037 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2 S.3
Descr ição :  Camada de mat r i z  a renosa ,  de  cor  c inzenta ,  pouco compacta .  Apresenta  pontos  de  car vão d isperso ,
f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução e  nódu los  de  argamassa bege e  amare lada.




Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  0038 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  Camada cons t i tu ída  por  sed imentos  areno - l imosos ,  a lgo  compactos  de  cor  amare lada .  In tegra
bas tantes  e lementos  pé t reos  de  g ran i to ,  t i j o lo ,  te lha  e  argamassa amare la .




Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  R
Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  0039 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta  de  cor  cas tanho escuro .  Apresenta  g rande
concent ração de  pedra  g ran í t i ca  de  g rande d imensão,  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado,  a lgum quar tzo ,
nódu los  de  argamassa amare la ,  res tos  de  ´´opus s ign inum´´ e  pontos  de  car vão d isperso .




Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  R
Are ia  f ina :  G








T i jo lo
Ident i f icação:  0040 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  Camada de mat r i z  a renosa ,  pouco compacta  e  cor  c inzento  escuro .  São v is í ve is  a lgumas pedras  de
pequena d imensão,  mater ia l  de  cons t rução e  a lguns  f ragmento  de  fe r ro  e  pontos  de  car vão d isperso .
























Matr i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 6/6 amare lo  acas tanhado
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Endurec ida
Côr :  10YR 5/6 cas tanho amare lado
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:
Côr :  10YR 7/4 cas tanho mui to  pá l ido
Ident i f icação:  0041 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  -
In te rpretação:  Vazadouro  (va la  de  entu lho  recente ) .
Ident i f icação:  0042 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
P lano:5
Descr ição :  Camada de mat r i z  a renosa ,  de  cor  tendenc ia lmente  amare lada,  dada a  a l te rnânc ia  de  ve ios  mais
esbranqu içados  ou c inzentos  escuros  (e  l imosos) .  Apresenta  a lguma pedra  de  méd ia  d imensão e  mater ia l
la te r íc io  f ragmentado à  mis tura  com um out ro  quar tzo  a lgo  ro lado e  ve ios  fe r rug inosos .




Are ia  f ina :  G







T i jo lo
ve ios
fe r rug inosos
Ident i f icação:  0043 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
P lano:6
Descr ição :  N íve l  compacto  de  cor  cas tanho c la ro ,  de  f ina  espessura .  Apresenta  mat r i z  a reno - l imosa,  com
pontos  esbranqu içados  e  negros  de  argamassa.




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia
Argamassa
Ident i f icação:  0044 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
P lano:6
Descr ição :  Ench imento  de  cor  esbranqu içado,  compos to  por  a re ias  f inas ,  de  f raca  compac idade,  onde são
v is í ve is  a lgumas pedras  g ran í t i cas  de  pequena d imensão.





























Matr i z :
Compac idade:
Côr :
Mat r i z :  L imo arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 6/3 cas tanho pá l ido
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 4/3 cas tanho
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 4/3 cas tanho
Ident i f icação:  0045 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  N íve l  de  a l te ração g ran í t i ca





Ident i f icação:  0046 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
P lano:6
Descr ição :  Camada l imo -arenosa ,  a lgo  compacta ,  cas tanha c la ra .  Não apresenta  inc lusões  de  qua lquer  t ipo .




Are ia  f ina :  R
L imo:  G
Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  0047 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem:
S.2
Descr ição :  Camada de mat r i z  a renosa ,  pouco compacta  com a lguma concent ração de  pedra  miúda e  mater ia l
de  cons t rução f ragmentado.  Apresenta  uma co lo ração cas tanha.




Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  G
Are ia  f ina :  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0048 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  Camada de mat r i z  a renosa ,  a lgo  compact .  São v is í ve is  pedras  de  pequenas d imensões ,  com mater ia l
la te r íc io ,  a lgumas manchas de  argamassa amare lada e  cor  de  rosa  à  mis tura  com a lguns nódu los  de  ´´opus
s ign inum´´.




Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Argamassa
Te lha
























Matr i z :
Compac idade:
Côr :
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 5/1 c inzento
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 3/3 cas tanho escuro
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :
Ident i f icação:  0049 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  Es t ru tura  a lgo  tosca ,  o r ien tada O/E,  compos ta  por  pedra  g ran í t i ca  de  méd ia  e  pequena d imensão,
de  fo rma i r regu lar  que apenas ex ibe  uma ún ica  f iada vo l tada a  su l .





Ident i f icação:  0050 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  Camada de mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta  de  cor  c inzenta  escura .  Apresenta  mater ia l
la te r íc io  f ragmentado,  uma ou out ra  pedra  miúda e  reboco branco.




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Reboco
Ident i f icação:  0051 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  N íve l  a reno - l imoso,  pouco ocmpacto  de  cor  c inzenta .  Apresenta  a lgum mater ia l  de  cons t rução de
t ipo log ia  romana,  a lgum de le  moído e  a lgum quar tzo ,  contudo,  no  gera l  é  um n íve l  a lgo  l impo.




Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia
Quar tzo Subangu losa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0052 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  Ench imento  de  mat r i z  a renosa ,  pouco compacta  de  cor  amare lo  escuro .  Apresenta  a lguma
concent ração de  pedra  g ran í t i ca  de  pequena d imensão e  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.




Are ia  méd ia :  M




























Matr i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 4/1 c inzento  escuro
Ident i f icação:  0053 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  B loco  g ran í t i co  de  g randes  d imensões ,  de  fo rma sub - rec tangu lar  de  ta lhe  i r regu la r.
In te rpretação:  Embassamento  do  p i la r  UE0032.
Mater ia l :  Gran i to
Embassamento Tra tamento :
Ident i f icação:  0054 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  Es t ru tura  or ien tada E/O compos ta  por  g randes  mono l i tos  de  g rant i to  de  fo rma e  ta lhe  i r regu la res
(pedra  par t ida ) .  In tegra  também pedra  a fe içoada de  g randes  d imensões) .
In te rpretação:  Re forço  do  p i la r  UE0032 (es t ru tura  de  contenção ent re  a  parede e  o  p i la r )
Mater ia l :  Gran i to
Re forço/contenção Tra tamento :
Ident i f icação:  0055 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2 S.3
Descr ição :  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta ,  de  cor  c inzeta .  Apresenta  a lgum mater ia l  de
cons t rução f ragmentado à  mis tura  com um ou out ro  ponto  de  car vão d isperso .




Are ia  méd ia :  R
Are ia  f ina :  G




T i jo lo
Ident i f icação:  0056 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  -
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Móve l
Côr :  10YR 4/1 c inzento  escuro
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 5/1 c inzento
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 4/3 cas tanho
Ident i f icação:  0057 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S.2
Descr ição :  -
In te rpretação:  Va la  para  co locação das  drenagens do qu in ta l  (ed i f í c io  nº .18) .
Ident i f icação:  0058 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem:
S.2
Descr ição :  A te r ro  compos to  por  a re ias  g rosse i ras  de  cor  c inza  escuro ,  móve l .  Apresenta  a lgumas pedras  miúdas
e nódu los  de  reboco branco.




Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M
Litologia Mor fologia
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0059 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.2
Per f i l :Oes te
Descr ição :  A te r ro  de  mat r i z  essenc ia lmente  arenosa ,  embora  se jam v is í ve is  ve ios  l imosos  mais  compactos ;
apresenta  uma co lo ração c inzenta  com concent ração de  f ragmentos  de  t i j o los  e  pedras  na  par te  super io r.




Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia





T i jo lo
Ident i f icação:  0060 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa de  cor  cas tanha,pouco ocmpacta .  Apresenta  pouca pedra  miúda,  à
mis tura  com um ou out ro  ponto  de  car vão d isperso .




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia


























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 4/3 cas tanho
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  7,5YR 4/6 cas tanho fo r te  e  7,5YR 6/4
cas tanho c la ro
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 4/4 cas tanho amare lado escuro
Mat r i z :  Arenosa
Ident i f icação:  0061 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  Camada arenosa ,  a lgocompacta  de  cor  cas tanha.  Apenas apresenta  uma ou out ra  apedra  g ran í t i ca
de méd ia  d imensão.




Are ia  méd ia :  R
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ident i f icação:  0062 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  Camada de mat r i z  a reno - l imosa,  a lgo  compacta  onde se  a l te rnam n íve is  de  cor  cas tanho -
avermelhado (mais  l imosos) ,  e  ou t ros  de  cor  amare la  e  ac inzentada.  Apresenta  a lguma te lha  de  t i j o lo
f ragmentado à  mis tura  com pedra  miúda.




Are ia  méd ia :  G
Are ia  f ina :  R
L imo:  R
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  0063 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  A te r ro  compacto ,  a reno - l imoso,  de  co lo ração cas tanho amare lado.  Apresenta  nódu los  de  argamassa
avermelhada e  amare la  à  mis tura  co  pedra  miúda de  g ran i to ,  quar tzo  e  x i s to ,  mater ia l  de  cons t rução
f ragmentado,  pontos  de  car vão ,  a lguns  se i xos  ro lados  e  ve ios  de  are ia .





Are ia  f ina :  G











T i jo lo
Ident i f icação:  0064 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.3
P lano:4
Descr ição :  Camada de are ia  f ina ,  mui to  compacta ,  de  cor  amare la ,  com uma ou out ra  pedra  miúda.




























Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 8/8 amare lo
B locos :4
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  G

























Matr i z :  Arg i lo -a renosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  10YR 6/6 amare lo  acas tanhado
Mat r i z :  Arg i lo -a renosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 4/4 cas tanho amare lado escuro
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 6/4 cas tanho amare lado c la ro
Ident i f icação:  0065 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S.3
P lano:4
Descr ição :  -
In te rpretação:  Rego aber to  no  sa ibro .
Ident i f icação:  0066 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  Camada mui to  compacta  com a l te rnânc ia  de  ve ios  arg i losos  de  cor  la ran ja  e  c inzento -escur,  com
ve ios  arenosos  de  cor  amare la .  É  a lgo  compacta  e  apresenta  a lguma pedra ,  t i j o lo  f ragmentado,  car vões  e
nódu los  de  argamassa avermelhada.




Are ia  f ina :  M
Arg i la :  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Argamassa
Car vões
T i jo lo
Ident i f icação:  0067 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  Camada arg i lo -a renosa ,  de  cor  cas tanha um pouco compacta .  Apresenta  pedra  de  g rande quant idade
de méd ia  e  g rande d imensão e  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.




Are ia  f ina :  M
Arg i la :  G
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0068 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  A te r ro  de  cor  bege ,  bas tante  compacta ,  de  mat r i z  a renosa ;  são  v i s í ve is  a lgumas pedra  de  pequena e
média  d imensão.




Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia























Matr i z :  Arg i lo - l imosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  10YR 5/6 cas tanho amare lado
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 5/2 c inzento  acas tanhado
Mat r i z :  Areno -arg i losa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 4/3 cas tanho
Ident i f icação:  0069 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  CAmada de cor  c inzenta ,  a lgo  compacta ,  com a lguma pedra  de  pequena d imensão,  à  mis tura  com
mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.  Tem mat r i z  a reno - l imosa.




L imo:  M
Arg i la :  G
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  0070 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem:
S.1
Descr ição :  -
In te rpretação:  Va la  de  entu lhos  recentes .
Ident i f icação:  0071 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  Camada com bas tante  pedra  e  t i j o lo -bur ro  à  mis tura  com nódu los  de  reboco de  cor  esbranqu içada e
amare lada.  Apresenta  f raca  compac idade.




Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Reboco
Ident i f icação:  0072 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  N íve l  compos to  essenc ia lmente  de  res tos  de  reboco de  cor  branca.




Are ia  f ina :  G


























Matr i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 4/3 cas tanho
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 7/4 cas tanho mui to  pá l ido
Mat r i z :
Compac idade:
Côr :
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 4/1 c inzento  escuro
Ident i f icação:  0073 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  Ter ra  de  cor  cas tanha,  pouco compacta  de  mat r i z  a reno - l imosa com uma ou out ra  pedra  de  pequena
d imensão.




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ca lhaus
Ident i f icação:  0074 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Per f i l :Oes te
Descr ição :  Are ia  f ina ,  a lgo  compacta  de  cor  esbranqu içada.




Are ia  f ina :  G Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  0075 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  Camada pouco ocmpacta ,  de  cor  c inzenta ,  de  mat r i z  a reno - l imosa.  Apresenta  poucas  inc lusões ,
a inda que se ja  v i s í ve l  uma ou out ra  pedra  de  g ran i to .




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ca lhaus
Ident i f icação:  0076 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  A te r ro  de  cor  c inzenta ,  de  mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta ,  com bas tantes  pontos  de  car vão
d isperso ,  à  mis tura  com uma ou out ra  pedra  de  g ran i to  e  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia




























Matr i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 4/4 cas tanho amare lado escuro
Mat r i z :  Areno -arg i losa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 5/4 amare lo  acas tanhado
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  10YR 5/3 cas tanho
Ident i f icação:  0077 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  Camada areno - l imosa,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanho -amare lado.  Apresenta  mater ia l  de
cons t rução moído e  bas tante  f ragmentado,  com a lguma pedra  de  pequena d imensão de  g ran i to .




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0078 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  A te r ro  de  cor  cas tnho escuro  de  mat r i z  a reno -arg i losa ,  a lgo  compacta ;  são  v i s í ve is  pedras  de  méd ia
d imensão acumuladas  na base da camada à  mis tura  com mater ia l  l a te r íc io  f ragmentado.




Are ia  f ina :  G
Arg i la :  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0079 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  -
In te rpretação:  Va l  de  en tu lhos  recentes .
Ident i f icação:  0080 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  Camada de mat r i z  a reno - l imosa,  móve l ,  essenc ia lmente  de  cor  cas tanha.  Apresenta  t i j o lo  moderno
par t ido ,  nódu los  de  reboco e  ca l  b ranca,  f i os  de  e lec t r i c idade e  de  p lás t i co ,  a lguma pedra  miúda e  ossos .




Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ca lhaus
Ossos
T i jo lo
























Matr i z :  Arg i lo -a renosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 6/6 amare lo  acas tanhado
Ident i f icação:  0081 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  -
In te rpretação:  Va la  de  implementação dos  a l i cerces  UEs0054 e  0083.
Ident i f icação:  0082 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem:
S.1
Descr ição :  Ench imento  carac ter i zado pe la  a l te rnânc ia  de  d is t in tos  n í ve is  a rg i losos  (cons t i tu ídos  por  te r ras
c inzentas  e  amare las  a lgo  compactas ) ,  a renosos  (de  cor  cas tanha c la ra ,  pouco compactos ) ,  n í ve is  de  te lha
recente  f ragmentada,  bo lsas  de  reboco branco,  pedra  e  t i j o lo  par t ido .




Are ia  mui to
grosse i ra :  4
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  M
Arg i la :  G
Litologia Mor fologia






Ident i f icação:  0083 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  B loco  g ran i t i c  de  fo rma quadrangu lar.
In te rpretação:  Poss íve l  a l i cerce  do  canto  da  parede UE0030.
Ident i f icação:  0084 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  N íve l  de  cor  rosa ,  ma l  conser vado,  bas tante  compacto ,  de  mat r i z  a renosa .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 8/8 amare lo
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 7/4 cas tanho mui to  pá l ido
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  10YR 4/3 cas tanho
Ident i f icação:  0085 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  A te r ro  de  cor  amare la ,  a lgo  compacto ,  de  mat r i z  a renosa sem inc lusões  v i s í ve is .




Are ia  méd ia :  R
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  0086 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S.3
Descr ição :  -
In te rpretação:  Va la  para  ex t ração de  sa ibro
Ident i f icação:  0087 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Descr ição :  N íve l  de  are ia  f ina ,  de  cor  esbranqu içada,  compacto .




Are ia  f ina :  G Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  0088 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S.1
Per f i l :E
Descr ição :  Camada de mat r i z  a renosa ,  de  cor  cas tanha,  com bas tantes  nódu los  de  argamassa rosa .  É  a lgo
compacto .




Are ia  méd ia :  M

























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Endurec ida
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho
Ident i f icação:  0089 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Remode lação de  parede cons t i tu ída  por  pedra  miúda e  mater ia l  l a te r íc io  de  cons t rução co lmatado
com ter ra .
In te rpretação:  Remate  da  parede UE093.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to Mater ia l  l a te r íc io
Tra tamento :  Em bru to
Inc lusões :  Mater ia i s  de  Cons t rução Ra io :
Ident i f icação:  0090 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Ca le i ra  de  secção em U em barro  vermelho .
In te rpretação:  Ca le i ra  assoc iada ao  muro UE089.
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  A rg i la -bar ro
Tra tamento :  Escu lp ido
Ident i f icação:  0091 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada sed imentar  endurec ida  de  mat r i z  a renosa ,  com inc lusões  de  f ragmentos  de  mater ia l
la te r íc io  mui to  f ragmentado e  e lementos  g ran í t i cos  de  pequena d imensão,  cor  cas tanha escura  e  super f í c ie
po l ida .






Gran i to Subarredondada
Ident i f icação:  0092 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada de cor  cas tanha de  mat r i z  a renosa com grão méd io ,  pouco compacta  e  inc lusões  de
d iversos  mater ia is .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  G
Litologia Mor fologia





























Matr i z :  L imo arg i losa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  0093 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
P lano:1
Descr ição :  Muro  com cunha l  retangu lar  como remate ,  cons t i tu ído  por  b locos  g ran í t i cos  de  pedra  regu lar
co lmatados  com argamassa de  cor  amare la .
In te rpretação:  Parede nor te  da  c loaca UEs093 e  094.
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Sa ibro
Inc lusões :  Cerâmica Mater ia l  de  cons t rução Ra io :




Descr ição :  A l inhamento  pé t reo  de  pedra  bem enquadrada à  mesma cota .
In te rpretação:  Parede su l  da  c loaca UEs093 e  094.
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Sa ibro
Ident i f icação:  0095 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
P lano:2
Descr ição :  Monó l i to .
In te rpretação:  Tampa da c loaca UEs093 e  094.
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado A l i sado
Ident i f icação:  0096 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada de cor  cas tanha,  l imo -arg i losa ,  com e lementos  pé t reos  inc lu ídos .




Are ia  méd ia :  R
Are ia  f ina :  M

























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho escura
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  0097 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
P lano:2
Descr ição :  Empedrado.
In te rpretação:  Le i to  pé t reo  da  c loaca UEs093 e  094.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  A l i sado
Ident i f icação:  0098 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Per f i l :Su l
Descr ição :  Camada de entu lho  de  obra .





Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M
Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  0099 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
P lano:3
Descr ição :  Camada de cor  cas tanha,  de  mat r i z  a reno - l imosa,  com inc lusões  de  e lementos  pé t reos  de  méd ia
d imensão.




Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  M
Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  0100 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
P lano:3
Descr ição :  Camada de cor  cas tanha,  de  mat r i z  a reno - l imosa,  compacta ,  com inc lusões  de  e lementos  mui to
f ragmentados  e  de  pequena d imensão.




Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia























Matr i z :  L imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho ac inzentado
Ident i f icação:  0101 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
P lano:3
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  para  drenagem das  aguas .
Ident i f icação:  0102 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
P lano:1 Cor te :1
Descr ição :  Camada l imosa de  cor  cas tanha escura .




Are ia  f ina :  G Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ident i f icação:  0103 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
P lano:2 Cor te :1
Descr ição :  Camada de areão com mui to  mater ia l  cerâmico  f ragmentado




Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Arredondada
Cerâmicas
Ident i f icação:  0104 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada de are ia  mui to  f ina  com raros  f ragmentos  de  cerâmica .





























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho ac inzentado
Ident i f icação:  0105 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
P lano:4
Descr ição :  Las t ro  pé t reo  da  conduta  cons t i tu ído  por  la jes  g ran í t i cas .
In te rpretação:  Las t ro  da  c loaca UE093 e  094.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  A l i sado
Forma: Argamassa:  Sa ibro
Ident i f icação:  0106 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem:
Acompanhamento
Descr ição :  Apare lho  em a lvenar ia  de  pedra  tendenc ia lmente  retangu lar  apare lhados  em f iadas  regu lar
i sódomas,  com ter ra  nas  jun tas .
In te rpretação:  Parede su l  da  conduta  UEs093 e  094.
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Sa ibro
Ident i f icação:  0107 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura  de  fo rma i r regu lar.
In te rpretação:  Va la  de  saque da c loaca UEs093 e  094.
Ident i f icação:  0108 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada de cor  cas tanha ac inzentada,  de  mat r i z  a renosa ,  com a inc lusão de  d i versos  mater ia is ,
como cerâmica ,  fe r ro  e  v id ro .




Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  M
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Car vões
Cerâmicas
























Matr i z :  Areno -arg i losa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho ac inzentado
Ident i f icação:  0109 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada de cor  cas tanho escura  e  mat r i z  a reno -arg i losa  com raros  f ragmentos  de  mater ia l  de
cons t rução e  pedra  miúda.




Are ia  méd ia :  G Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Cerâmicas
Te lha
Ident i f icação:  0110 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
P lano:4
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  de  fundação da c loaca UEs093 e  094.
Ident i f icação:  0111 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  de  saque da c loaca UEs093 e  094.
Ident i f icação:  0112 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada de cor  cas tanho ac inzentada,  compacta ,  de  mat r i z  a renosa com are ias  f inas .




























Matr i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho escura
Ident i f icação:  0113 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
P lano:5
Descr ição :  Camada de cor  cas tanho escura ,  de  mat r i z  a reno -arg i losa  com raros  f ragmentos  de  mater ia l
la te r íc io .




Are ia  méd ia :  G Litologia Mor fologia
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0114 T ipo :  In te r face  de  l i gação Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
P lano:1
Descr ição :  In te r face  de  l i gação.
In te rpretação:  Cons t i tu i  uma remode lação da parede da ca le i ra .
Ident i f icação:  0115 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Parede em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado e  em bru to  de  g randes  e  méd ias  d imensões
co lmatados  com argamassa amare lada à  base de  are ia  e  ca l .
In te rpretação:  Parede oes te  do  ed i f i cado.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
Ident i f icação:  0116 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho ac inzentado
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho ac inzentado
Ident i f icação:  0117 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada de cor  cas tanha ac inzentada,  de  mat r i z  a renosa ,  com d iversos  mater ia is  inc lusos ,  como
cerâmica ,  fe r ro  e  v id ro .




Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  M
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Car vões
Cerâmicas
V idro ,  Fer ro
Ident i f icação:  0118 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem:
Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  de  saque de  cana l i zação secundár ia .
Ident i f icação:  0119 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada de cor  cas tanho ac inzentada,  de  mat r i z  a renosa ,  com d iversos  mater ia is  inc lusos ,  como
cerâmica ,  fe r ro ,  v id ro  e  car vões .




Are ia  méd ia :  M




V idro ,  Fer ro
Ident i f icação:  0120 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho ac inzentado
Mat r i z :
Compac idade:
Côr :
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  0121 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada de cor  cas tanho ac inzentada,  de  mat r i z  a renosa ,  com d iversos  mater ia is  inc lusos ,  como
cerâmica ,  fe r ro ,  v id ro  e  car vões .




Are ia  méd ia :  M




V idro ,  Fer ro
Ident i f icação:  0122 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  N íve l  de  a l te r i te  g ran í t i ca .





Ident i f icação:  0123 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensões  co lmatados  com uma
argamassa avermelhada à  base de  are ia  e  a rg i la .
In te rpretação:  A l i cerce  da  parede oes te  do  ed i f i cado (UE0115) .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Arg i la
Ident i f icação:  0124 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha e  compacta .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M
























Matr i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Amare lada
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho c la ra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho amare lado
Ident i f icação:  0125 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada areno - l imosa,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,
cerâmicas  e  mater ia l  de  cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  M





T i jo lo
Ident i f icação:  0126 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  amare lada ,  compacta .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  G
Are ia  f ina :  M
Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  0127 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha,  pouco compacta .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  G
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  0128 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha amare lada,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  te lhas  e
t i j o los .




Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M



























Matr i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Endurec ida
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  Bege
Ident i f icação:  0129 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada areno - l imosa,  de  cor  cas tanha,  compacta .




Are ia  f ina :  G
L imo:  M
Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  0130 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem:
Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha,  compacta .




Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  G
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  0131 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  endurec ida ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  car vões  e  óx idos  de  fe r ro .






Óx idos  de  fe r ro
Ident i f icação:  0132 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  bege ,  mui to  compacta ,  com inc lusões  de  are ia .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  G


























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho com pontos  a la ran jados
Mat r i z :  Arg i losa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Amare la -a la ran jada
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho ac inzentado
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha,  com pontos  amare lados
Ident i f icação:  0133 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha,  com pontos  a la ran jados ,  compacta ,  com inc lusões  de  arg i la  e
car vões .




Are ia  méd ia :  G
Are ia  f ina :  G




Ident i f icação:  0134 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arg i losa ,  de  cor  amare lo -a la ran jada,  pouco compacta .




Arg i la :  G Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  0135 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha ac inzentada,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e
mater ia l  de  cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  G




T i jo lo
Ident i f icação:  0136 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  cas tanha com pontos  amare lados ,  compacta ,  com inc lusões  de  sa ibro .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M

























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho avermelhado
Ident i f icação:  0137 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  para  implantação da conduta  UEs0093 e  0094.
Ident i f icação:  0138 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha,  compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  M
Litologia Mor fologia
Calhaus
Ident i f icação:  0139 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  de  saque de  conduta .
Ident i f icação:  0140 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanho avermelhada,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  argamassa e
ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M



























Ident i f icação:  0141 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Pav imento  cons t i tu ído  por  la jes  de  g ran i to .
In te rpretação:  Lajes  do  passe io  púb l i co .
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  C inze lado P icado
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0142 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem:
Acompanhamento
Descr ição :  Es t ru tura  compos ta  por  pedra  g ran í t i ca ,  i r regu la r,  em bru to ,  com argamassa de  are ia  e  sa ibro .
In te rpretação:  Murete  em gran i to .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Sa ibro
Ident i f icação:  0143 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  para  implantação do murete  UE0142.
Ident i f icação:  0144 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho c la ra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege
Ident i f icação:  0145 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha -escura ,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  R
Litologia Mor fologia
Calhaus
Ident i f icação:  0146 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanho -escura ,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  mater ia l  de
cons t rução.





Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M




T i jo lo
Ident i f icação:  0147 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanho c la ra ,  compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  mater ia l  de
cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  G




T i jo lo
Ident i f icação:  0148 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  bege ,  compacta ,  com inc lusões  de  are ia .




Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  G
























Matr i z :  Areno -arg i losa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  Cas tanho avermelhado
Mat r i z :  Areno -arg i losa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  Ac inzentada
Ident i f icação:  0149 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada areno -arg i losa ,  de  cor  cas tanha avermelhada,  mui to  compacta ,  com inc lusões  de  are ia ,
a rg i la  e  ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  M





Ident i f icação:  0150 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada areno -arg i losa ,  de  cor  cas tanha,  mui to  compacta ,  com inc lusões  de  arg i la .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  M
Arg i la :  R
Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  0151 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada areno - l imosa,  de  cor  ac inzentada,  mui to  compacta ,  com inc lusões  de  are ia  e  l imo.




Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  M




Ident i f icação:  0152 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho c la ra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Avermelhada
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho ac inzentado
Ident i f icação:  0153 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha c la ra ,  compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  mater ia l  de
cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  G




T i jo lo
Ident i f icação:  0154 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem:
Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  avermelhada,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  argamassa,  ca lhaus  e
mater ia l  de  cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  G





T i jo lo
Ident i f icação:  0155 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha ac inzentada,  compacta ,  com inc lusões  de  car vões .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia
Car vões
Ident i f icação:  0156 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão co lmatados  com
argamassa.
In te rpretação:  A l i cerce  da  parede es te  UE0157.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to























Ident i f icação:  0157 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Parede em a lvenar ia  i r regu la r  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ia  e  g rande d imensão
co lmatados  com argamassa.
In te rpretação:  Parede es te  do  ed i f i cado.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Ident i f icação:  0158 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Conduta  em gran i to  com secção em \"U\" .
In te rpretação:  Conduta  com or ien tação N -S  compos ta  por  t rês  ca le i ras ,  EAs25,  26 e  27.
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Escu lp ido Po l ido
Ident i f icação:  0159 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ia  e  g rande d imensão.
In te rpretação:  A l i cerce  de  es t ru tura  indeterminada.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Ident i f icação:  0160 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Tubo em grés  reves t ido  em c imento .
In te rpretação:  Tubo em grés  reves t ido  em c imento .
Apare lho :  A l venar ia  t i j o lo
Mater ia l : Grés
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Ac inzentada
Ident i f icação:  0161 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  para  implantação de  tubo de  abas tec imento  de  água.
Ident i f icação:  0162 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  are ia  e  ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  G




Ident i f icação:  0163 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  para  implantação de  tudo de  abas tec imento  de  água.
Ident i f icação:  0164 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  de  cor  ac inzentada,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  are ia .




Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  G


























Ident i f icação:  0165 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Ca i xa  em t i j o lo  reves t ida  em c imento .
In te rpretação:  Ca ixa  de  saneamento .
Apare lho :  A l venar ia  t i j o lo
Mater ia l :  T i jo lo
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0166 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem:
Acompanhamento
Descr ição :  Conduta  em c imento .
In te rpretação:  Conduta  em c imento  assoc iada à  conduta  UE0158.
Mater ia l : C imento
Ident i f icação:  0167 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ia  e  g rande d imensões .
In te rpretação:  A l i cerce  de  es t ru tura  indeterminada.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Ident i f icação:  0168 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensões  co lmatados  com
argamassa.
In te rpretação:  A l i cerce  da  parede su l  UE0169.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Acas tanhada
Ident i f icação:  0169 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Parede em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado e  em bru to  com média  e  g rande d imensões
co lmatados  com argamassa.
In te rpretação:  Parede su l  do  ed i f i cado.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Ident i f icação:  0170 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  de  implantação de  tubo em PVC.
Ident i f icação:  0171 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração acas tanhada,  com inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequenas d imensões .









Ident i f icação:  0172 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :
Compac idade:
Côr :
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho escura
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Acas tanhada
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  0173 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  com co lo ração acas tanhada e  inc lusões  de  e lementos  g ran í t i cos
de pequenas d imensões .





Ident i f icação:  0174 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Ter ra  areno - l imosa,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha escura ,  com a lgum pedra  g ran í t i ca ,
e lementos  arqu i tetón icos  descar tados  e  t i j o los  par t idos .




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  0175 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Ter ra  areno - l imosa,  pouco compacta ,  com a lguns ca lhaus  de  g ran i to ,  de  fo rma e  ta lhe  i r regu la r,  de
grandes  d imensões  à  mis tura  com e lementos  la te r íc ios  f ragmentados  e  nódu los  de  argamassa amare lada.




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ca lhaus
Te lha
T i jo lo
Ident i f icação:  0176 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Ter ra  arenosa ,  cas tanha,  com bas tante  pedra  g ran í t i ca .  Apresenta  bas tante  nódu los  de  arg i la  cor  de
rosa  e  argamassa amare la  à  mis tura ,  com e lementos  la te r íc ios  f ragmentados .




Are ia  f ina :  G
L imo:  R
Litologia Mor fologia


























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Ac inzentada
Ident i f icação:  0177 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  de  sanque da conduta  UEs0093 e  0106.
Ident i f icação:  0178 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem:
Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  de  saque.
Ident i f icação:  0179 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  co lo ração ac inzentada,  com inc lusões  de  e lementos  g ran í t i cos  de
pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia l  de  cons t rução e  nódu los  de  argamassa.




Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  M
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  0180 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho c la ra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho c la ra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  0181 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Acompanhamento
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .




Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  M
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
Ident i f icação:  0182 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Va la  2
Descr ição :  Pav imento  cons t i tu ído  por  b locos  em gran i to .
In te rpretação:  Pav imento  da  rua  do A lca ide .
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Ident i f icação:  0183 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Va la  2
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão.





Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
B locos
Ca lhaus
Ident i f icação:  0184 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Va la  2
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão e  mater ia is  de  cons t rução.





Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  R
Litologia Mor fologia




























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanho c la ra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  0185 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Va la  1
Descr ição :  Pav imento  cons t i tu ído  por  b locos  em gran i to .
In te rpretação:  Pav imento  do  Largo  de  Sant iago .
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Ident i f icação:  0186 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Va la  1
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão.





Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M
Litologia Mor fologia
Gran i to Subangu losa
B locos
Ca lhaus
Ident i f icação:  0187 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: Va la  1
Descr ição :  Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão e  mater ia is  de  cons t rução.





Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  R
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  0188 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Va la  2
Descr ição :  Es t ru tura  com or ien tação N -S  em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado.
In te rpretação:  Parede es te  da  cana l i zação UEs0188 e  0189.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to























Matr i z :
Compac idade:
Côr :
Ident i f icação:  0189 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Va la  2
Descr ição :  Es t ru tura  com or ien tação N -S  em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado.
In te rpretação:  Parede oes te  da  cana l i zação UEs0188 e  0189.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Ident i f icação:  Não escavado T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem:
S.1 S.2 S.3
Descr ição :  Não escavado




























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de UEs
Rua do A lca ide ,  18 -20
0001
Descrição:  N íve l  de  co lo ração cas tanha escura ,  com f ragmentos  de  reboco,  fe r ro  e  p lás t i co .  É  pouco
compacta .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.2
0002
Descrição:  M is tura  de  c imento  e  pedra  g ran í t i ca  de  pequena d imensão.
Interpretação:  N íve l  c imentado do qu in ta l  do  ed i f í c io  nº .18.
Sondagem: S.2
0003
Descrição:  Tampa p lás t i ca
Interpretação:  Tampa da ca i xa  de  esgoto
Sondagem: S.2
0004
Descrição:  Co luna g ran í t i ca  de  secção quadrangu lar
Interpretação:  P i la r  do  a lpendre  do  ed i f í c io  nº .20.
Sondagem: S.2
0005
Descrição:  Co luna g ran í t i ca  de  secção quadrangu lar
Interpretação:  P i la r
Sondagem: S.2
0006
Descrição:  Secções  de  b locos  em c imento  que de l imi tam um cante i ro  no  qu in ta l .
Interpretação:  Cante i ro  em c imento
Sondagem: S.2
0007
Descrição:  Muro  em t i j o lo  agregado com c imento .  Secc iona o  qu in ta l  na  par te  nor te ,  sens ive lmente  a
meio .
Interpretação:  Muro  d i v i sór io  do  qu in ta l  do  ed i f í c io  nº .18
Sondagem: S.2
0008
Descrição:  N íve l  compos to  por  pedra  g ran í t i ca ,  de  méd ias  d imensões  (encos ta  ao  murete  UE0007) .
Interpretação:  N íve l  empedrado.
Sondagem: S.2
0009
Descrição:  Tubagem compos ta  por  quat ro  man i lhas  com enca ixes  ´´macho - fêmea´´ com juntas
re forçadas  com c imento .




Interpretação:  Va la  de  implementação do tubo de  g rés  UE0009 e  e  ca i xa  de  águas  UE0010.
Sondagem: S.2
0011
Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa,  de  co lo ração c inzenta  escura ,  pouco compacta .  Apresenta
inc lusões  de  reboco,  pontos  de  car vão e  f ragmentos  de  te lha  recentes  à  mis tura  com v idro ,  p lás t i co ,  fe r ro
e  pedras  de  pequenas d imensões .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  UE0010.
Sondagem: S.2
0012
























i nc lusões  de  pedras  de  pequenas d imensões  à  mis tura  com ve io  de  ca l .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.2
0013
Descrição:  Ench imento  de  mat r i z  a reno - l imosa,  de  cor  cas tanho c la ro ,  pouco compacto .  Apresenta  pedra
miúda,  f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução e  reboco,  a rgamassa à  mis tura  com pontos  de  car vão e
res tos  de  osso .
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento
Sondagem: S.2
0014
Descrição:  Es t ru tura  a l inhada E/O,  compos ta  por  pedra  g ran í t i ca  de  ta lhe  i r regu la r,  de  fo rma sub -
rec tangu lar,  com marcas  de  broca mecân ica .  A lgumas jun tas  apresentam c imento .
Interpretação:  Murete  do  ant igo  qu in ta l  (do  ed i f í c io  nº .20) .
Sondagem: S.2
0015
Descrição:  Es t ru tura  de  secção rec tangu lar,  em c imento .  No ta rdoz  são v i s í ve is  pedra  de  pequena
d imensão e  f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução agregados por  c imento .
Interpretação:  Ca i xa  de  águas
Sondagem: S.2
0016
Descrição:  Camada compos ta  que agrega os  b locos  g ran í t i cos  da  es t ru tura  UE0014.
Interpretação:  In te rs t í c ios  do  murete  UE0014.
Sondagem: S.2
0017
Descrição:  Camada de co lo ração acas tanhada,  a lgo  compacta ,  de  mat r i z  a reno - l imosa.  Apresenta  a lguns
pontos  de  car vão d isperso  e  a lguns  pontos  o  de  argamassa amare lada.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.2
0018
Descrição:  Reves t imento  em c imento  das  man i lhas  da  drenagem.
Interpretação:  In te rs t í c ios  da  drenagem UE0009.
Sondagem: S.2
0019
Descrição:  Es t ru tura  com a l inhamento  N/S,  compos ta  por  pedra  g ran í t i ca  de  méd ia  d imensão.




Interpretação:  Va la  de  desa fec tação de  um poço.
Sondagem: S.2
0021
Descrição:  Camada de f raca  compac idade (móve l ) ,  com co lo rações  varáve is  en t re  o  rosa ,  esbranqu içado
e cas tanho -ac inzentado,  onde se  mis turam f ragmentos  de  te lha ,  t i j o lo ,  pedras ,  reboco,  osso  e  argamassa.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  UE0020.
Sondagem: S.2
0022
Descrição:  Ench imento  de  mat r i z  a reno -arg i losa ,  a lgo  compacta ,  de  co lo ração amare la .  São v is í ve is
nódu los  de  argamassa a la ran jada e  rosa  à  mis tura  com um ou out ro  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução
e pedra  miúda.




Interpretação:  Va la  de  implementação do p i la r  UE0004.
Sondagem: S.2
0024
























c imento  e  reboco.




Interpretação:  Va la  de  implementação do p i la r  UE0005.
Sondagem: S.2
0026
Descrição:  A te r ro  de  co lo ração ac inzentada,  pouco compacta  de  mat r i z  a reno - l imoso.  São v is í ve is  pontos
de car vão ,  nódu los  de  argamassa amare la  e  f ragmentos  d  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  UE0025.
Sondagem: S.2
0027
Descrição:  B loco  g ran í t i co  com 0,87 x  0 ,10m,  embora  apenas se ja  v i s í ve l  a  ex t remidade poente .
Interpretação:  Sapata  do  p i la r  UE0004.
Sondagem: S.2
0028
Descrição:  N íve l  compos to  por  pedra  g ran í t i ca  de  fo rma i r regu lar,  de  méd ias  d imensões .  Apresentam




Descrição:  Camada de co lo ração c inzenta ,  de  mat r i z  l imo -arenosa ,  pouco compacta .  Apresenta  a lguma
pedra  de  g randes  d imensões  de  g ran i to  à  mis tura  com a lguns quar tzos  e  lascas  de  x i s to ;  são  v i s í ve is
pequenos se i xos  e  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.  O ú l t imo te rço  da  camada apresenta  acumulações
de bo lsas  de  are ia  mais  g rosse i ra .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.2
0030
Descrição:  Parede in te r io r  com or ien tação N/S,  cons t i tu ída  por  pedra  g ran í t i ca  rebocada e  agregada por
c imento .
Interpretação:  Parede oes te  da  adega.
Sondagem: S.1
0031
Descrição:  B loco  g ran í t i co  de  secção quadrangu lar.
Interpretação:  P i la r  nor te  da  adega
Sondagem: S.1
0032
Descrição:  B loco  em gran i to ,  de  secção quadrada.
Interpretação:  P i la r  in te rméd io  da  adega (ed i f í c io  nº .18) .
Sondagem: S.1
0033
Descrição:  F ina  camada c imentada,  de  co lo ração esbranqu içada
Interpretação:  N íve l  de  c i rcu lação da adega (ed i f í c io  nº .18) .
Sondagem: S.1
0034
Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa,  a lgo  compacto  de  co lo ração c inzenta  escura .  Apresenta  pedra
miúda e  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1
0035
Descrição:  N íve l  c imentado de  co lo ração c inzenta  c la ra .
Interpretação:  N íve l  de  c i rcu lação do qu in ta l  (ed i f í c io  nº .20) .
Sondagem: S.3
0036

























Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  (sob UE0035) .
Sondagem: S.3
0037
Descrição:  Camada de mat r i z  a renosa ,  de  cor  c inzenta ,  pouco compacta .  Apresenta  pontos  de  car vão
d isperso ,  f ragmentos  de  mater ia l  de  cons t rução e  nódu los  de  argamassa bege e  amare lada.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.2 S.3
0038
Descrição:  Camada cons t i tu ída  por  sed imentos  areno - l imosos ,  a lgo  compactos  de  cor  amare lada .  In tegra
bas tantes  e lementos  pé t reos  de  g ran i to ,  t i j o lo ,  te lha  e  argamassa amare la .
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.3
0039
Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta  de  cor  cas tanho escuro .  Apresenta  g rande
concent ração de  pedra  g ran í t i ca  de  g rande d imensão,  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado,  a lgum
quar tzo ,  nódu los  de  argamassa amare la ,  res tos  de  ´´opus s ign inum´´ e  pontos  de  car vão d isperso .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.3
0040
Descrição:  Camada de mat r i z  a renosa ,  pouco compacta  e  cor  c inzento  escuro .  São v is í ve is  a lgumas
pedras  de  pequena d imensão,  mater ia l  de  cons t rução e  a lguns  f ragmento  de  fe r ro  e  pontos  de  car vão
d isperso .




Interpretação:  Vazadouro  (va la  de  entu lho  recente ) .
Sondagem: S.3
0042
Descrição:  Camada de mat r i z  a renosa ,  de  cor  tendenc ia lmente  amare lada,  dada a  a l te rnânc ia  de  ve ios
mais  esbranqu içados  ou c inzentos  escuros  (e  l imosos) .  Apresenta  a lguma pedra  de  méd ia  d imensão e
mater ia l  l a te r íc io  f ragmentado à  mis tura  com um out ro  quar tzo  a lgo  ro lado e  ve ios  fe r rug inosos .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.2
0043
Descrição:  N íve l  compacto  de  cor  cas tanho c la ro ,  de  f ina  espessura .  Apresenta  mat r i z  a reno - l imosa,  com
pontos  esbranqu içados  e  negros  de  argamassa.
Interpretação:  P iso  té r reo .
Sondagem: S.2
0044
Descrição:  Ench imento  de  cor  esbranqu içado,  compos to  por  a re ias  f inas ,  de  f raca  compac idade,  onde
são v is í ve is  a lgumas pedras  g ran í t i cas  de  pequena d imensão.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  (sob o  p iso  UE0043) .
Sondagem: S.2
0045
Descrição:  N íve l  de  a l te ração g ran í t i ca
Interpretação:  Sa ibro .
Sondagem: S.2
0046
Descrição:  Camada l imo -arenosa ,  a lgo  compacta ,  cas tanha c la ra .  Não apresenta  inc lusões  de  qua lquer
t ipo .
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.2
0047
Descrição:  Camada de mat r i z  a renosa ,  pouco compacta  com a lguma concent ração de  pedra  miúda e
mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.  Apresenta  uma co lo ração cas tanha.


























Descrição:  Camada de mat r i z  a renosa ,  a lgo  compact .  São v is í ve is  pedras  de  pequenas d imensões ,  com
mater ia l  l a te r íc io ,  a lgumas manchas de  argamassa amare lada e  cor  de  rosa  à  mis tura  com a lguns nódu los
de ´´opus s ign inum´´.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.3
0049
Descrição:  Es t ru tura  a lgo  tosca ,  o r ien tada O/E,  compos ta  por  pedra  g ran í t i ca  de  méd ia  e  pequena
d imensão,  de  fo rma i r regu lar  que apenas ex ibe  uma ún ica  f iada vo l tada a  su l .
Interpretação:  Murete  de  sus ten tação de  te r ras .
Sondagem: S.3
0050
Descrição:  Camada de mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta  de  cor  c inzenta  escura .  Apresenta  mater ia l
la te r íc io  f ragmentado,  uma ou out ra  pedra  miúda e  reboco branco.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1
0051
Descrição:  N íve l  a reno - l imoso,  pouco ocmpacto  de  cor  c inzenta .  Apresenta  a lgum mater ia l  de  cons t rução
de t ipo log ia  romana,  a lgum de le  moído e  a lgum quar tzo ,  contudo,  no  gera l  é  um n íve l  a lgo  l impo.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.1
0052
Descrição:  Ench imento  de  mat r i z  a renosa ,  pouco compacta  de  cor  amare lo  escuro .  Apresenta  a lguma
concent ração de  pedra  g ran í t i ca  de  pequena d imensão e  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.1
0053
Descrição:  B loco  g ran í t i co  de  g randes  d imensões ,  de  fo rma sub - rec tangu lar  de  ta lhe  i r regu la r.
Interpretação:  Embassamento  do  p i la r  UE0032.
Sondagem: S.1
0054
Descrição:  Es t ru tura  or ien tada E/O compos ta  por  g randes  mono l i tos  de  g rant i to  de  fo rma e  ta lhe
i r regu lares  (pedra  par t ida ) .  In tegra  também pedra  a fe içoada de  g randes  d imensões) .
Interpretação:  Re forço  do  p i la r  UE0032 (es t ru tura  de  contenção ent re  a  parede e  o  p i la r )
Sondagem: S.1
0055
Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta ,  de  cor  c inzeta .  Apresenta  a lgum mater ia l  de
cons t rução f ragmentado à  mis tura  com um ou out ro  ponto  de  car vão d isperso .








Interpretação:  Va la  para  co locação das  drenagens do qu in ta l  (ed i f í c io  nº .18) .
Sondagem: S.2
0058
Descrição:  A te r ro  compos to  por  a re ias  g rosse i ras  de  cor  c inza  escuro ,  móve l .  Apresenta  a lgumas pedras
miúdas  e  nódu los  de  reboco branco.
Interpretação:  Ench imento  da  va l  UE0057.
Sondagem: S.2
0059
Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  essenc ia lmente  arenosa ,  embora  se jam v is í ve is  ve ios  l imosos  mais
compactos ;  apresenta  uma co lo ração c inzenta  com concent ração de  f ragmentos  de  t i j o los  e  pedras  na
par te  super io r.


























Descrição:  A te r ro  de  mat r i z  a reno - l imosa de  cor  cas tanha,pouco ocmpacta .  Apresenta  pouca pedra
miúda,  à  mis tura  com um ou out ro  ponto  de  car vão d isperso .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1
0061
Descrição:  Camada arenosa ,  a lgocompacta  de  cor  cas tanha.  Apenas apresenta  uma ou out ra  apedra
gran í t i ca  de  méd ia  d imensão.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.3
0062
Descrição:  Camada de mat r i z  a reno - l imosa,  a lgo  compacta  onde se  a l te rnam n íve is  de  cor  cas tanho -
avermelhado (mais  l imosos) ,  e  ou t ros  de  cor  amare la  e  ac inzentada.  Apresenta  a lguma te lha  de  t i j o lo
f ragmentado à  mis tura  com pedra  miúda.
Interpretação:  A te r ro  de  n i ve lamento .
Sondagem: S.1
0063
Descrição:  A te r ro  compacto ,  a reno - l imoso,  de  co lo ração cas tanho amare lado.  Apresenta  nódu los  de
argamassa avermelhada e  amare la  à  mis tura  co  pedra  miúda de  g ran i to ,  quar tzo  e  x i s to ,  mater ia l  de
cons t rução f ragmentado,  pontos  de  car vão ,  a lguns  se i xos  ro lados  e  ve ios  de  are ia .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.3
0064
Descrição:  Camada de are ia  f ina ,  mui to  compacta ,  de  cor  amare la ,  com uma ou out ra  pedra  miúda.




Interpretação:  Rego aber to  no  sa ibro .
Sondagem: S.3
0066
Descrição:  Camada mui to  compacta  com a l te rnânc ia  de  ve ios  arg i losos  de  cor  la ran ja  e  c inzento -escur,
com ve ios  arenosos  de  cor  amare la .  É  a lgo  compacta  e  apresenta  a lguma pedra ,  t i j o lo  f ragmentado,
car vões  e  nódu los  de  argamassa avermelhada.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.3
0067
Descrição:  Camada arg i lo -a renosa ,  de  cor  cas tanha um pouco compacta .  Apresenta  pedra  de  g rande
quant idade de  méd ia  e  g rande d imensão e  mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.
Interpretação:  Ench imento  do  rego UE0065.
Sondagem: S.3
0068
Descrição:  A te r ro  de  cor  bege ,  bas tante  compacta ,  de  mat r i z  a renosa ;  são  v i s í ve is  a lgumas pedra  de
pequena e  méd ia  d imensão.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1
0069
Descrição:  CAmada de cor  c inzenta ,  a lgo  compacta ,  com a lguma pedra  de  pequena d imensão,  à  mis tura
com mater ia l  de  cons t rução f ragmentado.  Tem mat r i z  a reno - l imosa.




Interpretação:  Va la  de  entu lhos  recentes .
Sondagem: S.1
0071























esbranqu içada e  amare lada.  Apresenta  f raca  compac idade.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1
0072
Descrição:  N íve l  compos to  essenc ia lmente  de  res tos  de  reboco de  cor  branca.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1
0073
Descrição:  Ter ra  de  cor  cas tanha,  pouco compacta  de  mat r i z  a reno - l imosa com uma ou out ra  pedra  de
pequena d imensão.
Interpretação:  In te rs t í c ios  do  re fo rço  UE0054.
Sondagem: S.1
0074
Descrição:  A re ia  f ina ,  a lgo  compacta  de  cor  esbranqu içada.
Interpretação:  N íve l  de  are ia .
Sondagem: S.1
0075
Descrição:  Camada pouco ocmpacta ,  de  cor  c inzenta ,  de  mat r i z  a reno - l imosa.  Apresenta  poucas
inc lusões ,  a inda que se ja  v i s í ve l  uma ou out ra  pedra  de  g ran i to .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1
0076
Descrição:  A te r ro  de  cor  c inzenta ,  de  mat r i z  a reno - l imosa,  pouco compacta ,  com bas tantes  pontos  de
car vão d isperso ,  à  mis tura  com uma ou out ra  pedra  de  g ran i to  e  f ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1
0077
Descrição:  Camada areno - l imosa,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanho -amare lado.  Apresenta  mater ia l  de
cons t rução moído e  bas tante  f ragmentado,  com a lguma pedra  de  pequena d imensão de  g ran i to .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1
0078
Descrição:  A te r ro  de  cor  cas tnho escuro  de  mat r i z  a reno -arg i losa ,  a lgo  compacta ;  são  v i s í ve is  pedras  de
média  d imensão acumuladas  na base da camada à  mis tura  com mater ia l  l a te r íc io  f ragmentado.




Interpretação:  Va l  de  en tu lhos  recentes .
Sondagem: S.1
0080
Descrição:  Camada de mat r i z  a reno - l imosa,  móve l ,  essenc ia lmente  de  cor  cas tanha.  Apresenta  t i j o lo
moderno par t ido ,  nódu los  de  reboco e  ca l  b ranca,  f i os  de  e lec t r i c idade e  de  p lás t i co ,  a lguma pedra  miúda
e ossos .




Interpretação:  Va la  de  implementação dos  a l i cerces  UEs0054 e  0083.
Sondagem: S.1
0082
Descrição:  Ench imento  carac ter i zado pe la  a l te rnânc ia  de  d is t in tos  n í ve is  a rg i losos  (cons t i tu ídos  por
te r ras  c inzentas  e  amare las  a lgo  compactas ) ,  a renosos  (de  cor  cas tanha c la ra ,  pouco compactos ) ,  n í ve is
de  te lha  recente  f ragmentada,  bo lsas  de  reboco branco,  pedra  e  t i j o lo  par t ido .


























Descrição:  B loco  g ran i t i c  de  fo rma quadrangu lar.
Interpretação:  Poss íve l  a l i cerce  do  canto  da  parede UE0030.
Sondagem: S.1
0084
Descrição:  N íve l  de  cor  rosa ,  ma l  conser vado,  bas tante  compacto ,  de  mat r i z  a renosa .
Interpretação:  N íve l  de  c i rcu lação do ant igo  espaço aja rd inado do ed i f í c io  nº .20.
Sondagem: S.3
0085
Descrição:  A te r ro  de  cor  amare la ,  a lgo  compacto ,  de  mat r i z  a renosa sem inc lusões  v i s í ve is .




Interpretação:  Va la  para  ex t ração de  sa ibro
Sondagem: S.3
0087
Descrição:  N íve l  de  are ia  f ina ,  de  cor  esbranqu içada,  compacto .
Interpretação:  Ve io  de  are ia .
Sondagem: S.1
0088
Descrição:  Camada de mat r i z  a renosa ,  de  cor  cas tanha,  com bas tantes  nódu los  de  argamassa rosa .  É
a lgo  compacto .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S.1
0089
Descrição:  Remode lação de  parede cons t i tu ída  por  pedra  miúda e  mater ia l  l a te r íc io  de  cons t rução
co lmatado com ter ra .
Interpretação:  Remate  da  parede UE093.
Sondagem: Acompanhamento
0090
Descrição:  Ca le i ra  de  secção em U em barro  vermelho .
Interpretação:  Ca le i ra  assoc iada ao  muro UE089.
Sondagem: Acompanhamento
0091
Descrição:  Camada sed imentar  endurec ida  de  mat r i z  a renosa ,  com inc lusões  de  f ragmentos  de  mater ia l
la te r íc io  mui to  f ragmentado e  e lementos  g ran í t i cos  de  pequena d imensão,  cor  cas tanha escura  e
super f í c ie  po l ida .
Interpretação:  Pav imento .
Sondagem: Acompanhamento
0092
Descrição:  Camada de cor  cas tanha de  mat r i z  a renosa com grão méd io ,  pouco compacta  e  inc lusões  de
d iversos  mater ia is .
Interpretação:  A te r ro .
Sondagem: Acompanhamento
0093
Descrição:  Muro  com cunha l  retangu lar  como remate ,  cons t i tu ído  por  b locos  g ran í t i cos  de  pedra  regu lar
co lmatados  com argamassa de  cor  amare la .
Interpretação:  Parede nor te  da  c loaca UEs093 e  094.
Sondagem: Acompanhamento
0094
Descrição:  A l inhamento  pé t reo  de  pedra  bem enquadrada à  mesma cota .
Interpretação:  Parede su l  da  c loaca UEs093 e  094.
Sondagem: Acompanhamento
0095
Descrição:  Monó l i to .


























Descrição:  Camada de cor  cas tanha,  l imo -arg i losa ,  com e lementos  pé t reos  inc lu ídos .




Interpretação:  Le i to  pé t reo  da  c loaca UEs093 e  094.
Sondagem: Acompanhamento
0098
Descrição:  Camada de entu lho  de  obra .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  saque UE177.
Sondagem: Acompanhamento
0099
Descrição:  Camada de cor  cas tanha,  de  mat r i z  a reno - l imosa,  com inc lusões  de  e lementos  pé t reos  de
média  d imensão.
Interpretação:  N íve l  de  der rube da c loaca UEs093 e  094.
Sondagem: Acompanhamento
0100
Descrição:  Camada de cor  cas tanha,  de  mat r i z  a reno - l imosa,  compacta ,  com inc lusões  de  e lementos
mui to  f ragmentados  e  de  pequena d imensão.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  UE101.
Sondagem: Acompanhamento
0101
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  para  drenagem das  aguas .
Sondagem: Acompanhamento
0102
Descrição:  Camada l imosa de  cor  cas tanha escura .
Interpretação:  Ench imento  da  c loaca UEs093 e  094.
Sondagem: Acompanhamento
0103
Descrição:  Camada de areão com mui to  mater ia l  cerâmico  f ragmentado
Interpretação:  A reão que se  acumulou no fundo da cana l i zação,  sobre  o  las t ro  UE097.
Sondagem: Acompanhamento
0104
Descrição:  Camada de are ia  mui to  f ina  com raros  f ragmentos  de  cerâmica .
Interpretação:  Depós i to  sobre  o  le i to  UE105 da c loaca UEs093 e  094.
Sondagem: Acompanhamento
0105
Descrição:  Las t ro  pé t reo  da  conduta  cons t i tu ído  por  la jes  g ran í t i cas .
Interpretação:  Las t ro  da  c loaca UE093 e  094.
Sondagem: Acompanhamento
0106
Descrição:  Apare lho  em a lvenar ia  de  pedra  tendenc ia lmente  retangu lar  apare lhados  em f iadas  regu lar
i sódomas,  com ter ra  nas  jun tas .
Interpretação:  Parede su l  da  conduta  UEs093 e  094.
Sondagem: Acompanhamento
0107
Descrição:  In te r face  de  ru tura  de  fo rma i r regu lar.
Interpretação:  Va la  de  saque da c loaca UEs093 e  094.
Sondagem: Acompanhamento
0108
Descrição:  Camada de cor  cas tanha ac inzentada,  de  mat r i z  a renosa ,  com a inc lusão de  d i versos
mater ia is ,  como cerâmica ,  fe r ro  e  v id ro .


























Descrição:  Camada de cor  cas tanho escura  e  mat r i z  a reno -arg i losa  com raros  f ragmentos  de  mater ia l  de
cons t rução e  pedra  miúda.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE110 da c loaca UEs093 e  094.
Sondagem: Acompanhamento
0110
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  fundação da c loaca UEs093 e  094.
Sondagem: Acompanhamento
0111
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  saque da c loaca UEs093 e  094.
Sondagem: Acompanhamento
0112
Descrição:  Camada de cor  cas tanho ac inzentada,  compacta ,  de  mat r i z  a renosa com are ias  f inas .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  saque UE0111.
Sondagem: Acompanhamento
0113
Descrição:  Camada de cor  cas tanho escura ,  de  mat r i z  a reno -arg i losa  com raros  f ragmentos  de  mater ia l
la te r íc io .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE0110.
Sondagem: Acompanhamento
0114
Descrição:  In te r face  de  l i gação.
Interpretação:  Cons t i tu i  uma remode lação da parede da ca le i ra .
Sondagem: Acompanhamento
0115
Descrição:  Parede em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado e  em bru to  de  g randes  e  méd ias  d imensões
co lmatados  com argamassa amare lada à  base de  are ia  e  ca l .
Interpretação:  Parede oes te  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento
0116
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  saque de  cana l i zação secundár ia .
Sondagem: Acompanhamento
0117
Descrição:  Camada de cor  cas tanha ac inzentada,  de  mat r i z  a renosa ,  com d iversos  mater ia is  inc lusos ,
como cerâmica ,  fe r ro  e  v id ro .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  saque UE0116.
Sondagem: Acompanhamento
0118
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  saque de  cana l i zação secundár ia .
Sondagem: Acompanhamento
0119
Descrição:  Camada de cor  cas tanho ac inzentada,  de  mat r i z  a renosa ,  com d iversos  mater ia is  inc lusos ,
como cerâmica ,  fe r ro ,  v id ro  e  car vões .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  saque UE0118.
Sondagem: Acompanhamento
0120
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  saque de  cana l i zação secundár ia .
Sondagem: Acompanhamento
0121
Descrição:  Camada de cor  cas tanho ac inzentada,  de  mat r i z  a renosa ,  com d iversos  mater ia is  inc lusos ,
como cerâmica ,  fe r ro ,  v id ro  e  car vões .


























Descrição:  N íve l  de  a l te r i te  g ran í t i ca .
Interpretação:  Sa ibro .
Sondagem: Acompanhamento
0123
Descrição:  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensões  co lmatados  com
uma argamassa avermelhada à  base de  are ia  e  a rg i la .
Interpretação:  A l i cerce  da  parede oes te  do  ed i f i cado (UE0115) .
Sondagem: Acompanhamento
0124
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha e  compacta .
Interpretação:  Ench imento  sobre  a  a l te r i te  g ran í t i ca .
Sondagem: Acompanhamento
0125
Descrição:  Camada areno - l imosa,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha escura ,  com inc lusões  de
ca lhaus ,  cerâmicas  e  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  de  condenação da conduta .
Sondagem: Acompanhamento
0126
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  amare lada ,  compacta .
Interpretação:  Ench imento  de  sa ibro  sobre  UE0125.
Sondagem: Acompanhamento
0127
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha,  pouco compacta .
Interpretação:  Ench imento  cas tanho c la ro  sobre  UE0126.
Sondagem: Acompanhamento
0128
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha amare lada,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,
te lhas  e  t i j o los .
Interpretação:  Ench imento  de  ca lhaus  sobre  UE0125.
Sondagem: Acompanhamento
0129
Descrição:  Camada areno - l imosa,  de  cor  cas tanha,  compacta .
Interpretação:  Lent ícu la  cas tanha escura ,  sobre  UE0124.
Sondagem: Acompanhamento
0130
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha,  compacta .
Interpretação:  Ench imento  de  cor  cas tanho sobre  UE0129.
Sondagem: Acompanhamento
0131
Descrição:  Camada arenosa ,  endurec ida ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  car vões  e  óx idos  de  fe r ro .
Interpretação:  N íve l  endurec ido  de  óx idos  de  fe r ro .
Sondagem: Acompanhamento
0132
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  bege ,  mui to  compacta ,  com inc lusões  de  are ia .
Interpretação:  Ench imento  de  are ias  sobre  UE0131.
Sondagem: Acompanhamento
0133
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha,  com pontos  a la ran jados ,  compacta ,  com inc lusões  de
arg i la  e  car vões .
Interpretação:  Ench imento  com car vões  e  nódu los  de  arg i la .
Sondagem: Acompanhamento
0134
Descrição:  Camada arg i losa ,  de  cor  amare lo -a la ran jada,  pouco compacta .


























Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha ac inzentada,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e
mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  sobre  UE0134.
Sondagem: Acompanhamento
0136
Descrição:  Camada arenosa ,  cas tanha com pontos  amare lados ,  compacta ,  com inc lusões  de  sa ibro .
Interpretação:  Bo lsa  de  ench imento  heterogéneo,  com pontos  de  sa ibro .
Sondagem: Acompanhamento
0137
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  para  implantação da conduta  UEs0093 e  0094.
Sondagem: Acompanhamento
0138
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha,  compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE0137.
Sondagem: Acompanhamento
0139
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  saque de  conduta .
Sondagem: Acompanhamento
0140
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanho avermelhada,  pouco compacta ,  com inc lusões  de
argamassa e  ca lhaus .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  para  assentamento  das  la jes  do  passe io .
Sondagem: Acompanhamento
0141
Descrição:  Pav imento  cons t i tu ído  por  la jes  de  g ran i to .
Interpretação:  Lajes  do  passe io  púb l i co .
Sondagem: Acompanhamento
0142
Descrição:  Es t ru tura  compos ta  por  pedra  g ran í t i ca ,  i r regu la r,  em bru to ,  com argamassa de  are ia  e
sa ibro .
Interpretação:  Murete  em gran i to .
Sondagem: Acompanhamento
0143
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  para  implantação do murete  UE0142.
Sondagem: Acompanhamento
0144
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  saque com ench imento  UE0128.
Sondagem: Acompanhamento
0145
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha -escura ,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus .
Interpretação:  Ench imento  sobre  es t ru tura  UE0142.
Sondagem: Acompanhamento
0146
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanho -escura ,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e
mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  sobre  UE0147.
Sondagem: Acompanhamento
0147
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanho c la ra ,  compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  mater ia l  de
cons t rução.

























Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  bege ,  compacta ,  com inc lusões  de  are ia .
Interpretação:  Depós i to  de  are ias  sobre  UE0149.
Sondagem: Acompanhamento
0149
Descrição:  Camada areno -arg i losa ,  de  cor  cas tanha avermelhada,  mui to  compacta ,  com inc lusões  de
are ia ,  a rg i la  e  ca lhaus .
Interpretação:  Depós i to  a reno -arg i loso  com len t ícu las  de  arg i la .
Sondagem: Acompanhamento
0150
Descrição:  Camada areno -arg i losa ,  de  cor  cas tanha,  mui to  compacta ,  com inc lusões  de  arg i la .
Interpretação:  Depós i to  a reno -arg i loso ,  semelhante  à  UE0149,  var iando na cor.
Sondagem: Acompanhamento
0151
Descrição:  Camada areno - l imosa,  de  cor  ac inzentada,  mui to  compacta ,  com inc lusões  de  are ia  e  l imo.
Interpretação:  Depós i to  de  are ia  e  l imo.
Sondagem: Acompanhamento
0152
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  assoc iada ao  fosso  da mura lha  med ieva l .
Sondagem: Acompanhamento
0153
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha c la ra ,  compacta ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  mater ia l  de
cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  sobre  UE0155,  n í ve l  com pontos  de  argamassa branca.
Sondagem: Acompanhamento
0154
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  avermelhada,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  argamassa,
ca lhaus  e  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  sobre  UE0153,  n í ve l  com argamassa avermelhada.
Sondagem: Acompanhamento
0155
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha ac inzentada,  compacta ,  com inc lusões  de  car vões .
Interpretação:  Ench imento  sobre  ca le i ra .
Sondagem: Acompanhamento
0156
Descrição:  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão co lmatados  com
argamassa.
Interpretação:  A l i cerce  da  parede es te  UE0157.
Sondagem: Acompanhamento
0157
Descrição:  Parede em a lvenar ia  i r regu la r  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ia  e  g rande
d imensão co lmatados  com argamassa.
Interpretação:  Parede es te  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento
0158
Descrição:  Conduta  em gran i to  com secção em \"U\" .
Interpretação:  Conduta  com or ien tação N -S  compos ta  por  t rês  ca le i ras ,  EAs25,  26 e  27.
Sondagem: Acompanhamento
0159
Descrição:  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ia  e  g rande d imensão.
Interpretação:  A l i cerce  de  es t ru tura  indeterminada.
Sondagem: Acompanhamento
0160
Descrição:  Tubo em grés  reves t ido  em c imento .


























Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  para  implantação de  tubo de  abas tec imento  de  água.
Sondagem: Acompanhamento
0162
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  cas tanha,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  are ia  e  ca lhaus .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE0161.
Sondagem: Acompanhamento
0163
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  para  implantação de  tudo de  abas tec imento  de  água.
Sondagem: Acompanhamento
0164
Descrição:  Camada arenosa ,  de  cor  ac inzentada,  pouco compacta ,  com inc lusões  de  are ia .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE0163.
Sondagem: Acompanhamento
0165
Descrição:  Ca i xa  em t i j o lo  reves t ida  em c imento .
Interpretação:  Ca i xa  de  saneamento .
Sondagem: Acompanhamento
0166
Descrição:  Conduta  em c imento .
Interpretação:  Conduta  em c imento  assoc iada à  conduta  UE0158.
Sondagem: Acompanhamento
0167
Descrição:  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  méd ia  e  g rande d imensões .
Interpretação:  A l i cerce  de  es t ru tura  indeterminada.
Sondagem: Acompanhamento
0168
Descrição:  A l i cerce  cons t i tu ído  por  e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensões  co lmatados  com
argamassa.
Interpretação:  A l i cerce  da  parede su l  UE0169.
Sondagem: Acompanhamento
0169
Descrição:  Parede em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado e  em bru to  com média  e  g rande d imensões
co lmatados  com argamassa.
Interpretação:  Parede su l  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento
0170
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação de  tubo em PVC.
Sondagem: Acompanhamento
0171
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração acas tanhada,  com inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequenas d imensões .
Interpretação:  Ench imento  do  va la  de  fundação UE0170.
Sondagem: Acompanhamento
0172
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  para  implantação de  tubo de  abas tec imento  de  água.
Sondagem: Acompanhamento
0173
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  com co lo ração acas tanhada e  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequenas d imensões .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE0172.
Sondagem: Acompanhamento
0174























gran í t i ca ,  e lementos  arqu i tetón icos  descar tados  e  t i j o los  par t idos .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: Acompanhamento
0175
Descrição:  Ter ra  areno - l imosa,  pouco compacta ,  com a lguns ca lhaus  de  g ran i to ,  de  fo rma e  ta lhe
i r regu lar,  de  g randes  d imensões  à  mis tura  com e lementos  la te r íc ios  f ragmentados  e  nódu los  de
argamassa amare lada.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: Acompanhamento
0176
Descrição:  Ter ra  arenosa ,  cas tanha,  com bas tante  pedra  g ran í t i ca .  Apresenta  bas tante  nódu los  de  arg i la
cor  de  rosa  e  argamassa amare la  à  mis tura ,  com e lementos  la te r íc ios  f ragmentados .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: Acompanhamento
0177
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  sanque da conduta  UEs0093 e  0106.
Sondagem: Acompanhamento
0178
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  saque.
Sondagem: Acompanhamento
0179
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  co lo ração ac inzentada,  com inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia l  de  cons t rução e  nódu los  de  argamassa.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  saque UE0178.
Sondagem: Acompanhamento
0180
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  saque da es t ru tura  UE0142.
Sondagem: Acompanhamento
0181
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE0143.
Sondagem: Acompanhamento
0182
Descrição:  Pav imento  cons t i tu ído  por  b locos  em gran i to .
Interpretação:  Pav imento  da  rua  do A lca ide .
Sondagem: Va la  2
0183
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão.
Interpretação:  Camada de preparação para  assentar  o  pav imento  UE0182.
Sondagem: Va la  2
0184
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão e  mater ia is  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: Va la  2
0185
Descrição:  Pav imento  cons t i tu ído  por  b locos  em gran i to .
Interpretação:  Pav imento  do  Largo  de  Sant iago .
Sondagem: Va la  1
0186
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão.
























Sondagem: Va la  1
0187
Descrição:  Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão e  mater ia is  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: Va la  1
0188
Descrição:  Es t ru tura  com or ien tação N -S  em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado.
Interpretação:  Parede es te  da  cana l i zação UEs0188 e  0189.
Sondagem: Va la  2
0189
Descrição:  Es t ru tura  com or ien tação N -S  em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado.
Interpretação:  Parede oes te  da  cana l i zação UEs0188 e  0189.
Sondagem: Va la  2
Não
escavado
Descrição:  Não escavado
Interpretação:  Inser ida  para  e fe i tos  de  mat r i z
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